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The Board of Regents is composed of The Honorable Ray J. Quinlivan, 
St. Cloud, First Vice President and Chairman; The Honorable George W. 
Lawson, St. Paul, Second Vice President; The Honorable James F. Bell. 
Minneapolis; The Honorable Edward B. Cosgrove, Le Sueur; The Honor-
able Daniel C. Gainey, Owatonna; The Honorable Richard L. Griggs. Du-
luth; The Honorable Marjorie J. Howard, Excelsior; The Honorable Lester 
A. Malkerson, Minneapolis; The Honorable Charles W. Mayo, Rochester ; 
The Honorable Karl G. Neumeier, Stillwater; The Honorable A. J . Olson. 
Renville; and The Honorable Herman F. Skyberg, Fisher. 
General Administratiue Officers 
James Lewis Morrill, President, 202 Administration Building (6821-6822). 
1005 se 5th, Minneapolis, Fr 1-2740 
Malcolm M. Willey, Vice President, Academic Administration, 200 Admi n-
istration Building (515-6709). 255 se Bedford. Minneapolis, Fe 3-8433 
William T. Middlebrook, Vice President, Business Administration, 326 Ad-
ministration Building (6205-6206) , Cedarhurst. Rt 3. Wayzata. Gr 7-2400 
Duluth Branch Administrative Officers 
Raymond W. Darland, Provost, 230 Science Addition (201), 2507 Branch. 
Ra 4-0656 
Thomas W. Chamberlin, Academic Dean, 230 Science Addition (202), 628 
Woodland av, Ra 4-4549 
Earl H. Hobe, Business Manager, 118 Main (281), 1201 Woodland av. Ra 
4-3346 
Clarence N. Anderson, University Relations Representative, 108 Main (2101 . 
8 Lakeside ct, Ja 5-1470 
Robert W. Bridges, Principal Engineer, 112 Main (290), 118 n 20th av e. 
Ra 4-0631 
John J. Dwyer, M.D., Clinic Physician, 103 Washburn (330), 1815 Dunedin. 
Ra 4-8922 
Chester W. Wood, Director Student Personnel Services, 125 Kirby Student 
Center (272), 444 Leicester av, Ra 8-2781 
William R. McEwen, Chairman, Division of Science and Mathematics, 108 
Science Addition (301), 2153 Sussex av, Ra 4-8993 
R. Dale Miller, Chairman, Division of Humanities, 105 Main (360), 2030 
Lakeview dr, Ra 4-1740 
Lloyd W. Peterson, Director of Athletics, 184 Physical Education Building 
(220), 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Valworth R. Plumb, Chairman, Division of Education and Psychology, 106 
Laboratory School (231), 5107 London rd, Ja 5-3946 
Joseph Richardson, Librarian, Duluth Branch Library, 305 Library (207). 
4705 Robinson, Ja 5-4804 
Richard 0. Sielaff, Chairman, Division of Social Sciences, 215 Main (240). 
2115 Sussex av, Ra 8-1762 
William P. Vanden Dries, Major, USAF, Professor Air Science, ROTC 
Building (339), 4017 Gilliat, Ja 5-4775 
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Duluth campus ..... 
Minneapolis campus 
St. Paul campus 
RAndolph 4-8801 
__ FEderal 2-8158 
Mldway 6-4616 
Telephone Directory 
University of Minnesota, Duluth Branch 
DEPARTMENTS 
Building Code : KSC-Kirby Student Center 
L-Library 
LS-Laboratory School 
M-Main Building 
0--0lcott Hall 
PE-Physical Education 
Administration 
Provost, SA 230 _ 
Academic Dean, SA 230 
Administration, Provost and Dean, 
Business Office, M 118 
Business Manager ···- ·····-·-............ . 
Payroll and Veteran, M 118 
ROTC-ROTC Building 
S-Science Building 
SA-Science Addition 
T-Tweed Hall 
TorH-Torrance Hall 
W-Washburn Hall 
......... 201 
............... 202 
.......... 203 
........... 280 
............ ··········-·281 
. ........ 282 
Admissions and Records-See Office of Student Personnel Services 
Air Force ROTC, ROTC Building ... .... 339 and RA 4-6926 
Athletic Director, PE 184 ..................... 220 
Boiler Rooms-See Physical Plant 
Bookstore 
Manager, KSC 175 
Receiving Room, KSC 264 
Business Office-See Administration 
Cafeteria 
Kirby Student Center, KSC 217 
Torrance Hall, TorH Basement .. 
Campus Police, S 219 
Chronicle, W 109 
Convocations, M 104 . 
Darling Observatory, Information, SA 108 
Dormitories-See Residence Halls 
Education and Psychology, Division of 
.............. .260 
..... 261 
.275 
......... 276 
..297 
............. 212 
361 
. ............................................... 301 
Chairman, LS 106 ·- -··· ............................................................ .. ............................................. . . .. ········ ............ 231 
Division Office, LS 106 
Elementary Education, LS 204 
Home Economics, M 315 
Ind ustrial Education, M llA 
Laboratory School, LS 106 
Faculty Room, LS 208 
Physical Education for Men, PE 190 . 
Physical Education for Women, PE 120 
Women's Locker Room, PE 39 
Psychology, M 312 ..... . 
Secondary Education, LS 106 
Electrician-See Physical Plant 
Engineer- See Physical Plant 
Health Service, W 100 
Home Management House, 2627 Eas t Seventh Street 
Housing-See Office of Student Personnel Services 
Humanities, Division of 
Chairman, M 105 .. 
D ivision Office, M 105 . 
Art, T 226 ········-····· ............................ . 
English, M 205 -······ 
Gallery-See Tweed Gallery 
Languages, L 129 
Music, 0-112 
Philosophy, L 127 
Speech, M 102 
Kirby Student Center 
Student Activities and Information, KSC 120 
KUMD Radio, W 5B ...... . 
3 
.231 
234 
............. 285 
.219 
................ 230 
.............. 239 
... 220 
. .. 225 
....... 227 
........................ 218 
. .. 231 
. ................. 360 
. ........ 360 
.......... 345 
. .............. 362 
.................................... 372 
..... 340 
····························· .... 366 
................................ 369 
.......... 266 
. .............................. .216 
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Libraries 
Curriculum Laboratory, M 113 
Laboratory School Library, LS 2 
Librarian, L 305 ...................................................•..•.. 
Library 
Main Desk, L 201 
Work Room, L 206 
News Service, M 108A 
Dark Room, W 206 
University Relations Representative, M 108B 
Office of Student Personnel Services 
Admissions and Records, KSC 130 
Counseling, KSC 150 
Director, KSC 125 
Housing, KSC 120 
Placement, KSC 140 . 
Student Activities 
Information Desk, KSC 120 
Program, Kirby Student Center, KSC 113 
Student Employment, KSC 140 
Olcott Hall-See Humanities (Music) 
Peat Research, S 317 
Physical Plant, M 112 
Boiler Rooms 
Kirby Student Center 
Main 
Physical Education 
Science 
Electrician 
Key Shop, W 4 
Principal Engineer 
Physician-See Health Service 
Placement-See Office of Student Personnel Services 
Print Shop, M lB 
Receiving-See Bookstore 
Reserve Officer Training Corps-See Air Force ROTC 
Residence Halls 
Head Residence Hall Counselor, Upper Campus 
..................... 233 
.. 232 
207 
..............••............ 205 
................. 206 
...................... 211 
............. 215 
210 
.... 270, 271 
........... 267 
...... 272 
............................ 265 
. ................................... ············. 268 
.. 266 
........ 264 
269 
315 
... 290 
.. 293 
..................................................... 291 
.......................... ....................... 292 
........ -······· ·· 294 
.......... 295 
.. 296 
290 
214 
After 4 :30 p .m. call 
335 
Ra 4-5309 
Ra 4-9886 
Ra 4-9893 
Students- Units 1. 2, 3, and 4 
Units 5, 6, 7, and 8 
Senior Residence Hall Counselor, Torrance Hall, Lower 
Students-1st floor , Torrance Hall 
2nd floor, Torrance Hall 
3rd floor, Torrance Hall 
Science and Mathematics , Division of 
Chairman, SA 108 
Division Office, SA 108 
Biology, S 205 
Chemistry, S 311 
Geology, SA 221 
Mathematics and Engineering, SA 303 
Physics, S 134 
Stock Room, S 306 
Social Sciences, Division of 
Campus ............. Ra 8-1811 
....................... Ra 4-9902 
......... Ra 4-9984 
Ra 4-9992 
......... 301 
.......... 301 
307 
................. 317 
...... 316 
...... 319 
............ 323 
. 309 
Chairman, M 215 .... •. ... .. ... . . ....... 240 
Division Office, M 215 ..... .. •. . .. . . .............. __ •......•. ··-··- .. 240 
Business and Economics, M 215 ....................................................... _ .. ... ... ... .•.... .....•..... 240 
Geography, W 201 .......................... _. ...• • . ... 241 
History, W 202 ......... 252 
Political Science, W 209 ................. 243 
Sociology, W 210 ............ 256 
Special Events, KSC 186 .............• ............ . ..... 263 
Speech and Hearing Clinic, M 5B ... ............ ..... ... .. ...................... 374 
Statesman, W 109 .... 212 
Student Activities-See Kirby Student Center 
Student Commission , KSC 114 
Ticket Office, M 104A 
Tweed Gallery, 2531 East Seventh Street 
Tweed Hall-See Humanities (Art) 
University of Minnesota General Extension Division Audio-Visual 
Extension Service, 110 New Garrick Building 
University Theatre-See Ticket Office 
.... 262 
.348 
.. 346 
Ra 2-1745 
The Faculty, Administrative Officers, 
and Employees 
Telephone extension numbers for staff members on the Duluth Campus 
are in parentheses following the office address. 
Alm, Mrs Genevieve C, Sr Clerk Library, L 303 (207). 815 e 8th, Ra 4-3591 
Almond, Capt Robert, Asst Prof ROTC (339). 727 Ebony av, Ra 2-7694 
Alspach, Addison M, Professor Music, 0-222 (340\. 4256 Minnesota av, Ra 2-5122 
Alvar, Arthur G , Utility Man, Main (291\. Rt 3, Box 525, Ra 8-2336 
Anderholm, Fred J. Sr Bookstore Manager, KSC (260). 5523 London rd, Ja 5-1171 
Anderson, Carl I, Utility Man O 112 (3401. 2316V2 e !st, Ra 4-7925 
Anderson, Clarence N, University Relations Rep, Instructor, M 108 (210). 8 Lakeside ct, 
Ja 5-1470 
Anderson, Ernest L, Operating Engineer, Main (291\. 5919 Tacony, Ma 8-1876 
Anderson, Helmer, General Mechanic Foreman, Main (291\. 5101 Dodge, Ja 5-3512 
Anderson, John W, Operating Engineer. Main (291). 606 n 5th av w. Ra 2-2095 
Andrews, Earl R, Instructor Industrial Educ. M II-A (219). 5318 Lamborn av, Superior, 
Wis, Ex 4-4117 
Anneke, Mrs Betty, Sr Secretary Division of Education & Psychology, LS 106 (231). 605 
n 34th av e, Ra 4-0381 
Archerd, Havard W, Sr Student Personnel Worker OSPS, KSC 130 (270, 271). 5703 Wyom-
ing, Ja 5-1000 
Barber, Mrs Gladys S, Sr Librarian, L 203 (205). 4120 e Superior. Ja 5-2945 
Barnaby, Mrs Mabel S, Sr Clerk-Typist OSPS, KSC 120 (265). 1802 Dunedin, Ra 4-1815 
Bashaw, Earl, Utility Man, KSC (293). 121 e 5th, Ra 2-3468 
Beckwith, Archie. Maintenance Supervisor and Chief Operating Engineer, Main (291). 
405 w St Marie. Ra 4-1426 
Belthuls, Lyda C, Professor and Head Geography, W 201 (241). 211 St Paul av, Ra 4-1064 
Benson, Nancy R. Clerk-Typist English M 205 (362). 4202 London rd, Ja 5-3743 
Bergen. Mrs Alvina E, Food Service Worker KSC Cafeteria (275). 724 n 58th av w, 
Ma 4-1226 
Beverley, Robert E, Asst Prof Music, 0-225 (340). 315 Arrowhead rd, Ra 4-8665 
Bevis. Mrs Maxine A, Sr Clerk-Typist OSPS, KSC 130 (270, 271). 2045 Dunedin, Ra 4-7878 
Blssonett, Mrs Lorraine. Sr Clerk Lab School Library, LS 2 (232). 331 Arrowhead rd, 
Ra 4-8344 
Bleifuss, Rodney L, Instructor, Geology. 2702 Jefferson, Ra 4-7321 
Bodin, Mrs Ruth E, Secretary PE 120 (225). 902 Woodland av, Ra 4-3745 
Bonte, Mrs Eleanor, Asst Prof Psychology, M 312-A (218). 2706 e Superior, Ra 4-3994 
Bouldin, Mary Leah, Asst Prof Home Economics, M 304 (286\. 1721 e 3rd, Ra 4-2825 
Bowne, Mary E, Asst Pro( Women's Physical Education, PE 123 (226). 1509 Waverly av, 
Ra 8-2789 
Boyce, William G, Asst Prof Art, T 227 (3441. 809 e 5th . Ra 2-0217 
Bridges. Robert W, Prjncipal Engineer, M 112 (290). 118 n 20th av e, Ra 4-0631 
Brokaw, M / Sgt Jerry B, Instructor ROTC (339). 6009 Tioga, Ja 5-1421 
Bruce, Jeanette, Instructor Education, LS 101 (230\. Lincoln Hotel, Ra 2-1491 
Bryant, Merle L. Instructor Education, LS 100 (230\. 4231 Luverne, Ja 5-2465 
Callahan, Maurice M, Asst Prof Music, 0-224 (342) . 5 e Winona, Ra 4-3640 
Carlsen, Mrs Clara C, Custodial Worker, PE (227). 1906 Arrowhead rd, Ra 4-8452 
Carlson. John B, Asst Prof Biology, S 237 (305). 1015 Arrowhead rd, Ra 4-8444 
Chamberlin, Thomas W, Academic Dean and Prof, SA 230 (202). 628 Woodland av, Ra 4-4549 
Chapman, Mrs Ruth, Laboratory Technologist, Health Service, W 104 (330). 1716 Ver-
milion rd, Ra 4-1981 
Chiang, Huai-Chang, Assoc Prof Biology, S 233 (300). 1205 Woodland av, Ra 8-2746 
Christensen, Glenn, Asst Prof Chemistry, S 343 (331). 5825 Oneida, Ja 5-2725 
Colby, Don L. Teaching Assistant History, W 305 (251). 2526 e 1st, Ra 4-7624 
Collier, Mrs Eleanor L, Secretary Laboratory School, LS 106 (230). 1212 e 3rd, Ra 4-6271 
Cowles. Edward J, Asst Prof Chemistry, S 239 (321 \. 4219 Robinson, Ja 5-1290 
Crockett, William M, Asst Prof English, W 214 (376! . 1502V2 e 2nd, Ra 4-7026 
Crowley, Mrs Mildred, Sr Clerk-Typist OSPS, KSC 125 (272). 16 w St Andrews, Ra 4-7679 
Darland, Raymond W, Provost and Prof, SA 230 (201). 2507 Branch, Ra 4-0656 
Davidson. Emmett, Prof Political Science, W 208 (243). 2320 Harvard av, Ra 4-2475 
Davies, Mrs Betty, Clerk-Typist Industrial Education, M 11 (219!. 1722 Dunedin av, 
Ra 4-8327 
Davis, Harry J, Instructor English. L 133 (364). Hamilton Hotel, Ra 4-8846 
Deming, Robert W, Instructor Mathematics, SA 315 (332). 1032 e 1st, Ra 8-1644 
Dettmann, John A, Prof Business and Economics, M 300 (245). 1405 n 8th ave, Ra 4-9186 
Dietl, Kay F, Sr Clerk News Service, M 108 f210) . 5410 Glenwood, Ja 5-4343 
Doseff, Ivan Jr, Instructor Psychology. M 312 (218) . 2415 e 4th, Ra 4-7964 
Dow, Ula, Sr Stores Clerk Bookstore, KSC (260). 107 Norton rd, Ra 4-2034 
Downs, Allen L, Asst Prof Music, 0-331 (343). 501 w Wabasha, Ra 4-8210 
Duncan, Joseph E, Asst Prof English, W 213 (365). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Duval, Anna M. Asst Prof Chemistry, S 333 (329). 1122 Chester Park dr, Ra 4-0832 
Dwyer, John J, (M.D.) Clinic Physician Health Service, W 103 (330). 1815 Dunedin. 
Ra 4-8922 
Dzuck, Arnold 0, Bldg Caretaker PE (292). 30 Washington av, Ra 4-7409 
Edson, C Lindsley, Asst Prof Music, 0-111 (3401. 2121 Vermilion rd, Ra 4-7511 
Ehlers, Henry J, Prof Philosophy, L 127 (366). 904 Woodland av, Ra 4-8925 
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Ellis, Reuben E, Grounds Crew Foreman, PE (292). Rt 132, Box 337A, Ra 8-2388 
Elwell, Mary I, Asst Prof Mathematics, SA 311 (324) . 1321 e 1st, Ra 4-3617 
Engelsman, Russell J, Bldg Caretaker Main (291). 1931 e 1st, Ra 4-3611 
Erickson, Mrs Arlene, Sr Clerk Business Office, M 118 (280). 109 e Mankato, Ra 4-5291 
Erickson, Orland, Gen Mechanic and Operating Engineer, Main (291). 39 e Faribault, 
Ra 8-1724 
Evans, Mrs Grace H, Head Residence Hall Counselor, Res Hall Units (335). 
Falk, Robert J, Prin Stud Personnel Worker, Instructor, KSC 130 (273). 248 w Faribault, 
Ra 4-6483 
Fairchild, Mrs Ethel A, Sr Clerk-Typist OSPS, KSC 130 (270, 271). 306 Worth, Ra 4-0321 
Field, S / Sgt Ernest E, Instructor ROTC (339). 1319 e 3rd, Ra 4-7017 
Fluegel, Walter, Instructor Biology, S 231 (303). 2605 e 7th, Apt 4, Ra 8-1937 
Ford, John T, Utility Man Science Bldg (294). 28 Vassar, Ra 4-6631 
Foss, Helen, Food Service Worker, KSC 217 (275). 403 College, Ra 4-1093 
Foy, Mrs Ethel, Food Service Worker, KSC 217 (275). 1107 w 1st, Ra 7-3581 
Foy, John R, Sr Stores Clerk Bookstore, KSC 264 (261). 1107 w 1st, Ra 7-3581 
Friedman, Pacy, Instructor Speech, M 5-B (374). 617\12 e 5th, Ra 7-3079 
Friest, Philip L, Lecturer Business and Economics, M 215-A (247). 1631 e 5th, Ra 4-0055 
Frink, John A, Bldg Caretaker Library, (292). Ryan rd, Ja 5-2107 
Frogner, Ellen A, Assoc Prof English, W 211 (367). 25 e Mankato, Ra 4-5329 
Fumagalli, Orazio, Asst Prof Art. T 227 (346. 345) . 2615 e 7th, Apt 10, Ra 8-2526 
Gillespie, Elizabeth J, Sr Clerk-Typist OSPS (270, 271). 1402 Vermilion rd, Ra 8-2597 
Ginter, M / Sgt Joseph R. Instructor ROTC (339). 1030 e 2nd, Ra 4-3637 
Glad, Mrs Marcella S, Food Service Worker, KSC Cafeteria (275). 629 n 2nd av w, Ra 2-8569 
Gladstein, Gerald A, Asst Prof Psychology, M 312 (218). 1611 Jefferson, Ra 4-7244 
Gleason, Mrs Marjorie B, Secretary OSPS, KSC 150 (267). 832 Woodland av, Ra 4-6289 
Glick, F James, Asst Prof Chemistry, S 319 (320). 2107 e 5th, Ra 4-6303 
Glick, Wendell P, Assoc Prof English, M 205-C (368). 504 e 14th, Ra 7-2057 
Gormley, John L, Utility Man, Main (291). 3314 Vernon 
Green, Ruth, Asst Prof Education, LS 205 (236). 4421 Dodge, Ja 5-2897 
Greve, Roy E, Bldg Caretaker, Main (291). 824 e 7th 
Griner, Verne H, Bldg Caretaker, LS (291). 1115-D n Lake av, Ra 6-0008 
Grovom, Evelyn L, Instructor Business and Economics, M 300 (245). 1614 e 5th, Ra 4-7784 
Gum, Moy F, Sr Student Presonnel Worker and Instructor, KSC 150 (267). 143 Occidental 
blvd, Ja 5-1214 
Gustafson, Iris M, Clerk-Typist Education, M 312 (218). 1340 Fern av, Ra 4-8629 
Haakenson, Robert H, Assoc Prof and Head Speech Department, M 102 (369) . 701 n 20th 
av e, Ra 4-7684 
Hafstrom, John E, Asst Prof Mathematics, SA 303 (319). 2015 e 9th, Ra 4-3958 
Hagolin, Mrs Delores M, Food Service Worker, KSC (275). 227 n 54th av w 
Haley, Mrs Elizabeth M, Principal Clerk OSPS, KSC 140 (269). 2711 e 5th, Ra 4-2518 
Hammerberg, Wanda E, Custodial Worker Lab School (291). 730 e 4th, Ra 2-5715 
Hansen, Frank W, Instructor Psychology, M 312-B (218) . 2101 e 1st, Ra 4-2766 
Hansen, Lillie J, Cook, Cafeteria KSC 217 (275). 2730 w Blvd, Ra 2-1001 
Hansen, Lois H, Administrative Secretary Provost's Office, SA 230 (201). 1703 e 3rd, 
Apt A-8, Ra 8-1585 
Hansen, Wilbur F. Athletic Equipment Stockman, PE 184 (220). 1107 7th av e, Ra 7-4972 
Hanson, Howard G, Assoc Prof and Head Physics, S 134 (323) . 4 Lakeside ct, Ja 5-1570 
Hanson, Mrs Sarah, Secretary News Service, M 108 (211). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Harrison, Harriet J, Asst Prof and Stud Counselor, KSC 120 (265). 100 Elizabeth, Apt 515, 
Ra 4-0684 
Hart, Robert C, Asst Prof English, W 211 (367). 1621 e 3rd, Ra 4-4342 
Haugen, Theodore, General Mechanic, PE (292). Box 38, Willard rd, Ra 8-1459 
Hayes, Harold L, Assoc Prof Speech, M 106 (370). 320 Leicester av, Ra 4-2257 
Hedlund, Arthur C, Bldg Caretaker, KSC (293). 1924 e 9th, Ra 4-2986 
Heller, Robert L, Assoc Prof and Head Geology, SA 221 (316). 320 Morley pkwy, Ra 4-3558 
Hicks, Leo W, Bldg Caretaker, Main (291). Rt 1, Box 75A, Barnum 
Hiebert, Ray E, Instructor English, W 309 (351). 16 e 7th, Ra 7-1416 
Hill, Charles W, Instructor Physics, S 134 (310). 2306 e Superior 
Hobe, Earl H, Business Manager M 118 (281). 1201 Woodland av, Ra 4-3346 
Hoffman, Russell, Instructor English, W 306 (351). 17191/. e 5th, Ra 8-2645 
Hofslund, Pershing B, Assoc Prof Biology, SA 213 (308). 36 w Mankato, Ra 4-7789 
Hoilund, Audrey, Sr Cashier Business Office, M 118 (280). 21 w Oxford, Ra 4-7983 
Holm, Barbara, Sr Clerk-Typist, KSC 130 (273). 4901 Otsego, Ja 5-4207 
House, Robert W, Assoc Prof and Head Music, 0-112 (340). 106 Laurie, Ra 4-8498 
Iverson, Joyce M, Instructor Education, LS 114 (230). 6191/2 e 5th, Ra 7-2519 
Jackson, Donald H, Asst Prof Math and Engineering, SA 333 (322) . 5301 Tioga, Ja 5-3180 
Jahr, Mrs Glenora, Food Service Worker, KSC Cafeteria (275). 27 w 5th, Ra 2-8614 
Jaska, Elsie E, Sr Clerk-Typist, Art, T 226 (345, 346). 519 e 3rd, Ra 7-5310 
Jauss, Susan A, Secretary Business Office, M 118 (281). 232 Garden, Ra 4-7303 
Jensen, Barbara J, Sr Secretary Academic Dean's Office, SA 230 (202). 2519 Jefferson, 
Ra 4-6023 
Jensen, Mrs Marian C, Instructor Education, LS 213 (230). 430 n 8th av e, Ra 4-5879 
Johnson, Albert E, Painter, Main (291). 2119 w 3rd, Ra 2-1239 
Johnson, Arthur Allan, Engineer, M 112 (290). 618 n 11th av e, Ra 4-2389 
Johnson, Clarence C, Sr Lab Attendant, S 155 (310). 113 Ideal, Ra 7-1410 
Johnson, Donald L, Instructor Men's Physical Education, PE 185 (229). 619 w Boulevard, 
Ra 2-3594 
Johnson, Mrs Ellen A, Sr Clerk-Typist, Music, 0-112 (340). 412 w Redwing, Ra 4-0664 
Johnson, Mrs Genevieve, Sr Secretary Division of Science and Mathematics, SA 108 (301). 
612 n 20th av e, Ra 4-7130 
Johnson, George C, Bldg Caretaker, KSC (293). 17 n 14th av w, Ra 7-4706 
Johnson, Gladys L, Sr Librarian, L 206 (206). 2605 e 7th, Apt 7, Ra 4-9391 
Johnson, Harry C, Prof and Head Elementary Education, LS 204 (234). 4721 Glenwood, 
Ja 5-4702 
Johnson, John A, General Mechanic, Main (291). 412 w Redwing, Ra 4-0664 
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Johnson, Judith L, Clerk Bookstore, KSC (2601. 5309 Juniata , Ja 5-2435 
Johnson, Mrs Mona E, Sr Clerk-Typist OSPS, KSC 130 (270, 271). Box 6770 LaVaque 
Junction rd, Ra 2-9716 
Johnson, Mrs Myrtle H, T eaching Assistant Music, 0-103 (340). 2714 e 2nd, Ra 4-2972 
Johnson, Mrs Norma, Sr Account Clerk Business Office, M 118 (282). 316 n 15th av e, 
Ra 4-3561 
Johnston, Willard E, Sr Stud Personnel Worker OSPS, KSC 140 (268). 2609 e 5th, 
Ra 4-6365 
Jones, Mrs Alta E, Cook Torrance Cafeteria (276). 5515 London rd 
Jones, Frank W, Lecturer Business and Economics, M 300 (245). 1202 Missouri, Ra 8-2782 
Jurkovich, John J, Instructor Education, LS 214 11301 . Alexandria Hotel, Ra 2-2881 
Keith, Mark M, Assoc Prof Biology, S 247 (313) . 5 St Paul av, Ra 4-4671 
Killoran, Martin, Bldg Caretaker, SA 1294). 512 Martin rd 
Kiser, J Dorrance, Asst Prof Art, T 224 1345). 6004 London rd, Ja 5-1429 
Koivisto, Henry W, Utility Man KSC 1293). 22 e 1st, Ra 7-9950 
Kolojeski, Ruth, Food Service Worker, KSC Cafeteria 217 (2751. 1615 e Superior, Ra 4-5557 
Kooistra, Laura B, Clerk-Typist Science and Mathematics, SA 108 (301). 702 n 19th av e, 
Ra 4-84GO 
Kovach, Frank J , Assoc Prof and Head Industrial Education, M 11-A (219). 1104 Minne-
apol is av, Ra 4-2994 
Kraft, Kenneth J, Instructor Biology, SA 213 (306). 2228 Jefferson, Ra 8-2071 
Kroeger, Virgil J, Instructor Sociology, W 212 (248). 2932 e Superior, Ra 4-6506 
Krogstad, Blanchard 0, Asst Prof Biology, S 227 (314 ). 5705 Juniata, Ja 5-4205 
Kureski, Ray, Truck Driver Main (291 l. 2427 w 7th, Ra 2-1030 
Lakela, Olga, Professor Biology and Curator of Herbarium, S 217 (302 ) . 2605 e 7th, Apt 5, 
Ra 4-8792 
Larsen, Arthur J, Lecturer History, W 305 (251). 100 Elizabeth, Apt 4B, Ra 8-2612 
Lavin, Mrs Verna E, Clerk Library, L 206 1206). 812 n 20th av e, Ra 4-8183 
Lease, Martin H Jr, Instructor Political Science, W 300 (251). 1811 London rd, Apt C 
Lepak, Mrs Frances, Food Service Worker Torrance (276). 4413 Oneida, Ja 5-4534 
Lepp, Henry, Assoc Prof Geology, SA 219 (304) . 401 w Winona, Ra 4-0285 
Letcher, Horace J, Bldg Caretaker Main (291). 3710 112 Grand av 
Letcher, Mrs Ruth, Food Service Worker, KSC 217 (275). 3710V2 Grand av 
Levang, Lewis D, Instructor English, W 306 (3511. lllG e !st, Ra 8-2859 
Lewandowski, Virginia M, Clerk-Typist OSPS, KSC 130 (270, 271). 815 112 e 4th. Ra 4-2263 
Lidberg, Richard G, Instructor Education, LS 201 (230). 609 e 4th , Superior, Wis 
Lindberg, Mrs Esther, Food Service Worker, KSC Cafeteria (275) . 2915 w 3rd, Ma 4-5334 
Lindblom, Mrs Violet, Clerk Torrance Cafeteria (2761 . 1712 w 3rd, Ra 2-1960 ,· 
Lindquist, Maude L, Prof and Head History, W 202 (252). 1816 Jefferson , Ra 4-4803 
Lindstrom, Mrs Elsie E, Clerk-Typist, Business Office, M 118 (280). 2624 e 1st, Ra 4-2361 
Livingston, Ellis N, Asst Prof History, W 200 1253). 545 Park, Ra 4-0538 
Lowney, J oseph E, Operating Engineei-, Main 1291). 119 w 5th, Ra 2-2906 
Loy, Hubert M, Assoc Prof Education, LS 107 (237). 5901 London rd, Ja 5-3233 
Maclear, James F, Assoc Prof History, W 200 (253). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Maher, Grace A, Clerk Library, L 202 (205). 1113 e 7th, Ra 4-4166 
Majerle, Mrs Alberta, Sr Account Clerk Business Office, M 118 (2821. 2715 e Superior, 
Ra 8-2580 
Malmstrorn, Vincent H, Asst Prof Geography, W 203 (250) . 2605 e 7th, Apt 3, Ra 8-1897 
Marshall, James L, Painter Main 1291) . 5,14 Roosevelt, Ma 4-3983 
Martin, Robert J, Sr General Mechanic, Science 1294) . 923 n 12th av e, Ra 4-9479 
Mason, Edward H, Bldg Caretaker, Main 1291 l. 220 n 2nd av e, Ra 7-3322 
Matteson, James E, Graphic Arts Supervisor , M-1 (214). 2109 e 2nd, Ra 4-1094 
Maupins, William F, Science Lab Services Supervisor, S 306 13091. 625 n 9th av e, 
Ra 4-0194 
McCarthy, Bridget, Clerk-Typist Home Economics, M 315 (285 ). 1603 Waverly, Ra 4-6828 
McCulloch, Emmett H, Utility Man, Science (294). Rt 4, Box 600, Ra 8-1032 
McEwen 1 William R, Prof and Chairman Division of Science and Mathematics, SA 108 
13011. 2153 Sussex av, Ra 4-8993 
Medalen, Mrs Janet K, Clerk-Stenographer Library, L 305 (207). 104 e Palmetto, Ra 2-9816 
Mehling. Mrs E1inor M, Sr Secretary Division of Humanities, M 105 (360). 412 n 8th av e, 
Ra 4-6713 
Mehling, Mrs Janet M, Instructor Education. LS 209 12301. 1616 Minnesota, Ra 2-6495 
lllelvin, Lt Bernard D, Asst Prof ROTC 13391. 3702 Minnesota av, Ra 7-1683 
Meyers, Cecil H, Prof Business and Economics, M 200-A (255 ). 1738 Dunedin, Ra 4-5588 
Miller, R Dale, Professor and Chairma n Division of Humanities, M 105 1360). 2030 Lake-
view dr, Ra 4-1740 
Monkkonen, Mrs Katharine H , Secretary Physical Plant, M 112 (290). 3806 Allendale av, 
Ra 4-7467 
Moore, Emmett B Jr, Asst Prof Physics, SA 215 (3371. 1814 Lakeview dr, Ra 4-4144 
Moore, Francis B, Assoc Prof and Head Chemistry, S 311 r3171. 1316 n 19th av e, Ra 4-4022 
Morgan, William R, Asst Prof Speech, M 204 13501. 1924 e 6th, Ra 8-2788 
Morrison, Mrs Grace D, Sr Clerk Library, M 113 (2331. 914 Woodland av, Ra 4-4843 
Mosher, Philip, Instructor Mathematics, SA 319 (3341 . 9 s 67th av w, Ma 4-0348 
Muehring, Mrs Hertha C, Sr Clerk-Typist Health Service, W 100 f330). 121 w St Marie, 
Ra 4-4337 
Mundt, Daniel H, Lecturer Business and Economics 12401. 1801 Wallace av, Ra 4-0989 
Munro, Mrs Marion S, Sr Clerk-Typist Business Office, Iii liG (282). 302 Arrowhead rd, 
Ra 4-1034 
Murker, Mrs Elsa, Telephone Operator, SA 231 10). 1901 e 9th, Ra 4-1839 
Murray. Mrs Virginia M, Instructor Physical Education, Laboratory School, M 210 (228). 
1731 Carver av, Ra 4-6917 
Nelson, Glenn C, Asst Prof Art. T 227 (345). 2605 e 7th, Apt 6, Ra 4-6825 
Neuscs, Ralph C Jr, Instructor Men's Physical Education, PE 185 12291. 3645 e 3rd, 
Ra 4-3219 
Newman, Donald R, Instructor Mathematics, SA 329 1327). 1425 e Superior. Ra 8-2659 
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Nichol, James C, Asst Prof Chemistry, S 327 (328). 2422 Livingston av, Ra 8-1924 
Nordlander, Mrs Hulda M, Custodial Worker, Res Hall Units (335). 2119 w 7th, Ra 7-2013 
Norris, Jay C, Instructor English, L 125 (371 ) . 1625 e !st, Ra 8-184.9 
Nurmlnen, Eino A, General Mechanic, PE (292) . Box 12, Charles rd, Ra 8-1247 
Nylander, Ivan, Asst Prof Languages, L 129 (372). 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nylund, William E, Utility Man, Main (291). 319 n 48th av w, Ma 4-4321 
Odlaug, Theron 0, Prof and Head Biology, S 205 (307). 403 e Oxford, Ra 4-7707 
Ojakangas, Richard W, Instructor Geology, SA 223 (318). 1931 e 1st, Ra 4-2662 
Olson, Mrs Alice, Instructor Home Economics, Home Management House, 2627 e 7th, 
Ra 4-3581 
Olson, Donald E, Instructor Physics, S 134 (310). 236 w Winona, Ra 4-7934 
Olson, Harold G , General Mechanic, PE (292) . Rt 4, Box 643A, Ra 8-1264 
Olson, Norman H, Instructor Men's Physical Education and Asst Athletic Director, PE 185 
(223). 31 w Kent rd, Ra 4-2922 
Orazem, M / Sgt John J Jr, ROTC (339). 936 Arrowhead rd, Ra 4-1905 
Ostronski, Mrs Leona M, Food Service Worker, KSC Cafeteria (275 ) . Rt 2, Box 317A, 
Ra 7-4189 
Owens, Robert R, Asst Prof English, W 213 (365). 2323 e 5th, Ra 8-2470 
Page, Franklin F, Sr Stud Personnel Worker OSPS, KSC 142 (267). 1711 London rd 
Palmer, Ruth, Prof and Head Home Economics, M 315-A (285). 925 e 9th, Ra 4-7242 
Panschow, Herman F, Sr Custodial Supervisor, PE (292). 602 n 5th av w, Ra 2-6431 
Papke, Marjorie A, Stud Personnel Worker OSPS, KSC 113 (264 ). 1829 e 5th, Ra 4-3060 
Passer, Moses, Assoc Prof Chemistry , S 317 (315). 1214 \12 e 4th, Ra 4-5255 
Pearson, A Neil, Assoc Prof and Head Sociology, W 210 (256). 2406 e 8th, Ra 4-1503 
Pearson, Matthew, Journeyman Electrician, Library (295). 4332 Pitt, Ja 5-2047 
Pederson, Marilyn L, Sr Secretary Division of Social Sciences, M 215 (240) . 155 w Red-
w!ng, Ra 4-8669 
Persson, Mrs Carole W , Sr Clerk-Typist Library, L 206 (206). 4811 Peabody, Ja 5-4688 
Peterson, Mrs Beatrice, Sr Clerk-Typist Bookstore, KSC (260). 227 Lewis, Ra 4-7737 
Peterson, Mrs Grace C, Instructor Mathematics, SA 313 (325). 101 Artavia, Ra 4-0828 
Peterson, Harold T, Bldg Caretaker, Washburn (291). 2105 w 6th, Ra 7-3415 
Peterson, Lloyd W, Asst Prof Men's Physical Education and Athletic Director, PE 184 
(220). 2015 Waverly av, R a 4-5815 
Pierce, Robert F, Assoc Prof Speech. M 5-B (374). 5406 Juniata, Ja 5-4327 
Pleban, John E. Hockey Coach, PE 184 (220). 828 Northland, Ja 5-4593 
Plumb, Valworth R, Prof and Chairman Division of Educa tion and Psychology, LS 106 
(231). 5107 London rd, Ja 5-3946 
Putman, Dorothy T , Teaching Asst Music, 0-333 (340). 1822 Melrose av, Ra 4-0675 
Richards, Ruth H, Asst Prof and Acting Head Women's Physical Education, PE 121 (225). 
1721 e 3rd, Apt 304, Ra 4-9452 
Richardson, Joseph , Instructor and Librarian, L 305 (207 ). 4705 Robinson, Ja 5-4804 
Rickert, Lewis J, Asst Prof Men's Physical Education, PE 182 (221). 1132 Chester Park 
dr, Ra 4-2168 
Roazen, I Harvey, Instructor Psychology, M 316 (218). 403 n 25th av e, Ra 8-2452 
Rosenthal, William A , Assoc Prof and Head English, M 205-D (362) . 2515 e 6th, Ra 4-5595 
Roulston, Reyburn R, Lecturer Business and Economics, M 215-C (257 ). 201 w Faribault, 
Ra 4-0467 
Ryan, Robert D, Instructor Mathematics, SA 331 (326). 219 s 21st av e, Ra 4-6995 
Ryberg, Geraldine, Instructor Women's Physical Education, PE 122 (226). 1721 e 3rd, 
Apt 101, Ra 8-2677 
Salmonson, Sven A, Sr General Mechanic, Main (291). 2115 e 1st, Ra 4-2855 
Salz, Lily, Asst Prof Languages, L 131 (375). 718 e 4th , Ra 4-0468 
Schauer, Rudolph I, Instructor Art, Tweed Hall (345). 2605 e 7th, Apt 9 
Schaula nd, Mabel D, Instructor Education. LS 217 (230). 4231 Luverne, J a 5-2465 
Schmidt, Robert D , Asst Prof Sociology, W 212 (248). 4614 Tioga, Ja 5-1330 
Schroeder, Mrs Miriam, Principal Food Service Supervisor Cafeteria, KSC 217 (275). 
2605 e 7th, Apt 8, Ra 4-4786 
Schumacher, Hilda , Hospital Asst Nursing Supervisor Health Service, W 101 (330). 2407 
e 3rd, Ra 4-2191 
Sears, Charles G , Sr Stores Clerk Business Office, ROTC (339). 4812 Jay , Ja 5-4361 
Seavey, Martin B, Bldg Caretaker, KSC (293). 125 e 5th 
Secord, Mrs Malve, Sr Residence Hall Counselor Torrance H all, Ra 8-1811 
Senarighi, Mrs Lucy D, Custodial Worker Torrance (276). 5137 Juniata, Ja 5-4502 
Sepolski, Mrs Frances, Custodial Worker Tweed Gallery (346 ). 2866 Wicklow, Ma 4-0362 
Sermon, Mrs Myrtle M, Sr Clerk-Typist OSPS, KSC 120 1266). 402 w Allen, Ra 4-1894 
Shepard, Doug las H, Instructor English. W 214 (376). 2605 e 7th. Apt 1. Ra 4-7484 
Shepard. Mrs Winifred, Instructor Psychology, M 312 (218). 2605 e 7th, Apt 1, Ra 4-7484 
Sielaff, Richard 0 , Professor and Chairman Division of Social Sciences, M 215 12401 . 
2115 Sussex av, Ra 8-1762 
Siggelkow, Edwin 0, Sr Stud Personnel Worker, KSC 120 (266). 4414 Pitt, J a 5-2817 
Skinner, Frances E, Lecturer Sociology, W 210 (256). 2627 Minnesota av, Ra 2-6968 
Small, Ann M, Instructor Women 's Physical Education, PE 124 (226). 1818 Melrose, 
Ra 4-6416 
Smith, Arthur E, Assoc Prof and Head Art, T 226 (345). 2110 Lakeview dr. Ra 4-9386 
Smith, Dorothy D, Asst Prof Education, M 211-B (238). 1721 e 3rd, Ra 4-1120 
Smith. James E, Assoc Prof Music, 0-223 (340) . 415 Gold , Ra 4-4347 
Soland, Mrs Nancy V, Jr Librarian, L 206 (206). 133 w Mankato, Ra 4-1015 
Southworth, Mrs Brandon. Teaching Asst Music, 0-112 (340). 3002 e 1st, Ra 4-8386 
Staple, Flora M, Ass t Prof Education, LS 105 (21 7). 1732 e 4th, Ra 4-3330 
Stark, Thomas F, Instructor Men's Physical Education, PE 65 (2041. Rt 5, Box 203, 
Ma 8-1557 
Starr, George, Instructor Education, LS 200 (230) . 517 Spear av, Ra 8-2710 
Sto,·berg, Mrs Nancy, Sr Clerk-Typist Business Office, M 118 (280). 1801 e 6th, Ra 4-8617 
Stromgren, Royal A, Operating Engineer, Main (291). 4024 Allendale av, Ra 4-5789 
Sturgeon, Thomas G, Assoc Prof English, M 205-C (368). 6031 London rd. Ja 5-2832 
Sullivan, Mrs Lillian, Clerk KSC Cafeteria (275). 432 e 2nd, Ra 7-4656 
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Sumner, Mrs Mabel L, Food Service Worker, Torrance Cafeteria (276). 618 e 7th, Ra 2-4203 
Swanson, Gloria J , Secretary OSPS, KSC 140 (268). 615 n 11th av e, Ra 4-5412 
Sword, Jeane-Marie, Instructor Education, LS 5 (230). 802 n 21st, Superior, Wis, Ex 4-9113 
Tamminen, Armas W, Asst Prof Psychology, M 312 (218). 408 e Oxford, Ra 8-2884 
Taran, Mrs Lee J, Secretary Men's Physical Education, PE 190 (220). 1311 n 20th av e, 
Ra 4-7647 
Tezla, Albert, Assoc Prof English, M 104 (361). 5255 Dodge, Ja 5-3429 
Thomas, Mrs Blanche, Telephone Operator, SA 231 (0). 5201 Ivanhoe, Ja 5-3573 
Trader, Mrs Helen, Instructor Home Economics, M 304 (286). 1825 Wallace, Ra 8-2618 
Trudelle, Mary E, Jr Librarian, L 203 (205). 214 s 40th av e, Ja 5-2448 
Truscott, Mrs Pearl, Food Service Worker, KSC Cafeteria (275) . 444 w Winona, Ra 4-1352 
van Appledorn, E Ruth, Asst Prof Music, 0-114 (340). 332 w Owatonna, Ra 4-9312 
Vanden Dries. Major William P, Professor ROTC (339). 4017 Gilliat, Ja 5-4775 
Van Evera, William P, Lecturer Business and Economics, (240). 1907 Waverly av, Ra 4-0133 
Van Nispen, Jack, Cook KSC Cafeteria (275). 226 e 4th, Ra 2-3292 
Van Orman, Mrs Doris, Sr Clerk-Typist Provost's Office, SA 230 (203). 19 n Hawthorne rd, 
Ra 4-1448 
Verrill, John E, Asst Prof and Principal Laboratory School, LS 106 (230). Rt 3, Box 677, 
Ja 5-4182 
von Glahn, Gerhard E, Prof and He:id Political Science, W 209 (259). 2105 Vermilion rd, 
Ra 4-1939 
Voorhees, Joyce N, Clerk-Stenographer, Social Sciences M 215 (240). 5725 Oneida, Ja 5-3646 
Voss, Gordon 0, Assoc Prof Industrial Education, M 11-A (219). 404 Ugstad rd, Proctor, 
Ma 4-2208 
Walker, Mrs Gaynelle, Clerk-Typist Speech, M 102 (369). 1601 n 7th av e, Ra 4-5257 
Walsh, Capt Kenneth L , Asst Prof ROTC (3391. 2609 e 5th, Ra 4-0485 
Walton, Thomas W, Instructor Industrial Education, M 11-A (219). 502 Worth, Ra 4-1495 
Watson, Mrs Frances M, Secretary OSPS, KSC 130 (270, 271). 2115 Lakeview dr, Ra 4-1673 
Weinberg, Elliot H, Assoc Prof Physics, SA 217 (311). 2304 Vermilion rd, Ra 4-5705 
Wells, Ward M, Assoc Prof and Head Men's Physical Education, PE 186 (222). 110 e 
Chisholm, Ra 4-0492 
Wendfeldt, Ole, Roundsman, S 219 (2971. 320 w Wabasha, Ra 4-6229 
Wheat, Leonard B, Assoc Prof Education, LS 207 (235) . 1914 e 2nd, Ra 8-1710 
Wikblad, Mrs Ida C, Food Service Worker, KSC Cafeteria (275). 616 e 11th, Ra 2-0982 
Wilson, Dawn, Sr Accountant Business Office, M 118 (281). 1921 e 3rd, Ra 4-7866 
Wilson, Richard, Teaching Asst Chemistry, S 345. 2343 w 12th 
Witzig, Frederick T, Instructor Geography, W 203 (250). 202 Osakis, Ra 4-3073 
Wolean, Mrs Donna M, Instructor Education, LS 117 (230). Rt 2, Box 481, Cloquet, Ra 
9-8967 
Wolff, Julius F Jr, Assoc Prof Political Science, W 208 (243) . 1515 Vermilion rd, Ra 4-3140 
Wolverton, Lloyd G, Bldg Caretaker, SA (294). Box 20, Willard rd 
Wood , Chester W, Assoc Prof and Director Student Personnel Services, KSC 125 (272). 
444 Leicester av, Ra 8-2781 
Wuori, Frederick, Asst Prof Business and Economics, M 215-B (254). 2008 e 3rd, Ra 4-2749 
Ziegler, Mrs Martha, Sr Attendant, PE 39 (227). Rt 104, Box 144, Ra 4-3103 
Students 
A 
Aakre, Eleanor A, Jr, John G Williams House, Ra 4-9886 (Grand Rapids) 
Abalan, Marilyn T, Jr, 4402 Robinson, Ja 5-2578 
Abalan, William D, So, 4402 Robinson, Ja 5-2578 
Abbett, Peter R, Fr, 8629 Beverly, Ma 6-2264 
Abelsen, Gerald R, So. 401 Snively rd, Ra 4-0606 
Abrahamson, Robert E, Jr, 30 17th, Cloquet, Tr 9-7326 
Abrahamson, Roger E, Fr, 422 8th, Cloquet, Tr 9-5803 
Abrams, Harold F, So, 415 n 6th av e, Ra 2-1200 
Abramson, Rodney K, Fr, 6002 Worden, Ma 4-4636 
Adamiak, Richard J, Jr, 2623 w 9th, Ra 2-5941 
Adams, Elizabeth C, AS, 705 Irving Place. Ra 4-2244 
Adamsons, Mara, Sr, 2127 112 w 4th, Ra 7-1808 
Ahlgren, Arnold A, Fr, 2102 Hutchinson rd, Ra 2-7098 (Cloquet) 
Ahlin, Michael L, Jr, 2302 e 5th. Ra 4-5498 (McKinley) 
Aho, Karl N, AS, Mountain Iron 
Aho. Robert L, Fr, Rt 1, Box 103. Two Harbors, Ja 5-4925 
Aho, Robert T. Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Brookston) 
Aijala, Feudor E. Sr, 428 n 21st av e, Ra 8-1858 (Ely) 
Akervik, Wallace G, Sr. 2228 e Superior, Ra 8-1690 (Twig) 
Akre, Roger D, So, 2022 112 e 2nd, Ra 4-6963 (Grand Rapids) 
Alden, Marjory I, Jr, 842 3rd, Proctor, Ma 4-2351 
Alexander, Leroy G, Fr, 3540 Greysolon rd, Ra 4-3125 
Alexander, William, Sr, 2418 e 8th, Ra 4-7598 (Eveleth) 
Allen, Bill D, So, 1516 e Superior, Ra 4-7962 
Allen, Patricia R, Fr, 111 n 54th av w, Ma 4-3796 
Ambrosh, Beverly J, So. Warren Moore House, Ra 4-9886 (Gilbert) 
Amell, Daniel F, So. 19 n 65th av w, Ma 4-5845 
Ames, William N, Fr, 3718 e 4th, Ra 4-7798 
Amorde, Alice A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (South Range) 
Amotozio, James R, So, 118 n 7th av e, Ra 2-1952 
Anderholm, Fred J, AS, 5523 London rd, Ja 5-1171 
Anderholm. Nordin C, Jr, 5515 London rd, Ja 5-2313 
' Andersen, Barbara L, Sr, 105 2nd. Proctor, Ma 4-3783 
Andersen, Janet L, Fr, 3832 w 6th, Ma 4-5096 
Anderson, Alfred C (Jr), Jr, 122 2nd av, Two Harbors. 87-M 
Anderson, Anthony E, Fr, 3144 Greysolon Place, Ra 8-1579 
· Anderson, Ardelle R, So, 2431 Jefferson, Ra 4-1415 
Anderson, Arlene R, Jr, 301 Morley pkwy. Ra 4-1067 
Anderson, Barbara L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Anderson. Carl E, Jr, 3112 Restormel, Mll 4-9302 
Anderson, Carl W, Sr, 4026 e Superior. Ja 5-2693 
Anderson, Carolyn S, Jr, A B Anderson House, Ra 4-9886 (Babbitt) 
Anderson, Charles D, Fr, 208 s 40th av e, Ja 5-4268 
Anderson, Corinne R, Fr, 801 e 13th. Ra 2-1943 
Anderson, David M, Fr, 421 9th av. Two Harbors, 327-M 
Anderson, David W, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Babbitt) 
Anderson, Dennis L. So, 4011 w 8th, Ma 4-0213 
Anderson, Donald Edwin, So, 428 n 21st av e, Ra 8-1858 ( Askov) 
Anderson, Donald Eugene, Jr, 3603 95th av w 
Anderson, Donn R, So. 528 n 42nd av w, Ma 4-2538 
Anderson. Duane 0, Fr, 218 e Willow, Ra 2-7364 
Anderson, Edward M, Fr. Torrance Hall, Ra 4-9984 (Kettle River) 
Anderson, Eileen E, So, 1513 e Superior, Ra 8-1935 (Moose Lake I 
Anderson, Elizabeth N, Fr, 4121 w 7th, Ma 4-7690 
Anderson, Eva V, 4311 w 4th, Ma 4-4641 
Anderson, Evelyn E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Anderson, Florence B, Sr, Rt 133, Box 168, Ja 5-3325 
Anderson, Florence K, AS, 1728'!, w 1st, Apt 10 
Anderson. George L, Sr, 410 n 54th av w, Ma 4-5523 
Anderson, Gerald E, Jr, 4626 w 4th, Ma 4-0130 
Anderson, Grace E, So, 4311 w 4th, Ma 4-4641 
Anderson, Hartley E, Sr, 613\/2 e 5th, Ra 7-4810 (Cookl 
Anderson, Henry P, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Meadowlands) 
Anderson, James L, Sr, Rt 1, Box 281, Two Harbors, 804F8 
Anderson, James 0, Sr, 1126\/2 e 9th (Hibbing) 
Anderson, Janice L. Sr, Rt 133, Box 164, Ja 5-1737 
Anderson, Jay W, So. 2220 w 12th, Ra 2-3686 
Anderson, Kathleen C, Jr, 421 n 23rd av e. Ra 4-9491 (Two Harbors 
Anderson, Kathleen M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Anderson, Lorrayne A, So, 1108 104th av w, Ma 6-2893 
Anderson, Manard J, So, 3144 Greysolon Place, Ra 8-1579 
Anderson. Nancy S, Sr, 306 e 7th, Ra 2-5696 
Anderson, Ralph E, Jr, 116 F e 13th 
Anderson, Ralph J, So !Brookston! 
Anderson, Richard A, Fr, 1201 e 4th. Ra 4-8468 
Anderson, Richard E, Sr, 5231 Tioga, Ja 5-1052 
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Anderson, Robert A, Jr, 3013 e 1st, Ra 4-0025 
Anderson, Robin L, Fr, 616 n 22nd av w, Ra 2-0626 
Anderson, Rodney P, So, 5406 Wyoming, Ja 5-3732 
Anderson, Roger A, Sr, 320 s 19th ave, Ra 4-9163 
Anderson , Roger C, Sr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Tower) 
Anderson, Roger H, So, 432 n 59th av w, Ma 4-5477 
Anderson, Russell E, So, 2209 w 12th, Ra 2-7887 
Anderson, Thomas G , So, 2129 e Water, Ra 4-5431 
Anderson, Warren E, Jr, 1201 29th, Cloquet 
Anderson , Warren F, So, 521 Fisher av, Superior, Ex 2-1590 
Anderson, Wllliam Francis, So, 210 16th, Cloquet, Tr 9-6286 
Anderson, William Frederick, Sr, 715 n 43rd av w, Ma 4-3725 
Andree, D avid E, So, Box 312, Carlton 
Andresen, Paul M, So, 2301 Greysolon rd, Ra 4-7486 
Andrew, John H, Sr , 520 Lake av n, Ra 2-4039 
Andrews, Dorothy F, Grad, 13 1/ 2 sw 1st, Chisholm 
Andrews, Paul G, Jr, 928 Chester Park Drive, Ra 4-3797 
Angellar, Anthony T, Sr, 428 n 21st av e, Ra 8-1858 (Ely) 
Anich, Mildred, Jr, 2231 e 3rd, Ra 4-7829 (Eveleth) 
Ankarlo, Carol A, So, 4124 w 5th, Ma 4-3938 
Anselment, Lois A, Sr, 1028 Arrowhead rd, Ra 4-5642 
Anselment, Raymond A, Fr, 1028 Arrowhead rd, Ra 4-5642 
Anseth, Dale D, Fr, 825 n 4lst av w, Ma 4-5114 
Anstett, David N, Fr, 411 n 53rd av w, Ma 4-2162 
Anttila, Robert M, Jr, 631 e 3rd, Apt 2, Ra 2-0085 
Archambault, Dennis D, So, 1302 Arling ton av, Ra 2-2275 
Argir, Louis F , Sr, 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Hibbing) 
Ario, Howard C, Jr, 1005 e 10th, Ra 4-6948 
Arkkola, Thomas R, So, 1014 e 9th, Ra 4-7169 
Arnold, Richard H, So, 221 w Owatonna, Ra 4-0425 
Aro, Ellen M, Sr, AB Anderson House, Ra 4-9886 (Biwabik) 
Arola , Paul E, Sr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 !Soudan) 
Arras, William G, Sr, 4714 w Superior, Ma 4-5974 
Arseneau, Murray D, So, 1221 e 3rd, Ra 4-6319 
Ash, Sandra L , Sr, 40 Snelling av, Tr 9-6216 (Cloquet) 
Askay, Robert A, So, 516 14th, Cloquet, Tr 9-5798 
Asperheim, Dale R, So, 2016 e 1st, Ra 8-2565 
Asplund, Frank J, Sr 
Aunun, Bruce R, Jr, Rt 6, Box 479, J a 5-4996 
Avant, Robert F, Jr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Chisholm) 
Averbook, Marshall R, So, 2039 Woodland av, Ra 4-2173 
B 
Babich, William S, Jr, 2122 Princeton Place, Ra 4-1059 (Virgin ia) 
Bachinski, James T, So, 344 Leicester, Ra 4-8379 (Superior) 
Backer, William B, Fr, 5731 Avondale, Ja 5-2879 
Backstrom, Jerold H, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Aitkin) 
Badger, Clarence D , Fr, 728 Larch, Cloquet, Tr 9-7109 
Bahr, John W, So (Moose Lake) 
Baker, Dave G , Fr, 525 e 11th, Ra 2-5237 
Baker, Wallace L, So, 1921 e 3rd, Ra 4-4443 
Bakke, Richard L , Sr, 2015 e 2nd, Ra 4-5983 (Sturgeon Lake) 
Bakkila, John C, Sr, 840 112 Lake av s, Ra 7-6556 
Balach, Robert, So, 1415 104th av w, Ma 6-1744 
Ealand, Gerald C, Jr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Eveleth) 
Baldrica, Robert D, Sr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Chisholm) 
Ball, Barbara J, So, 16 e Kent rd, Ra 4-2589 
Balsdon, J Donald, Jr, 124 n 23rd av e, Ra 4-3741 (Fort William) 
Balzum, Beverly Ann, Fr, 2525 e 2nd, Ra 4-2608 (Byron) 
Bankey, Edward D, Sr, 15F e 13th, Ra 2-8237 (Superior) 
Banks, Tom C, Jr, 2122 e 6th, Superior , Ex 8-3872 
Banovetz, Ann M, Fr, 1127 n Central av, Ma 4-1144 
Banovetz, J ames M, Jr, 1127 n Central av, Ma 4-1144 
Bantz, John E, So, 2128 e 4th , Ra 4-6292 (Virginia) 
Bantz, Orval B, Sr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (VJrginia) 
Barber, Susan M, So, 3011 e Superior, Ra 4-8013 
Bargman, Kathleen J, Fr, 914 e 2nd , Ra 7-6636 !Hector) 
Barke, Martin B, Fr, 1624 J efferson, Ra 4-5367 
Barncard, James M, Fr, 4716 w 8th, Ma 4-3846 
Barnidge, Robert J , Jr, 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Chisholm) 
Barry , Henry E, So, 731 w Blvd, Ra 2-6189 
Bartholdi, Thomas M, Fr, 4122 Regent, Ja 5-1522 
Bartolerio, Donald J , Jr, 421 n 21st av e, Ra 8-1858 (Virginia) 
Baski, Henry A, Fr, 13 e 4th, Ra 2-8106 (Cromwell) 
Bastie, Rod D , Sr, 37 s 85th av w, Ma 4-4003 
Baumgartner, Donna M, Fr, Rt 5, Box 786, Ra 2-8725 
Baumgartner, Ronald R, Jr, 2730 w 2nd , Ra 7-2767 
Beadle, David D, Jr, 124 n 23rd av e, Ra 4-3741 (Aitkin) 
Bearson, Lawrence 0, Fr, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Osakis) 
Beasy, Peter J, Sr, 1801 e 2nd, Ra 8-2791 
Beaupre, Francis D , Jr, 820 Prospect av, Cloquet, Tr 9-5283 
Behning, August R, Sr, 4407 Oneota, Ma 4-0732 
Bell, Ardys J, Fr, Fond du Lac Station, Ma 6-2618 (Cushing) 
Bellingham, Charles H, Sr, Carlton, Ev 4-4446 
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Bellingham, William E , So , 5809 w 8th , Ma 4-3220 
Benassi, Carl J, Sr , 1505 103rd av w 
Benko, Louis M, Jr, 1715 e 2nd, Ra 8-2790 (Ely) 
Bennett, Thomas J , Jr, 2004 Piedmont av, Ra 2-2338 
Benson, Arvid L, So, 1828 e Superior, Ra 8-1852 (Mahtowa) 
Benson, Garren 0 , So, Torrance H a ll, Ra 4-9984 (Schroeder ) 
Bentz, David L, So, 145 2nd, Proctor, Ma 4-7040 
Berg, David W, So, 34 9th , Cloquet, Tr 9-7437 
Berg, Janis 0, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Berg, Kenneth S, Fr, 951 87th av w, Ma 6-1454 
Berg, Marjorie A, Fr, 1812 Swan Lake rd, Ra 7-3038 (Wannaska) 
Berg, Mary J , Sr, Women 's Dormitory Unit No 8, Ra 4-9893 (Marble) 
Berg, Nancy C, So, 31 s 41st av w, Ma 4-5958 
Berg, Vernon D, So, 306 Arrowhead rd, Ra 4-8118 (Grand Rapids) 
Berg, Victoria C, Jr, 612 Woodland av, Ra 4-6390 (Baudette) 
Berger, Lloyd M (Jr), So, 2128 w 4th , Ra 2-1029 
Bergh , Edwyna, So, 715 n 20th av w, R a 2-1932 
Bergh, Gordon N, So, 220 n 16th av e, Ra 8-2995 (Littlefor k) 
Bergholt, Durwood C, Jr 
Berglin , William, Jr, 2022 e 2nd , Ra 4-5782 (Kettle River) 
Bergman , Donald K , So, 3917 w 7th, Ma 4-4318 
Bergquist, Patricia A, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Fargo, ND ) 
Bergson, James D, So, 3839 Stebner rd, Ra 7-6714 
Bergstedt, Harold E , Jr, Rt 1, Box 612, Cloquet, Tr 9-9011 
Bergstedt, Jacob R, Grad, Esko, Tr 9-8926 
Berman, Michael S , Fr, 2802 e 7th, Ra 8-1725 
Bermel, Mary A, Fr, 5824 Tioga, Ja 5-3213 
Bernard, James B, Sr, 725 3rd, Proctor, Ma 4-1372 
Bernard, John M, Sr, 725 3rd, Proctor, Ma 4-1372 
Berry, Lou C, So, 303 s 43rd av e, Ja 5-1357 
Bertie, Gerald A, Sr, 2919 w 1st, Ma 4-5329 
Besser, Donald L, Jr, 3400 Stebner rd, Ma 4-7716 
Bianchi, Charles D, Jr, 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Mountain Iron) 
Bielli, Theodore A (Jr), Sr, 409 Minneapolis av, Ra 4-5868 
Billy, Theodore , Jr, 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Buhl) 
Birch, Marsha M, So, 4806 Jay , Ja 5-4731 
Birt, Robert F, Fr, 1021 e 2nd, Ra 4-5793 
Bisila, Donald E, So, 423 1Az n 15th av e, Ra 4-2612 (Kettle River) 
Biskey Darlene M, Sr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Hill City ) 
Bissell, Robert C, Fr, 835 n 42nd av w, Ma 4-5474 
Bizal, Virginia M, Jr, A B Anderson House , Ra 4-9886 (Chisholm) 
Bjorlin, Lawrence L, So, 201 n 13th av e, Ra 8-1908 
Black, Thomas M, Fr, 4618 w Michigan, Ma 4-0872 
Blacktopp, Dorothy A , So, 4608 McCulloch, Ja 5-3787 
Blackwell, James A, So, 5022 Glenwood, Ja 5-5035 (Grand Marais) 
Blackwood, David G, Fr, 1020 n 22nd av w, Ra 2-2009 
Blasjo, Dorothy M, So, 5040 London rd, Ja 5-3576 
Blasjo, Wesley D, Jr, 5040 London rd, Ja 5-3576 (Sturgeon Lake) 
Blix , Roger H A, Fr, 320 e 3rd, Ra 7-3650 (Brookston ) 
Block, Susan K, Fr, 3805 w Michigan, Ma 4-9402 
Bloomquist, David L, So, Torrance Hall, Ra 4-9992 (Grand Marais) 
Bloomquist, Warren B, Fr, 831 Charles av, Ma 4-2271 
Blum, James S, Jr (Nashwauk) 
Boben, Annette M, Sr, 611 Woodland av, Ra 4-7363 (Eveleth) 
Boberg, Howard C, So, 4626 Glenwood, Ja 5-1633 
Bodin, Drexel H, Fr, 407 Atlantic av, Ma 4-7430 
Boehme, John M , AS , 954 89th av w, Ma 6-2304 
Bogdanovich, Donald D , Jr, 1923 e 7th, Ra 4-5757 (Calumet) 
Bogdanovich, Mary L, Sr, Lee Spanner House, Ra 4-9893 (Nashwauk ) 
Bolger, Alfred E , So, 2426 w 2nd, Ra 2-5654 
Bolger, Franklin D , Fr , 1032 s Lake av, Ra 7-6207 
Bona to, Joseph A, Sr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Virginia) 
Booker, Cecil E , Jr, 1905 e Superior, Ra 4-0391 
Booker, Sarah J , So, 2611 e 3rd, Ra 4-7302 
Booker, Susan A , Sr, 1905 e Superior, Ra 4-0391 
Borelli, Frank L, Fr, 2512 Piedmont av, Ra 2-1379 
Borgeson, David A , So, 4405 Dodge, Ja 5-3076 
Borgeson, Robert D , Fr, 19B e 11th, Ra 2-0779 
Borglund, Douglas F, Fr, 1701 e 1st, R a 4-7492 
Borich, Dennis F, Fr, 2021 Springvale rd, Ra 7-2355 
Bourassa, Richard N , Fr, 2316 w 6th, Ra 2-8568 
Bourdeau, Donald R , Sr, 806 n 58th av w, Ma 4-5206 
Bourman, Richard G, Fr, Rt 3, Box 460A, Ra 4-1863 
Bowen, George L , Fr, 1202 w 5th, Ra 2-5207 
Bowes, Michael G, So , 1915 Waverly av, R a 4-6962 
Bowker, Merly n C, So, 4405 Regent, Ja 5-4782 
Boyer, John W, So, 35 8th, Cloquet, Tr 9-7740 
Braafladt, Carl F, Sr, 2002 e 1st, Ra 4-2925 (C loquet) 
Bra d a ch, Caryl Joan, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Chisholm) 
Bradford, Gordon E, So, 1531 e 3rd, R a 4-7054 
Bradseth, Thomas C , Fr, 710 V2 e 4th, Ra 2-2188 
Bragg, Elizabeth J, Fr, 410 n 15th av e, Ra 4-1213 
Bragg, Frances K , AS, 410 n 15th av e, Ra 4-1213 
Bra n ca, Albert J , Fr, 2027 e 4th, R a 4-8262 
Brander, Janet B , So , 201 av E , Cloquet, Tr 9-7776 
Brandt, Douglas R , Jr, 5915 w 8th, Ma 4-9461 
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Branson, Robert D, Jr, 2330 e !st, Ra 4-4863 (Minneapolis) 
Branzell, Hilding 0, So, 1006 e 3rd, Apt 11, Ra 8-2776 (Ashland, Wis) 
Bratt, Gerald T, So, 5421 Oneida, Ja 5-4709 
Brechlin, Thomas W, Sr, 6896 Arrowhead rd, Ra 7-4107 
Breemeersch, Victor H, Fr, 9237 Vinland, Ma 4-5674 
Breigenzer, John A, Fr, 9230 Brook, Proctor, Ma 4-5372 
Brenny, Myles H, So, 1016 Spring Lake rd, Cloquet, Tr 9-8348 
Brereton, Daniel P (Jr), Fr, 343rd USAF Disp, Airbase, 223 (Brooklyn, NY) 
Bretto, James D, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Hibbing) 
Briesemaster, Carol J, So, 4827 Haines rd, Ra 7-1875 
Briesemaster, Janice A, Sr, 4827 Haines rd, Ra 7-1875 
Brink, Margaret M A, Jr, 1824 Dunedin av, Ra 8-2581 (Sturgeon Lake) 
Broadus, Edwin Lee, AS, 2102 Jefferson, Apt 1, Ra 4-5305 
Brock, Robert C, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Grand Marais) 
Brodin, Elaine J, Jr, 1449 88th av w, Ma 6-1050 
Broman, John D, Fr, 2002 Arrowhead rd. Ra 4-0917 
Brosdal, Ronald M, Fr, 13 s 68th av w, Ma 4-4240 
Brostrom, Bruce A, Fr, 3820 w Superior, Ma 4-7049 
Brouse, Ross M, Jr, 4320 Tioga, Ja 5-3479 
Brower, Marietta J, So, 1 w 5th, Ra 2-3404 
Brown, Gerald G, Jr, 1513 e Superior 
Brown, John W, Fr, 831 Lake av s, Ra 2-4931 
Brown, Malcolm J, So, 209 n 29th av w, Ma 4-0958 
Brown, Marcia E, Jr, Mannering House, Ra 4-9886 (Aurora) 
Brown, Thomas R, So, 831 Lake av s, Ra 2-4931 
Brownell, George H, So , 118 Artavia, Ra 4-0387 (Minneapolis) 
Bruen, Sally E, Fr, 2110 Columbus av, Ra 4-2200 
Bruen, William H, Fr, 431 Lakeview av, Ra 4-6447 
Bruzonsky, Myron E, Fr, 1816 e 6th, Ra 4-8683 
Buckley, Dave A, Jr, 1711 Dunedin av, Ra 4-5304 (Omaha, Neb) 
Buckma n, Robert A, Fr, Torrance HalJ, Ra 4-9984 (Schroeder) 
Buckmiller, Herbert W, Jr, 4114 w 8th, Ma 4-5514 
Bucsko, James J, So, 217 s 61st av w, Ma 8-1724 
Bucy, Kay E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Milaca) 
Burke, Barbara A, AS, 432 34th av e, Ra 4-7145 
Burke, Donald J, Sr, 921 n 1st av e, Ra 2-9237 
Burke, Kathleen R, Jr, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Goodland) 
Burns, Audrey L, Sr, Warren Moore House, Ra 4-9886 (Keewatin) 
Burns , Beverly J, Sr, 24 n 57th av w, Ma 4-9451 
Burns, Kathleen D, Fr, 24 n 57th av w, Ma 4-9451 
Bursch, James W, So, 14 w St Andrews, Ra 4-1220 (Virginia) 
Burton, Gail W, Fr, 2602 e 7th, Ra 4-1414 
Burud, James H, Fr, 323 n 23rd av w, Ra 7-2642 
Burud, John I, Fr, 1514 Jefferson, Ra 4-6131 
Busch, Richard J, Fr, 1605 Selmser, Cloquet, Tr 9-8756 
Butchart, Jerome C, Fr, 4427 Robinson, Ja 5-2370 
Byce, Kenneth R, Jr, 801 7th av, Two Harbors, 892-R 
Bylkas, Ernest G, Jr, Rt I, Box 513, Cloquet, Tr 9-9363 
Byron, James C, So, 1801 e 2nd, Ra 4-5953 (Eveleth) 
c 
Cadotte, Linda M, Fr, 5721 Huntington, Ma 4-0824 
Caldwell, Daniel R, Jr, 1930 Woodland av, Ra 4-3181 
Caldwell, Edward A, Fr, 419'h n 5th av w, Ra 7-1705 
Cameron, Dennis R, Fr, 2901 w 2nd, Ma 4-9471 
Cameron, Nancy G, So, 5118 Colorado, Ja 5-2024 
Cameron, Robert T, AS , 2915 Kruger rd, Ra 2-9596 
Campbell, Gerald D, So, 7a e 13th, Ra 2-7637 
Campbell, Jodie J , Fr, 5 n 19th av e, Ra 4-6654 
Campbell, William A, Jr, Rt 2, Box 8, Cloquet, Tr 9-5205 
Canfield, Jerry F, Fr, 306 av B, Cloquet, Tr 9-9527 
Carlson, Arnold S, Fr, 1817 e !st, Ra 4-4545 (Cloquet) 
Carlson, Carolyn E, Fr, 11 e 3rd, Ra 2-6753 
Carlson, Craig I, Fr, 2513 Springvale rd, Ra 2-8413 
Carlson, Dennis R, Fr, 1506 Wallace av, Ra 4-7825 
Carlson, Donald Albin, Sr, 2420 w 2nd, Ra 2-6946 
Carlson, Donald Arthur, Sr, 4127 w 8th, Ma 4-5878 
Carlson, Duane B, Fr, 1817 e !st, Ra 4-4545 
Carlson, Eugene L, Jr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (LaPorte I 
Carlson, George L, So, 1819 e 9th, Ra 4-7578 
Carlson, George M, So , 201 18th, Cloquet, Tr 9-8387 
Carlson, Gordon M, AS, 918 n 7th av e, Ra 2-8220 
Carlson, Harold R, Fr, 2402 e 5th, Ra 4-4645 (Moose Lake) 
Carlson, James F, Jr, 1627 e 3rd, R a 4-0865 
Carlson, James R, Fr, 608 n 16th av e, Ra 4-7991 
Carlson, Jonathan R, Fr, 2017 Jefferson, Ra 4-6552 (Soudan) 
Carlson , Marilyn K, Jr, 2513 Springvale rd, Ra 2-8413 
Carlson, Paul E, Fr, 2411 w 8th, Ra 2-3294 
Carlson, Robert A, So, 4603 Oneota, Ma 4-7017 
Carlson, Robert L, Sr, 3720 Grand av, Ma 4-3391 
Carlson, Theodore D, Fr, 2050 Woodland av, Ra 4-1795 
Carpenter, Joan H, Fr, 2314 e 5th, Ra 4-6621 
Carroll, Sharlene T, Fr, Rt 1, Box 1134, Ra 9-8630 
Carter, Richard E, Sr, 2531 Nanticoke, Ra 2-1005 
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Casey, Charles F, Fr, 1018112 w 1st, Ra 2-7235 
Caspersen, James B, So, 2854 Exeter, Ma 4-1034 
Cayo, Kenneth C, Sr, 2624 Jefferson, Ra 4-1531 
Cayo, Patricia L, Fr, 2624 Jefferson, Ra 4-1531 
Center, Ernest A, So, 1210 e 2nd, Ra 6-1942 
Ceryance, William F, Sr, 2910 e 2nd, Ra 4-2520 (Eveleth ) 
Challeen, Jon S, Fr, 515 e 4th, Ra 7-3049 (Pine City) 
Chanitz, Robert D , AS, 2013 w 6th, Ra 2-7374 (St Louis, Mo) 
Chapman, Frances K, Sr, 625 n 10th av s, Ra 4-9154 
Charon, Roy A, Fr, 436 2nd, Cloquet, Tr 9-6990 
Chase, Ronald M, Jr, 1715 e 2nd, Ra 8-2790 (Cook) 
Cheney, Bessie B, AS, 5408 Albion, Ma 4-4116 
Cherne, Robert H, So, Nopeming, Ma 4-5725 
Cherson, Gerald L, Fr, 502 n 11th av e, Ra 4-4491 
Chesney, Carol J, Sr, 901 Minneapolis av, Ra 4-4743 
Chiovitti, Mary E, Fr, 132 n 57th av w, Ma 4-4341 
Chisholm, Sharon L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Brainerd) 
Christen, Walter G, So, 1319 105th av w, Ma 6-1496 
Christensen, D ale A, Sr, 613 3rd av, Proctor, Ma 4-1949 
Christensen, David N, Jr, 1209A n 1st av e, Ra 2-0376 (Aitkin) 
Christensen, Robert W, So, 2211 w 3rd, Ra 7-1910 
Christensen, William B, Jr, 1318 n 19th av e, Ra 4-2322 
Christenson, Ervin K, Jr, 1631 e 5th, Ra 4-0055 
Christenson, Phyllis W, Jr, 1631 e 5th, Ra 4-0055 
Clark, Jone S, So, 2042 Columbus av, Ra 4-1930 
Cleckner, D ale L , So, Torrance Hall, Ra 4-9992 
Clement, Annie M, Jr, 31 1st, Proctor, Ma 4-5689 
Cleveland, Gerald L, So, 619 e 10th, Ra 7-2176 
Cline , David Ray, Jr, 1911 Garden, Ra 4-8912 (Britt) 
Clure, Thomas A, So, 1930 Hartley rd, Ra 4-9180 
Cochrane, Richard M, So, 227 n 21st av e, Ra 4-5524 (Appleton, Wis) 
Cocoanto, Paul, So, 2402 e 5th, Ra 4-4645 (Hibbing) 
Coffman, Kathleen Ann, So, 4724 McCulloch, Ja 5-1388 
Cofield, Donald J , Sr, 2911 w 3rd, Ma 4-4477 
Cohen, Edwin S, So, 304 e 5th, Ra 2-2403 
Cohen, Julie E, Sr, 2100 Vermillion rd, Ra 4-3361 
Cohen, Robert I, Fr, 517 n 3rd ave, Ra 7-2800 
Cohen, Robert R, Fr, 719 e 6th, Ra 2-6170 
Cohen, Stuart A, So, 1305 e 2nd, Ra 4-7228 
Cohn, Clevette V, Fr, 28 Bruce, Ra 8-1574 
Colbert, Eugene M, So, 1312 19th av e, Ra 4-1603 
Colby, Don L, Grad, 2526 e 1st, Ra 4-7624 
Coleman, Arlene L, Fr, 2026 e 9th, Ra 4-7937 (Longville) 
Coleman, Jane E, Sr, 612 Woodland av, Ra 4-6390 (Hibbing) 
Colich, Violet, So, 316 s 6lst av w, Ma 4-3529 
Colin, Richard A, So, 2426 w 15th, Ra 2-0415 
Collard, Raymond S, So, 309 e Gary, Ma 6-2254 
Collins, Dennis D, Fr, 2823 Jefferson, Ra 4-2323 
Collins, Judy L, Sr, 456 Hawthorne rd, Ra 4-0723 
Colton, Kathaleen L. Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Wentworth, Wis) 
Comstock, John A, So, 411 112 e 1st, Ra 2-5246 
Congdon, Harold R, So, Knife River 
Conley, Jerrol A, Sr, 109 112 av D, Cloquet 
Conley, Jon F, Sr, Wrenshall, Ev 4-4545 
Conley, Ruth I, So, Wrenshall 
Conley, Thomas A, So, Rt 1, Box 32, Wrenshall 
Cook, Beatrice A, So, 116 Pike Lake, Ra 9-8160 
Cook, Donald 0, Fr. 19 6th. Proctor, Ma 4-2483 (Winnebago, Wis) 
Cook, Ruth L, AS, 34 Garden dr, Silver Bay, Ba 6-4475 
Copiskey, John R (JrJ, AS, Rt 5, Box 420A, Ma 4-7027 
Corson, William C, So, 4425 Medina, Ma 4-2931 
Coughlin, Barbara M, So, 219 n 29th av w, Ma 4-3901 
Cousineau, Bernard C, So, 1316 Brainerd av, Ra 4-1471 (Fort Frances) 
Covak, Edward L, AS, 1617 e 2nd, Ra 4-8347 
Covington, William P, So, 401 10th av, Two Harbors, 744-JR 
Cowan, Gary A, Jr, 305 Arrowhead rd, Ra 4-7763 
Cowling, Randall N, Jr, 1930 Kent rd, Ra 4-1125 (Hibbing) 
Craig, Alice J, Jr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9491 (Two Harbors) 
Craig, Ronald J, Jr, 2102 e 3rd, Ra 8-2610 (Hibbing) 
Cran, Donald G, Jr, 513 e 10th, Ra 2-2417 
Croke, William J, Fr, 814 9th av, Two Harbors 
Cronkhite, Lawrence R, So, 1316 Brainerd av, Ra 4-1471 (International Falls) 
Cross, Marvin E, Sr, 2426 e 4th, Ra 4-7476 
Croteau, Thea May, Jr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Biwabik) 
Cruickshank, James D, Jr, 1901 e 2nd, Ra 4-6642 (Prince George, BC) 
Cuddihy, Robert W, Sr, 815A e 4th, Ra 4-5546 
Cullen, Carl F, Fr, 7 3rd, Proctor, Ma 4-5182 
Cullen, Ray C, So, 4517 Pitt, Ja 5-3652 
Cummings, Robert W, Fr, 1320 n 57th av w, Ma 4-4969 
Cunningham, Michael F, So, 1529 e 5th, Ra 8-2894 
Curley, James G, So, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Virginia) 
Curran, Irving P, So, 2213 Sussex av, Ra 4-0823 
Currie, Chas I, Jr, 4823 e Superior, Ja 5-2574 
Czernewski, Richard J , Sr, 2222 e 1st, Ra 4-5617 (Angora) 
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Dacey, Cornelia M, So, 3818 Lake av s, Ra 2-2785 
Dahl, Margaret H , Sr, 2818 e 1st, Ra 8-1738 (Littlefork) 
Dahl, Marjorie H , Sr, 415 College av, Ra 4-7613 (Cloquet) 
Dahl, Robert E, Fr, 916 n 56th av w, Ma 4-2498 
Dahl, Scott A, So, 2913 w 1st, Ma 4-9437 
Dahl , Thomas H, So, 31 Chicago av, Ra 4-1840 
Dahlberg, Burton F, So, 1310 n 56th av w, Ma 4-3868 
Dahlberg, George A, So, 1036 Chester Park dr, Ra 4-4237 
Dahlberg, Marlene J , Fr, M L Hibbard House, Ra 4-9893 
D a hlgren , Stanley R, So, 1401 e Superior, Ra 8-1541 
Dahlin, Lawrence M, Fr, 996 86th av w, Ma 6-2850 
Dahlquist, Robert A, So, Torrance Hall, Ra 4-9992 (Cromwell) 
Dansinger, Stuart S, So, 524 n 19th av e, Ra 4-2249 
Dargis, Ernest P, Fr, 222 w 3rd, Ra 7-5338 (Ely) 
Darland, Jeanette, Jr, 2507 Branch, Ra 4-0656 
Daugherty, William J , Fr, 1403 e 3rd, Ra 4-5350 
Davidson, Anita V, Fr, 410 e !st, Ra 7-6503 
Davidson, Donald W , Jr, 2320 Harvard av, Ra 4-2475 
Davidson, Gerald W, Sr, 4213 w 5th, Ma 8-1795 
Davidson, John R, Fr, 5 w Blvd, Ra 7-2726 
Davis, Edward E, So, 4307 Tioga, Ja 5-2911 
Davis, Gerald D, So, 19 e 11th, Ra 2-8280 (Alpha, Mich) 
Day, Ronald K, Fr, 2710 w 4th, Ra 7-4990 
Deaton, Richard G, Jr, 8757 Beverly, Ma 6-1534 
Debevec, Raymond A, Sr, 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Eveleth) 
Debolt, Diane J, So, 113 Chester Parkway, Ra 4-7508 
Deca igny, Roger A, Jr, 1711 Dunedin av, Ra 4-5304 
Degerstrom , Lois A, Fr, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Askov ) 
Degnan, Patrick M, AS, 5105 112 Juniata , Ja 5-3902 (Hibbing! 
Del Zotto, Gerald L, Fr, 1123 104th av w, Ma 6-2560 
DeMars, John A, Jr, 2346 Ogden av, Superior, Ex 4-6533 
DeRoche, Donald J, Fr, 829 n 27th av w, Ra 2-7883 
Desanto, Judith A, Fr, 5521 Huntington , Ma 4-0947 
Desanto, Robert J , Grad, 23 n 56th av w , Ma 4-1164 
Dickson, Martin R, Jr, 27D e 1st, Ra 2-8632 
Dillenbeck, David E, So, 5101 Tioga, Ja 5-1486 
Dillon, Nancy J , Jr, 4023 Hermantown rd, Ra 7-4178 
Dimberio, Frank G, Sr, 1716 e 3rd, Ra 4-4478 (Mountain Iron) 
Dinan, William P, So , 3014 e 1st, Ra 4-7002 
Dincau, Bert J , Sr, 1428 89th av w, Ma 6-1004 
Dincau, Delores F, Sr, 1428 89th av w, Ma 6-1004 
Dinham, Sarah M, Fr, 241 Garden, Ra 4-5204 
Dodge, Bob K , So, 1304 9lst av w, Ma 6-2206 
Dolence, Jerry D , Sr, 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Hibbing) 
Donahue, Patrick D, Fr, 9th and 40th av w, Ma 4-0193 
Donahue, Thomas W, Jr, 334 n 6lst av w, Ma 4-7315 
Dow, James R. Sr, 103 Norton, Ra 4-5651 (Saginaw) 
Downs, James F, So, 2431 w !st, Ra 7-3510 
Downs, John B , So, 813 n 59th av w, Ma 4-5253 
Downs, Kathleen C, Fr, 505 n 41st av w, Ma 4-4631 
Drake, Kathryn D, So, 2007 e 4th, Ra 4-3119 
Drannen, Eileen L, AS, 206 Arrowhead rd, Ra 4-1344 
Drazenovich, George A, Jr (Nashwauk) 
Drazenovich, Joseph D, So, 112 s 14th av e (Nashwauk) 
Dressler, Raymond H , Sr, 2016 Piedmont av, Ra 2-8013 (Chicago, Ill) 
Dryke, Barbara E, Fr, Rt 4, Box 515, Ra 8-1114 
Dube, David D, Jr, 905 Carlton av, Cloquet, Tr 9-7933 
Dubell, James S, Fr. Rt l, Box 119, Saginaw, Ra 9-8067 
Dufault, Robert A, Jr, 2126 e 5th, Ra 4-5644 
Duff, Dennis R , So, 4401 Robinson, Ja 5-1406 
Duff, Keith I, Fr, 5022 Glenwood, Ja 5-4535 
Duff, Michael J, Fr, 104 s 46th av w, Ma 4-4223 
Dungan, Michael L, So, 5148 London rd, Ja 5-2531 
Dunn, Noel L, So, 2401 e 5th, Ra 4-7073 
Duran, Mario, So , 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Bogota, Colombia) 
Dushinske, Gail A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Devils Lake, ND) 
Dye, Joel T, Fr, 101 3rd, Cloquet, Tr 9-7972 
E 
Ebert, Beverly I, So, 4608 Regent, Ja 5-1132 
Eck, Robert K, So, 1112 n 59th av w, Ma 4-2797 
Ecklund, George A, So, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Aitkin) 
Eckman, Theodore F, Fr, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Buyck) 
Economos, Marina, Sr, 105 97th av w, Ma 6-2295 
Edman, Helen L, Jr, 226 n 60th av e, Ja 5-1518 
Edman, Milton H, So, 1212 w 5th, Ra 7-6137 
Eilers, Patricia M, So, 3061 Restormel, Ma 4-0766 
Eilertson, David L, So, 1802 London rd, Ra 4-6134 (Calumet) 
Eilola, Vernon E, Sr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Angora) 
Eklund, Harry A (Jr), Sr, 330 13th, Cloquet, Tr 9-7270 
Ekroot, Charles G, Fr, 1732 Carver av, Ra 4-6561 
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Eldot, Goldie C, So, 1117 e 10th, Ra 4-2945 
Eliasen, David E, Fr, 1912 Greysolon rd, Ra 4-7404 (Grand Marais) 
Eliason, Nancy C, Sr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Moose Lake) 
Eliassen, .Johan K, .Jr, 1627 e 7th, Ra 4-6202 
Elioff, Dominic .J, .Jr, 1715 e 2nd, Ra 8-2790 (Ely) 
Ellson, Robert L, Sr, Box 364, Cloquet, Tr 9-5452 
Ely, .Judith A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Ely, Lewis W, Grad, 1117 e 9th, Ra 4-7405 
Emanuelson, Elizabeth .J, Fr, 1305 1/, e 8th, Ra 4-1804 
Emberg, Edward M, Sr, Rt 5, Box 91, Proctor, Ma 4-3056 
Emerson, Hartley T, .Jr, 1320 e Superior, Ra 8-3502 
Emerson, Neil H, Fr, 208 Norton, Ra 4-6279 (Isle, Minn) 
Emerson, Robert C, Sr, 208 Norton, Ra 4-6279 (Isle, Minn) 
Eng, Leonard C, So, 2221 Catskill, Ra 2-8176 
Eng, Maynard H, Sr, 1818 e 7th, Ra 4-7769 
Engard, .Joan M, So, 4405 w 7th, Ma 8-1650 
Engberg, .Joan M, So, 409 n 57th av w, Ma 4-1018 
Engel, Barbara S, .Jr, Lee Spanner House, Ra 4-9893 
Engels, Clifford .J (.Jr). So, 323 s 17th av e, Ra 4-4210 
Engen, LeRoy L, .Jr, 701 n 18th av e, Ra 4-1824 (Cloquet) 
England, .John R, Sr, 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Eveleth) 
Engstrom, .Joan .J, So, 100 Elizabeth, Apt 217, Ra 4-0897 
Engstrom, Morton G, Sr, 234 1st av, Two Harbors, 559-R 
Enlund, Betty .J, .Jr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9491 (Cloquet) 
Ensign, .John A, Fr, 626 n 46th av w , Ma 4-7295 
Erchul, .John E , Sr, Box 481 (Gilbert) 
Erchul, William F, Sr, 731 e 7th (Gilbert) 
Erickson, Charles R, Fr, 2108 w 3rd, Ra 2-0980 
Erickson, Darrell W. So, 128A e 13th, Ra 7-5113 
Erickson, David A, So, 1408 e 5th, Ra 4-7040 
Erickson, David D, So, 27 e 3rd, Ra 2-4332 
Erickson, Dennis D, So, 27 e 3rd, Ra 2-4332 
Erickson, Dorothy L, Fr, ML Hibbard House , Ra 4-9896 (Tofte) 
Erickson, Earl R, .Jr, 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Carlton) 
Erickson, Helen M, .Jr, Rt 2, Box 458, Cloquet, Ra 9-8386 
Erickson, .Jean M, .Jr, 2315 e 4th, Ra 4-6064 (Two Harbors) 
Erickson, .Joanne M , Fr, B H Ridder House, Ra 4-9896 (Hibbing) 
Erickson, .Judy Rae, So, 4205 w 4th, Ma 4-4121 
Erickson, Kenneth C, So, 1940 Adirondack, Ra 2-5422 
Erickson, Linda A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Erickson , Lois V, .Jr, 2603 e 5th, Ra 4-5752 
Erickson, Marion B, AS, 208 3rd, Cloquet, Tr 9-5651 
Erickson, Miriam L, Fr, 2145 Highland av, Ra 2-8485 
Erickson, Martin .J, So, 23 e 7th, Ra 2-2313 
Erickson, Patricia M, Fr, 1221 e 9th, Ra 4-8284 
Erickson , Richard Edwin , So, 5516 Highland, Ma 4-2976 
Erickson, Richard Eric, Fr, 921 e 8th 
Erickson, Roger 0, Sr, 1418 e 4th, Ra 8-1742 (Ely) 
Erikson, Bruce R, .Jr, 1723 Hutchinson rd, Ra 2-2381 
Evans, .James C, Fr, 828 e 6th, Ra 7-4647 
Evenson, Myron D, Sr, 820 Prospect av, Cloquet 
Evenson, Robert V, Sr, 150 e 11th, Ra 7-4337 
Everett, S a ndra D , Fr, 809 e 8th, Ra 4-7549 
Evers, Karl-Heinz W, .Jr, 7 e 13th, Apt D , Ra 2-9359 
Ewoldsen, Nancy E, Fr, 165 w Redwing, Ra 4-2253 
F 
Fabian, Marie L, .Jr, 914 e 2nd (Tenney) 
Fabiny, Edward L, Sr , 1321 Cummings av, Superior, Ex 2-2933 
Faille, Darryl W, Fr, 2228 w 3rd, Ra 7-3090 
Falch, Even Lorch, AS, 1520 e 3r d, Ra 4-0683 (Steinkjer, Norway) 
Falconer, Alan W, Fr, 1223 e 8th, Ra 4-6394 
Falk, Richard .J, .Jr, 4106 Gladstone, .Ja 5-1255 
Farness, Ray H , AS, 2517 e 3rd, Ra 4-4666 
Farrell, Kenneth G, .Jr, 828 Grandview av, Ra 4-5946 
Farwell, Flora F, Fr, 4511 Cambridge, .Ja 5-3298 
Featherstone, Dennis C, Fr, 1605 e 4th, Ra 4-8354 
Featherstone, .James S, Fr, 1605 e 4th, Ra 4-8354 
Fecto, Michael W, Fr, 918 n 10th ave, Ra 4-0165 
Fenney, Andrew G, Fr, Brighton Beach, .Ja 5-3862 
Ferguson, Gary C, Fr, 3740 Crescent View av, Ra 4-2836 
Ferrario, Diane M, .Jr, 814 w 5th, Ra 2-6024 
Ferrera, Richard A, So, 115 s 58th av w, Ma 4-1924 
Feu!ing, .John C, Sr, 815 e 1st, Ra 8-1984 
Filiatrault, Thomas .J, Fr, 1314 n 56th av w, Ma 4-1314 
Finneman, .John G , So, 318 Maryland, Ra 4-7538 
Fischer, Richard M, .Jr, 2625 Branch, Ra 4-0089 
Fischer, Willis T, Fr, 710 e 13th, Ra 7-4456 
Fisher, Harry E, So, 2605 Hagberg, Ra 2-7688 
Fisher, .Judith L, Sr, Women's Dorm Unit No 8, Ra 4-9893 
Fisher, Philip .J, .Jr, 3914 w Michigan, Ma 4-5152 
Fitzgerald, Thomas P, .Jr, 1616 .Jefferson, Ra 4-8776 (Palmer, Mass) 
Flaman, Harvey .J, Sr, 2712 Branch, Ra 4-9317 (Regina, Sask) 
Flanagan, Dennis W, .Jr, 509 1/2 22nd, Cloquet , Tr 9-5826 (Brainerd) 
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Fletcher , Jerome E, Jr, 1913 London rd, Ra 8-1820 (Hibbing) 
Flett, Tabe 0, So, 920 Prospect av, Cloquet, Tr 9-6951 
Flint, Leilla K, Jr, 4315 Cooke, Ja 5-1662 
Flint, Zelda R, So, 821 n 9th av e, Ra 4-8032 
Floe, Peter J, So, Torrance Hall, Ra 4-9992 (Grand Marais) 
Flood, Ralph R, Fr, 515 e 4th, Ra 7-2686 (Virginia) 
Flotten, David I , Sr, 122 w 7th, Ra 2-5724 
Flynn, Gerald L, So, 402 Slate, Cloquet, Tr 9-6546 
Folkedahl, Sandra J, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Angora) 
Fontaine, Donald T, Sr, 903 5th, Proctor, Ma 4-7495 
Fontaine, Wallace E, Fr, 9238 Meadow, Proctor, Ma 4-4981 
Forbort, Richard W, Jr, 2 e 8th, Ra 2-5775 
Foreman, D avid P, Fr, 1154 87th av w, Ma 6-1028 
Forster, Sharon K, Fr, 3524 Allendale av, Ra 4-8012 
Fortin, Donald L, Fr, 930 89th av w, Ma 6-2631 
Foster, Richard M, So, Rt 4, Box 384 B-1, Ra 4-2768 
Foubister, Marjorie A , Jr, 9215 Brook, Ma 4-0536 
Fournier, Richard J, Jr, 203 n 52nd av w, Ma 4-4447 
Fowler, Rosalie A, So, 2717 e 7th, Ra 4-2102 
Fox, Douglas E, Fr, 1009 n 10th av e, Ra 4-4976 
Fox, Frances N, Sr , 2 w Chisholm, Ra 4-9348 (Keewatin) 
Fox, Harold D, Fr, 206 e 4th, Ra 2-9176 
Fox, Leo J, So, 2 w Chisholm, Ra 4-9348 (Keewatin) 
Fox, Richard I , So, 828 Woodland av, Ra 4-0821 
Francisco, David L, Fr, 4812 w 4th, Ma 4-0076 
Francisco, Leon J, So, 26 n 54th av w, Ma 4-1535 
Frank, David L , Fr, 2930 e 2nd, Ra 4-6922 (International Falls) 
Franklin, George P, So, 209 9th, Cloquet, Tr 9-8672 
Franz, Elizabeth M, Fr, 18 Kent rd , Ra 4-7034 
Frederick, Harold A, Sr, 9302 Boyd av, Ma 6-2120 
Frederickson, John F , Fr, Torrance Hall, Ra 4-9992 (International Falls) 
Fredricks, Lance C, Fr, 2215 Woodland av, Ra 4-5502 
Frenzel, Norman J , Grad, 917 n 10th ave, Ra 4-6884 
Friedman, Lawrence B, Fr, 617'12 e 5th, Ra 7-3079 
Frlllici, Elissa D, Fr, Mannering House, Ra 4-9886 
Frommes, William A, So, 2815 e 2nd, Ra 4-8294 
Froom, James D, Jr, 3728 Grand av, Ma 4-4497 
Fuller, William J, AS, Box 929, Solon Springs, 2573 
Furnia, Sylvester M, Sr (Gilbert) 
G 
Galleger, Tom W, So, 118 Artavia, Ra 4-0387 (Devils Lake, ND ) 
Gander, Robert E, So , 4417 w 6th, Ma 4-7789 
Gannon, Richard D, ,Tr, 2531 e 5th, Ra 4-9485 
Gannucci, Michael D, Jr, 2312 w 10th, Ra 7-4787 
Garon, Ethel H, AS, 1428 Vermilion rd, Ra 4-2293 
Garrett, Delbert J, Jr, 114 s 14th av e, Ra 8-1827 
Garrett, Ronald W, Fr, 915 e 7th, Ra 4-4758 (Floodwood) 
Garrison, Norman, So, 208 e 4th, Ra 7-1358 
Gemuenden, Peter L, Fr, 2532 e 4th, Ra 8-1767 
Gemuenden, Thomas W, Sr, 2532 e 4th, Ra 8-1767 
Gerber, Louise M, Fr, 2520 J efferson, Ra 8-1610 
Germain, Janice E, Sr, 432 n 84th av w, Ma 4-3080 
Gershgol, Goldie R, Jr, 4100 London rd, Ja 5-4707 
Gerulli, Jesse J, Jr, 206 s 18th av e (Virginia) 
Giacherio, Gordon J, Sr, 1325 e 7th, Ra 4-3225 (Ramsay, Mich) 
Gibson, Samuel B , Fr, 5325 Medina, Ma 4-5682 
Gierdal, Richard A, Fr, 5316 Oneida, Ja 5-3483 
Gilberg, Derry 0, Jr, 2323 w 11th, Ra 7-4409 
Gilderman, John L, Sr, 1113 e 3rd (Virginia) 
Gill, Norman W, Fr, 1310 w !st, Ra 2-3450 
Gillam, Richard P, Sr, 2231 e 2nd, Ra 4-4308 (Windom) 
Gimpel, Vernon J, Jr, 1812 w 3rd, Ra 2-7015 
Gjenste, Laurene S, Jr, 825 e 5th, Ra 7-5937 
Glaser, Cathy D, Fr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9491 (Grand Rapids) 
Glaser, Robert S , So, 1114 e 10th, Ra 4-5210 
Glass, David E, Jr, 3215 s Lake av, Ra 7-5548 
Glendenning, John M (Jr), Sr, 2621 e 2nd, Ra 4-0755 
Goddard, Harry A, AS, 515 e Oxford (3), Ra 4-2028 
Godfrey, James B, Fr, 521 n 40th av w, Ma 4-4908 
Godin, Richard L, Sr, 4714 w 8th, Ma 4-2783 
Goeppinger, Roger P, Fr, 504 Rockwood, Ja 5-3434 
Goerne, Terrance S, So, 3734 Crescent View av, Ra 8-2418 
Goetzinger, H Henry, Fr, 1814¥2 e Superior 
Golberg, Ralph J, Fr, 315 e 1st, Ra 2-7557 
Golden, Laurence B, So, 1701 e 6th, Ra 4-5476 
Golden, Lillian, Fr, 912 e 4th, Ra 4-1926 
Golden, Terence M, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Cloquet) 
Golen, Leonard L, Sr, 715 4th, Ma 4-1401 
Gomsi, Joan M, Jr, Women's Dormitory Unit No 8, Ra 4-9893 (Eveleth) 
Gonyea, Sherman L, So, 33 5th, Proctor, Ma 4-0657 
Goodnight, Judy Ann, Fr, 1727 e !st, Ra 4-5032 
Gordon, Michael B, So, 1612 e 5th, Ra 4-0946 
Gorham, E Claire, Sr, 46 5th, Proctor, Ma 4-9087 
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G otfredson, Carol J, Fr, 914 e 2nd (St Luke's Hosp) Ra 7-6636 
Gottschald, Richard E, Sr, 421 n 13th av e , Ra 4-2638 
Gould, Carol J, Fr, 1842 Woodland av, Ra 8-2042 
Govednik, Mark A, J r, 1105 n 51st av e, Ja 5-1303 
Gowan, Sara A, Sr, 705 Woodland av, Ra 4-6402 
Gowan, Thomas W, Fr, 705 Woodland av, Ra 4-6402 
Gowdy, Kenneth E, Sr, 113 n 28th av w, Ma 4-5140 
Gracek, Robert J, Fr, 703 n 27th av w, Ra 2-3090 
Gradert, Marvin M, So, 728 e 3rd, Ra 4-1558 
Graff, Robert S, So, Ra 8- 1806 (McGregor) 
Gran, Russell V, Sr, 5714 Wadena, Ma 4-4361 
Gran, Tracy R , Fr, 5714 Wadena, Ma 4-4361 
Granger, Sandra L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Gravelle, John C, Jr, 2127 e 4th, Ra 4-7816 (Aitkin! 
Gravelle, William J, So, PO Box 82, Wrenshall 
Green, Geoffrey R, Sr, 917 n 57th av w, Ma 4-7067 
Green, John N, So, 1820 w 2nd, Ra 7-1602 
Green, Sharon D, Fr, Warren Moore House, Ra 4-9886 (Grand Rap ids) 
Green, Stan H, Fr, 1624 e 8th, Ra 4-4494 
Greenberg, Loren I, Fr, 1303 n 20th av e, Ra 4-7568 
Greene, Robert L, Jr, 720 e 18th av, Ra 4-6961 (Virginia) 
Gregory, Janet L, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Ironwood, Mich) 
Gressman, Ronald J, So, 1108 e 2nd, Ra 8-1532 
Gribble, Bryce A, Fr, 917 n 10th av e, Ra 4-6884 (Ironwood, Mich) 
Grillo, Charles J, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 
Grohman, Charles F, So, 808 e 10th, Ra 4-5495 
Gronningen, Linda A, Fr, 1026 e 4th, Ra 4-5994 
Grozdanich, Sam, Sr, 816 e 10th, Ra 4-3356 (Bovey) 
Grubb, Charles N, Fr, 1910 Greysolon rd, Ra 4-5165 
Gruben, Richard G, So, 1721 e 3rd, Ra 4-3916 (Tower) 
Gruben, Sally G, Jr, 1721 e 3rd, Ra 4-3916 
Guinn, Carole L, E'r, 2506 Branch, Ra 4-5960 (Big Fork) 
Gunderson, George E, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9992 (Lutsen) 
Gunderson, Roger E, Sr, 2220 w 10th, Ra 2-3559 
Gustafson, Daniel R, Jr, 1002 w 1st, Ra 2-8551 
Gustafson, David W, Fr, Rt 6, Box 560, Ja 5-1745 
Gustafson, Dick E, So, 1316 Brainerd av, Ra 4-1471 (Fort Frances, Ont) 
Gustafson, Gary J, Jr, 137 w Mankato, Ra 4-0840 
Gustafson, Gerald C, Fr, Rt 6, Box 586, Ja 5-4059 
Gustafson, James F, So, 2410 e 1st, Ra 4-5220 
Gustafson, Judith A, So, 4632 w 6th, Ma 4-0661 
Gustafson, Wayne A, So, 2010 Allegheny, Ra 7-3328 
H 
Haakensen, Ronald K, So, 303 e Wadena, Ra 4-4286 
Haapoja, Donald F, Jr, 2022 112 e 2nd, Ra 4-6963 (Calumet) 
Haase, LeAne M, Jr, 1931 e 5th, Ra 4-5660 (Cloquet) 
Hackl, Lloyd C, Sr, 905 e 7th, Ra 4-3598 
Hafstrom, Connie R, So, 2015 e 9th, Ra 4-3958 
Hagberg, Maren L, Jr, 2013 Waverly av, Ra 4-6911 
Hageman, Margot L, Jr, Mannering House, Ra 4-9889 (Bovey) 
Hagen, Dale C, So, 319 n 28th av w, Ra 2-4593 
Hagen, Elsa M, Sr, 1527 e 6th, Ra 4-5376 
Hagen, Norman W, Fr, 914 9th av, Two Harbors, 707-M 
Hager, John W, So, 4321 Grand av, Ma 4-2259 
Haigh, John R, So, 100 Elizabeth, Ra 4-0341 (Owatonna) 
Haldorsen, David K, Fr, 1210 8th av e, Ra 4-0118 
Haley, Michael J , Fr, 1045 87th av w, Ma 6-2044 (Minneapolis) 
Hall, Donald F, Fr, 5812 Wadena, Ma 4-2994 
Hall, Donna L , Fr, Box 3602, Stebner rd, Ra 2-8690 
Hall, Gary A, Fr, 5259 Dodge, Ja 5-2417 
Hall, Jim W, Fr, 2930 e 2nd, Ra 4-6922 (Thief River Falls) 
Hallberg, Richard I, So, 3702 Crescent View av, Ra 4-7602 
Halunen, Rodney L, Sr, 423 n 16\h av e, Ra 8-1918 
Halvorson, Phyllis Y, So, 1126 112 e 3rd, Ra 4-5009 
Hammer, Donald A, Fr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 
Hammer, Donald L, So, 617 Comstock, Ra 4-5995 
Hammer, Lee A, So, 2113 w 7th, Ra 2-9273 
Hammerberg, Carl E, AS, 2404 Market av, Ja 5-4453 
Hammitt, Roger D. Fr, Wrenshall, Ev 4-4698 
Hankins, Karl W, Jr, 718 n 17th ave, Ra 4-0810 (Silver Bay) 
Hanninen, Kenneth A, Jr, 1512 Doddridge, Cloquet 
Hannula, Kathryn F, Fr, 1533 n 9th av e, Ra 4-6145 
Hansen, Agnes M, Grad, 5615 w 8th, Ma 4-1757 
Hansen, Karen L, Jr, 4727 London rd, Ja 5-2577 
Hansen, Margaret A, Jr, Rt 133, Box 105, Ja 5-4042 
Hansen, Marland I, So, Torrance HaJl, Ra 2-9992 (Lutsen) 
Hanson, Arnold C, Fr, 1505 London rd (Seattle, Wash) 
Hanson, Goodwin E, So, 210 College av, Ra 4-1258 (Pelican Rapids) 
Hanson, John I, Sr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Virginia) 
Hantelman, Joanne M, Jr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Hanzlik, Thomas C, Jr, 1514 e 3rd, Ra 8-2808 (Pine City) 
Harmala, Edith V, So, Saginaw, Ra 9-8667 
Harp, Helen L, Fr, 305 e 3rd, Ra 2-6149 (Wright) 
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Harper, Robert D, So, 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Motley) 
Harrington, Maureen K, Jr, 24 Snelling av, Ra 4-1482 
Harris, Wayne W, So, 5032 Arrowhead rd, Ra 7-4115 
Hartley , Jean L, Fr, 1809 e 9th, Ra 4-2070 
Hartmann, Anthony J, So, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Chisholm) 
Hartmann, Le-, R, Jr, Sunnyside Motel, Cloquet, Tr 9-5866 (Harrington Park, NJ) 
Hase, Harold D, So, 301 e 3rd, Ra 7-6943 (Richmond) 
Hass, Myron W, So, 130 w St Marie, Ra 4-3154 
Hassinger, Dick L, Fr, 1011 e 9th, Ra 4-7738 
Hastings, Helen D, AS , 7 n Hawthorne, Ra 4-0300 
Hatanpa, Norma E , Sr, 2430 e 6th, Ra 4-6089 (Sturgeon Lake ) 
Hatten, John T, Jr, 2714 e 1st, Ra 4-6514 
Hauer, Warren L, So, 2345 Pershing, Ra 2-3063 
Haug, Gene W, Jr, 420 Woodland av, Ra 4-1166 (Minneapolis) 
Haugen, Karen A, Fr, 2629 e Superior, Ra 4-9108 
Hautaluoma, Betty L, So, 318 n 10th av e, Ra 4-9403 
Hautaluoma, Melvin L, Jr, Box 162, Esko, Tr 9-6488 
Hawkinson, Jon W , Fr, 3210 Morris Thomas rd, Ra 7-5635 
Hay, Clifford W (Jr), Fr, 4133 w 8th, Ma 4-1912 
Hayes, Meredith A, Sr, Women's Dormitory Unit #8, Ra 4-9893 (Bovey) 
Hayes, Robert A, Sr, 518 e 5th, Ra 2-2198 
Haynes, William J , Jr, Rt 1, Holyoke 
Heath, Jane C, Fr, 1127 e 3rd, Ra 4-8137 
Heath, John N, Fr, 1127 e 3rd, Ra 4-8137 
Heckman, Marjorie E, So, 107 n 57th av w, Ma 4-1671 
Hedberg, Karen I, Fr, 225 n 25th av e, Ra 4-8638 
Hedberg, Susan A, Jr, 225 n 25th av e, Ra 4-8638 
Hedeen, Jane A, Fr, 965 85th av w, Ma 6-1917 
Hedin, Clifford A (Jr ), Fr , 807 5th av, Two Harbors 
Hedin, Douglas G, Jr , 7-E e 13th, Ra 2-8933 (Remer) 
Hedin, John W, So, 615 1st av, Two Harbors, 1009JM 
Hedstrom, Elizabeth A, Fr, 5522 w 8th, Ma 4-3774 
Hefferna n, James F, Fr, 518 n 23rd av w, R! 2-4504 
Hegle, Kenneth P , Sr, 707 e 12th, Ra 7-4671 
Heikkila, Ralph C, Fr, 729'12 e 5th, Ra 2-4551 (Floodwood) 
Heikkinen, Marvin E, Sr, 205 e 3rd (Cloquet) 
Heisler, Mary K, Fr , Mannering House, Ra 4-9886 (Park Falls, Wis) 
Helgeson, Shirley Gay, Fr, Fond du Lac Station, Ma 6-2618 
Helgeson, T Robert, Fr, Fond du Lac Station, Ma 6-2618 
Helstrom, Jon Andrew, Fr, 1114 Piedmont av, Ra 2-9278 
Hemmerling, Marlene D, Sr, 2401 Jefferson , Ra 4-1263 
Hempe l, Donald J, Jr, 1917 e 8th, Ra 4-1506 (St Paul) 
Hempel, Rodger J, Fr, 1917 e 8th, Ra 4-1506 (Rochester) 
Henderson, Suzanne E, Jr, 2122 Lakeview dr, Ra 4-4253 
Hendricks, Dwight W , AS, 6411 Polk, Ma 4-4487 
Hendrickson, Carol A, Fr, 4817 Pitt, Ja 5-3979 
Hendrickson, Donnamae E, Jr, 607 n 14th av e, Ra 8-1592 
Hendrickson, Marion D, So, 2113 e 2nd, Ra 4-8924 
Hendrickson, Robert J, Fr, 5917 London rd , Ja 5-3105 
Hendrickson , Thomas F, Sr, 721 e 5th, Ra 2-0710 
Henricksen, Keith T, Sr, 1928 Kent rd, Ra 4-0287 
Henne!, Thelma J, AS, 411 Lakeview av, Ra 4-4449 
Herold, James J, Fr, 5201 London rd, Ja 5-2501 
Herring, G ary L, Fr, 715 Woodland av, Ra 4-8084 
Herrman, Theodore J , Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Gaton, Panama Canal Zone) 
Hess, Herbert W, So, 1721 e 3rd, Ja 5-1127 
Hess, Leroy W, Jr, 1715 e 2nd, Ra 6-2790 (Ely) 
Hessevick, Richard E, Jr, 404 Summit av, Proctor, Ma 8-1336 
Hilding, Wendell R, Jr, 421 n 36th av e, Ra 4-0430 
Hill, Dolores N , So, 317 e 4th, Ra 2-1968 
Hill, Edward W, So, 416 e 6th, Ra 2-8931 
Hill, Edwin W , Fr, Torrance Hall , Ra 4-9984 (Embarrass) 
Hill, Gene D , Sr, 6322 Lexington, Ma 4-7086 
Hill , James J, Jr, 2231 e 2nd, Ra 4-4308 (Eveleth) 
Hill, Kenneth C , So, Torrance Hall, Ra 4-9992 (Sturgeon Lake) 
Hill, L arry W, Fr, 2221 w 6th, Ra 2-7165 
Hill, Milton N, Jr, 31 s 67th av w, Ma 4-2100 
Hill, Sharon J, Fr, 218 n 60th av w, Ma 4-5624 
Hiller, Elizabeth A, Fr, 914 e 2nd (St Luke's) Ra 7-6636 (Aitkin) 
Himanga, Barbara J, So, Rt l, Box 516, Cloquet 
Hjerpe, Joanne E, Fr, 914 e 2nd (St Luke's) Ra 7-6636 
Hlastala, Irene R, AS, 130 Garden, Ra 4-8338 (Eveleth) 
Hoekstra , Marilyn I , Jr, 5121 London rd, Ja 5-1200 
Hoff, Richard R, Sr, 1012 e 3rd, Ra 4-4994 (Marshall) 
Hoffman, Helen M. Fr, Warren Moore House, Ra 4-9886 (Villard) 
Hoffman, Sharon A, Fr, 132 2nd, Proctor, Ma 4-7765 
Hoffren, Beverly A, Jr, Mannering House, Ra 4-9889 (Cloquet) 
Hogquist, Donald H, Sr, 1528 e 4th, Ra 4-2335 
Holbeck, Fredric A, Jr, 803 7th av, Two Harbors 
Holbert, Dennis E, Fr, 208 Norton, Ra 4-6279 
Holets , Thomas A, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Meadowlands) 
Holliday, George F (Jr), Fr, 5210 Tioga, Ja 5-2565 
Holmes, Barbara J, Sr, 2216 Jefferson, Ra 4-3987 
Holmes, Richard E, Fr, Wrenshall, Ev 4-4331 
Holmgren, Bo V , So, 4800 London rd, Ja 5-3642 
Holmstrand, Kenneth C, Fr, 2602 Sahlman av, Cloquet, Tr 9-8511 
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Holmstrom, Thomas C, Fr, 1810 e 5th, Ra 4-9103 
Holt, David D, So, 4324 w 6th, Ma 4-1044 
Holt, Edward S, Jr, 2712 Branch, Ra 4-9317 (Peace River, Alberta) 
Holt, Richard F, Fr, 6850 Arrowhead rd, Ra 7-4110 
Holte, Karen A , Sr, 335 n 60th av w, Ra 4-5224 (Grand Marais) 
Honnold, Donna L, Jr, 5211 Roosevelt, Ma 8-1806 
Hopkins, James D, So, 1133 87th av w, Ma 6-1626 
Hoppe, John T, So, 307 w Winona, Ra 4-5925 
Horrigan, Dennis E, Jr, 829 e 1st, Ra 4-8280 
Houck, Jeanette E, So, 2704 e 5th, Ra 8-1640 (Cromwell) 
Houck, Judy C, Fr, 2508 e 1st, Ra 8-1602 (Cromwell) 
Houghton, Christopher, Jr, 1417 e 1st, Ra 8-2552 
Houle, James A, So, 114 e 3rd, Ra 2-3709 
Howard, Audrey A, Sr, 1115 e 3rd, Ra 8-2848 (Aitkin) 
Howard, Clifford B , Jr, 1913 London rd, Ra 8-1820 (Hibbing) 
Howard, James P, Sr, 18 n 65th av w, Ma 4-2136 
Howden, Judith A, Fr, 1421 88th av w. Ma 6-2017 
Howe, Carol M, Jr, 502 e 3rd (Wilmot, SDJ 
Hubbard, John D, Fr, 2146 Vermilion rd, Ra 4-3649 
Hubert, Carol J, Jr, 1116 n 7th ave, Ra 8-4415 
Hubert, Elizabeth H, Fr, 115 Minneapolis av, Ra 4-4711 
Hubert, Wayne F, So, 6521 Arrowhead rd, Ra 2-9782 
Huff, Margaret L, So, 29 s 30th av e, Ra 8-2032 (Stillwater) 
Huffman, Jackie K, Fr, 1035 87th av w, Ma 6-2682 
Hughes, Philip A, So, 731 n 24th av w, Ra 2-3169 
Hulbert, Robert M, So, 432 e 2nd, Ra 2-4185 
Huliares, John T (Jr), So, 617 1st av, Two Harbors 
Humphreys, Dennis P, Sr, 626 10th av e, Ra 4-4240 
Humphreys, Nedra J, So, 626 n 10th av e, Ra 4-4240 
Humphreys, Neil E, So, 626 n 10th av e , Ra 4-4240 
Runner, John B, So, Rt 133, Box 18, Ja 5-4515 
Hunt, Carole L , Fr, 914 e 2nd (St Luke's Hosp) Ra 7-6636 (St Paul) 
Hunter, Louis E, Sr, Box 443, Cloquet, Ti' 9-5881 
Hutchengs, Harrison M, Fr, 1109 e 3rd, Ra 2-7983 
Huttel, Larry D, Jr, 2813 Wicklow, Ma 4-5013 
Huttel, Robert A , So , 2011 w 4th, Ra 2-7650 
I 
Ierien, Thomas L , Sr, Rt 4, Box 660-c, Ra 4-6915 
!kola, Rodney J, Fr, Rt 1, Box 652, Cloquet, Tr 9-8120 
Ilkka, James H , Sr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Chisholm) 
Indihar, Thomas C, Sr, 720 18th av e, Ra 4-6961 (Gilbert) 
Ingram, Ronald E, Fr, 5629 Huntington, Ma 4-2695 
Isaacson, Brian E, Fr, 1219 e 5th, Ra 4-0333 
Isaacson, Lauri J, Jr, 1810 e 4th, Ra 4-1312 (Mountain Iron) 
Isackson, Richard A, AS, 702 e 11th, Ra 4-0993 
J 
Jackson, Curtis E, Fr, 331 n 61st av w, Ma 4-1847 (Roseau) 
Jacobs, William R, Fr, 607 Woodland av, Ra 4-0028 
Jacobson, Edward A, So, 1924 Minnesota av, Ra 2-9829 (Cloquet) 
Jacobson, LeRoy C, Fr, 628 w 3rd (Aitkin) 
Jacobson, Melvin C, Jr, 518 n 19th ave, Ra 4-4037 
Jacobson, Paul E, Jr, 1002 n Central av, Ma 4-0618 
Jacobson, Richard M, So, 1002 n Central av, Ma 4-0618 
Jacott, William E, So, 1823 e 7th, Ra 4-9349 
Jamar, Nanci L, AS, 2008 Lakeview ctr, Ra 4-2609 
James, Raymond H, Jr, 48 e Faribault, Ra 4-6868 
Jannett, Mary C, Sr, 10071/2 w 3rd, Ra 2-8105 
Janetta, Gregory N, Fr, 1107 w Superior, Ra 2-0433 
Jarvey, James E, So, 924 Minnesota av (Chisholm) 
Jarvi, John W, Fr, 714 n 9th ave, Ra 4-6330 
Jarvi, William A, Sr. 2232 e 1st, Ra 4-2086 (Hibbing) 
Jarvinen. James R, Sr, 2128 e 4th. Ra 4-6292 (Virginia) 
Jarvis, William T, So, 809 e 1st, Ra 4-1743 
Jeanetta, Carl F, Jr, 11131/2 w Superior, Ra 2-9230 
Jegers, Lolita , Fr, 3127 Restormel, Ma 4-5082 
Jensen, Marilyn L, Fr, 4725 Crosley av, Ja 5-1315 
Jensen, Marlene E, Jr, 2132 e 4th, Ra 4-1356 (Floodwood) 
Jensen, Sheldon M, Sr, 1801 e 9th, Ra 4-6562 
Jeronimus, Carol J, Fr, 23 e St Andrews, Ra 4-4504 
Jirik, Arnold G, Jr, 1327 e 2nd, Ra 4-4061 
Johannessen, Clifford R, So, 2401 e 5th, Ra 4-7073 (Culver) 
Johansen, David 0, So, 2120 Carlton av, Cloquet, Tr 9-6340 
Johanson, Joanne L, Jr, 2211 e 3rd, Ra 4-1765 (Eveleth) 
Johanson, Wayne D, Jr, Rt 5, Box 225, Ma 4-7896 
Johnson, Aili N, Sr, 1804 e 4th, Ra 4-2937 
Johnson, Arlene M, Jr, 615 e 3rd, Ra 2-0244 
Johnson, Arnold H, Sr, 1325 e 7th, Ra 4-3225 
Johnson, Bernard M, Fr, 425 9th, Cloquet, Tr 9-7066 
Johnson, Betty R, So, 2815 Wellington, Ma 4-1880 
Johnson, Bryant T, Fr 1028 e 2nd, Ra 4-3574 
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Johnson, Carol Ann, Sr, 4286 LaVaque rd, Ra 2-9751 
Johnson, Charles R, So, Box 2927, Miller Trunk Hy, Ra 7-2327 
Johnson, Dale E, Sr, 1320 e Superior, Ra 4-5731 (Makinen) 
Johnson, Dale R, So, Rt 3, Box 57, Cloquet, Tr 9-7537 
Johnson, David A, Jr, 1409 e 5th, Superior, Ex 8-5016 
Johnson, David W, AS , 3102 Miller Trunk Hwy, Ra 2-8861 
Johnson, Dianne L, Fr, 106 e Winona, Ra 4-4129 
Johnson, Donald B, So, 431 9th av, Two Harbors, 975R2 
Johnson, Donald Wayne, Sr, 119 n 53rd av w, Ma 4-4356 
Johnson, Donald William, So, 1508 Arrowhead rd, Ra 4-6846 
Johnson, Donna K, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Carlton) 
Johnson , Ellsworth G, So, 209 n 62nd av w, Ma 4-4780 
J ohnson , Eugene M, Jr, 2022 e 2nd, Ra 4-5782 
Johnson, Floyd A, So. 2810 w 1st, Ma 4-3943 
Johnson, Gail K, Fr, 5732 Glenwood, Ja 5-4540 
Johnson, Gary M, So, 1930 Jefierson, Ra 4-4168 
Johnson, Gerald H, Fr, 410\12 e 8th, Ra 7-6115 
Johnson, Gloria M, So, 702 Lake av s, Ra 7-2398 
Johnson, Harold M, So, 2015 e 2nd, Ra 4-5983 (Sturgeon Lake) 
Johnson, James A, Sr, 1917 e 8th, Ra 4-1506 (Gheen) 
J ohnson, James R, Jr, 305 av C, Cloquet, Tr 9-8091 
Johnson, Jean E, Fr , 18 n 31st av w, Ma 4-3497 
Johnson, John H , Jr, 2022 1,~ e 2nd, Ra 4-6963 (Virginia) 
Johnson, Joseph J , So, 1109 e 3rd, Ra 4-1315 
Johnson, Karen S , Fr, A B Anderson House, Ra 4-9886 
Johnson, Kathleen R, Sr, 2115 e 3rd, Ra 4-2045 (Eveleth) 
Johnson, Keith 0, So, 505 8th av, Two Harbors 
Johnson, Kenneth W, So, 407 e 5th, Ra 7-6096 
Johnson, Laurie R, Fr, 1127 e 4th, Ra 4-4887 
Johnson, LaVerne L , Sr, 1409 e Superior, Ra 8-2731 (Auroral 
J ohnson, Lawrence G , Fr, 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Tower) 
Johnson , Lawrence R, Jr, 2505 Fletcher av, Ma 4-3360 
J ohnson, Lee A. Jr, 912 n 59th av w, Ma 4-2288 
Johnsin, Loren D. Fr, 6605 Grand av, Ma 4-5274 
J ohnson, Lyle R, So, 1610 e 3rd, Ra 4-7720 
J ohnson. Marilyn B, AS, 401 e 2nd, Ra 7-4871 
Johnson, Marilyn E, Fr, John G Williams House, Ra 4-9886 (Moose Lake) 
J ohnson. Marilyn S, So. 210 College av, Ra 4-1258 
Johnson, Melvin L , Sr, 216 n 15th av e, Ra 4-3561 (Tower) 
Johnson, Myron C. J r, 7F e 13th, Ra 2-9590 
Johnson, Norman E, So, 632 e 3rd, Ra 7-6318 (Moose Lake) 
Johnson, Patricia K , Jr. A B Anderson House, Ra 4-9886 
Johnson, Peder J , Sr, 2829 Huron, Ra 7-5357 
Johnson, Raymond B, Sr, 302 n 53rd av w, Ma 4-4742 
Johnson, Richard E, Fr, 1115 e Blvd, Ra 4-8442 
J ohnson, Robert A, Fr, 132 e Victoria, Ra 4-6444 
J ohnson, Robert J. Sr. 313 n 62nd av w, Ma 4-1396 
Johnson, Roger L, Jr, 5117 Glenwood, J a 5-3929 
Johnson, Roland R, Sr, Floodwood, 3297 
Johnson, Ronald J acob, Jr, 1801 w Superior, Ra 2-9840 
Johnson, Ronald James, Sr, 1515 e 3rd, Ra 4-5344 
Johnson, Ronald R. Fr, 4001 Cooke, Ja 5-3371 
Johnson, Rose M, Fr, St Luke's H osp, Ra 7-6636 (Meadowlands) 
J ohnso n, Ruthanna M, So, 1931 e 5th, Ra 4-5660 (Chisholm) 
Johnson, Sherman W W, Fr, Rt l, Box 484, Cloquet, Tr 9-6869 
J ohnson, Shirley M, Fr, 902 n 7th av e, Ra 7-4821 
J ohnso n, Stuart G, Fr, 5309 Junia ta , Ja 5-2435 
Johnson, Valayne C, So, Torrance Hall, Ra 4-9982 (Grand Marais) 
Johnson, W alter D , So, 420 e 13\h, Ra 2-9567 
Johnson, Walter W, So, IGO! Woodla nd av (Grand Marais ) 
J ohnson, Warren B, So, Star Rt, Brookston 
Johnson, Warren D, Jr, 428 n 21st av e. Ra 8-1058 (Virginia) 
Jordan, Thomas F, Sr, 2232 Roslyn av, Ra 4-7536 
Jorenby, Warren L, So, 622 n 25th av w. Ra 2-7606 
Jorgensen, Joanne B. So, 514 Midway, Proctor, Ma 4-7290 (Marcell) 
Jorgensen, Mary A, Fr, 4327 Robinson, Ja 5-3405 
Joseph, Kenneth V, Jr, Rt 1, Box 26, Cloquet, Tr 9-5161 
Jouppi, Margery E, Fr. 1017 London rd, Ra 8-2817 (Finland) 
Joyce, Shirley M, Fr, 2215 Dunedin av, Ra 4-7460 
Judnick, Donald A, So, 2231 e 2nd, Ra 4-4308 (Eveleth) 
Judson, Joyce E, Fr, B H Ridder, Jr House, Ra 4-9896 (International Falls) 
Juhola, Gladyce M, Jr, 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Virginia) 
Junco , Nancy L, Jr, 905 w 5th, Ra 2-4361 
Jurkanis, Sue K, Fr, 822 s 64th av w, Ma 4-2592 
Jurkovich, Diana M, Jr, A B Anderson House, Ra 4-9886 (Chisholm) 
K 
K acewicz, George W, Jr, 1210 Weeks av, Superior, Ex 4-4231 
Kalligher, Kenneth G , Fr, 2027 w 5th, Ra 7-6570 
Kane, Gretchen B, Fr, 2105 Columbus av, Ra 4-5530 
Kaneski, Marion P, Jr, Rt 4, Box 460B, Ra 7-5692 
Kangas, Ardythe N, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Chisholm) 
Kangas, JoAnn M, Sr, 2132 e 4th, Ra 4-1356 (Cloquet) 
Kangas, Ronald D, Sr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Eveleth) 
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Kanter, William .J, Fr, 511 e 6th, Ra 2-8006 
Karakas, Louis J, Sr, 1716 e 3rd, Ra 4-4478 (Virginia) 
Karapetsas, Jacquelyn C, Fr, 1615 e 4th, Ra 4-7103 
Karau, .Jerome, J, So, 1715 e 2nd, Ra 8-2790 (Deer River) 
Karels, Dianne M, So, 314 e 5th, Ra 2-9209 (Milbank, SD) 
Karki, Ralph E, Jr, 2022V2 e 2nd, Ra 4-6963 (Virginia) 
Karkkainen, Ray E, Fr, 118 e 4th, Ra 2-0065 
Karonovich, .Joseph, Sr, 2330 e 1st (Calumet) 
Kasberg, Elizabeth K, Sr, 1420 e 4th, Ra 4-0962 
Kasper, Thaddeus G, So, 2419 w 6th, Ra 2-5976 
Kauppila, .James L, Fr, 308 s 19th av e. Ra 8-1993 (Kettle River) 
Keel, Ronald L, Jr, Box 441, Finland 
Keenan, .James C, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9992 (Chicago, Ill ) 
Keiser, Kimberly J, Fr, 2418 e 8th, Ra 4-7598 (Rush City) 
Keiski, Alden W, Jr, 108 w Allen av (Chisholm) 
Kelers, Juris A, Sr, 524 Woodland av, Ra 4-7133 
Keller, George F, Fr, 1317 e 6th, Ra 4-3007 
Kelly, C .Jean, So, 140 w Redwing, Ra 4-1380 
Kelly, Daniel E, So, 2123 w 7th, Ra 2-4997 
Kelly, Karin M, So, 4830 w 6th, Ma 4-7364 
Kelso, William M, .Jr, 3017 Vernon, Ma 4-2308 
Kempi, Marvin E, .Jr, 40th w & 9th, Ma 4-0193 (Wright) 
Kennedy, Constance T, .Jr, 5329 Oakley, .Ja 5-1616 
Kennedy, Henry D, Sr, 320 n 40th av w, Ra 7-6154 
Kennedy, Kevin S, Fr, 4831 Pitt, Ja 5-3123 
Kenner, Steve Z, So, 1715 e 6th, Ra 4-5236 
Kent. Paul M, .Jr, 529 n 16th av ,:, Ra 4-1833 
Kent, Ruth H, .Jr, 529 n 16th av e, Ra 4-1833 
Keranen, F Gail, Sr, 1703 e 3rd, Ra 4-3889 
Kessler, Nelson S, So, 4021 Pitt, Ja 5-2872 
Kesli, Kenneth V, So, Box 20, Adolph, Ma 4-7988 
Keye, .Jon P, Fr, 4 3rd, Proctor, Ma 4-2872 
Kiehl, Kathy G, Fr, .John G Williams House, Ra 4-9886 
Kiheri, Ailia H, Jr. Rt 1, Box 369, Cloquet, Tr 9-8112 
Killorin, Bernard H (.Jr), So, 3660 e 3rd, Ra 4-3682 
Kilpcla, Violet H. Jr, 1409 e Superior, Ra 8-2731 (Aurora) 
Kim, Young-Jin, So, 428 n 21st av e, Ra 8-1858 (Korea) 
Kindberg, Wendell E, So, 3911 Hermantown rd, Ra 2-8823 
Kinetz. James V, So, 621 n 43rd av w, Ma 4-3555 
Kingery, William L (Jr), So, 100 Elizabeth, Ra 4-8623 
Kirkland, .Joe A, So, 1504 e 3rd, Ra 4-0186 
Kirts, Carl D, So, 4911 .Jay, .Ja 5-1676 
Kivisto, Carl P, .Jr, 520 Woodland av, Ra 4-7050 (Aurora) 
Kjolhaug, Charles D, AS, 1004 n 12th av e, Ra 8-2605 
Klang, Robert .J, Sr, 4210 Gladstone, Ja 5-2924 
Kleckner, Graham B, Sr, 619 n 10th av e, Ra 4-8194 
Kleisinger, Gerald J, .Jr, 2712 Branch, Ra 4-9317 (Regina, Sask) 
Klemovich, James E, Fr, 30 6th, Cloquet, Tr 9-9419 
Klinsons. Maija, Fr, 2020 w 4th, Ra 7-3101 
Klobuchar, Donna J, Jr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Hibbing) 
Klun, Gerald J, So (Eveleth) 
Kmetz, Nancy A, Fr, 231 96th av w, Ma 6-2127 
Knezovich, Milan, Sr, 1513 e Superior, Ra 8-2957 (Kinney) 
Knezovich, Veda, Sr, 1513 e Superior, Ra 4-4005 
Kniefel, Beverly A, .Jr, M L Hibbard House, Ra 4-9889 (Eveleth) 
Knowles, .John B, Sr, 517 n 16th av e \Hibbing) 
Knuckey, .James P, Fr, 4715 Cook, Ja 5-1207 
Knutsen, Warren L, So, 229 54th av e, .Ja 5-2062 
Knutson, Donna M, Jr, 1513 e Superior, Ra 4-4005 (Cook) 
Knutson, Sandra .J, .Jr, 107 n 53rd av w, Ma 4-3549 
Koch, Richard C, Sr, 4732 Pitt, Ja 5-4293 
Kochevar, James R, Sr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Buhl) 
Kochevar, Mary Ann. Fr, 214 w St Marie, Ra 4-8079 
Koenig, Elizabeth .J, Jr, .John G Williams House, Ra 4-9886 (Aitkin) 
Kohlhaas, John C, Sr, 2322 Roslyn av, Ra 4-1674 
Kohn, Leon D, Sr, Rt 3, Box 627K, Ja 5-2290 
Kokkonen, Helene A, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Britt) 
Kolstoe, Oline 0, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Oklee) 
Komula, Elaine D V, .Jr, 1824 Dunedin av, Ra 8-2581 (Floodwood) 
Korinta, Charles D, AS, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Detroit Lakes) 
Korkki, Robert H, Sr, Rt 1, Two Harbors, .Ja 5-4921 
Korpi, Esthel L, Fr, Mannering House, Ra 4-9889 (Chisholm) 
Korte, Dennis E, Fr, 1423 Fern av, Ra 4-2763 
Koskela, Lorna M, Sr, Ra 4-3581 (Embarrass) 
Koski, Daphne D, So, 1815 Wallace av, Ra 4-3712 (Virginia) 
Koski, Erland A, So, 2623 w Martin, Rn 7-1167 
Koski, Janc,t C. Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Cook) 
Koski, Martha J, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Rn 7-6636 
Koski, Melvin .J, Fr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Aurora) 
Koski, Stanley R, Sr, 2609 w Huron, Ra 2-5695 
Kosteliz, Delores D, Sr, 2430 e 6th, Ra 4-6089 (McKinley) 
Kotchevar, Eugene J , .Jr, 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Chisholm) 
Kovacevich, Frank W, Jr, 608 n 56th av w, Ma 4-9093 
Kovach, David J, Sr, 1104 Minneapolis av, Ra 4-2994 
Kovach, Frank .J (.Jr), AS, 1104 Minneapolis av, Ra 4-2994 
Kovich, George T, Jr, 1303 e 11th, Ra 4-4881 
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Krezowski, James A, Sr, 4428 Regent, Ja 5-2849 (Minneapolis) 
Krmpotich, Nick S, So, Box 101 Gary Stat. Ma 8-1348 
Kroll, Judith Ann, Jr, John G Williams House, Ra 4-9886 (Grand Rapids) 
Kronholm, Gloria L, Fr, 914 e 2nd, St Luke's, Ra 2-6636 
Krouch, Vivian E, Fr, 914 e 2nd, St Luke's, Ra 7-6636 
Ktytor, Maurice A, So, 2401 e 5th, Ra 8-2427 (Fort William, Ont) 
Kubash, J erome, Fr, 218 e 3rd, Ra 7-5493 
Kubiske, Elizabeth M, So, 301 e 14th, Ra 2-8536 
Kucharski, Donna M, Fr, 301 e 1st, Ra 7-6251 
Kuebler, James H, AS, 710 e 2nd, Apt 302, Ra 7-6368 
Kukkola, Marian V, So, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Cromwell) 
Kurrie, Roger A, Fr, 829 n 43rd av w, Ma 4-1586 
Kutsi, Robert E, Jr, 2402 e 5th, Ra 4-4645 (Moose Lake) 
Kuyava, Eugene J , Fr, 430 n 22nd av w, Ra 7-4244 
Kuyawa, Gary C, Fr, 1611 n 7th av e, Ra 4-6443 
Kyle, William R, So, 911 27th, Cloquet, Tr 9-7377 
Kyrola, Doris J, Fr, 211 s 28th av w, Ra 2-4335 
Kyrola, Marion L, Fr, 625 w St Marie, Ra 4-8169 
L 
Laaksonen. Ronald J, Fr, 115 15th, Cloquet, Tr 9-7286 
LaBreche, Gerald, Jr, 1117 Carlton, Cloquet 
Lacasse, Leon T, Sr, 722 8th av, Two Harbors, 484-R 
LaCasse, Penelope F, Fr, 722 8th av, Two Harbors, 484-R 
LaFrance, Kevin L, Jr, 5615 London rd, J a 5-3404 
Lahti, Allan A, Fr, 416 3rd, Cloquet 
Lahti, Donald A, Fr, Rt 1, Box 5, Brule, Wis 
Lahti. James A, Sr, 2426 London rd, Ra 4-8185 (Virginia) 
Laible, Charles A (Jr), So, 127 e Winona, Ra 4-7470 (Philadelphia, Pa) 
Laine, Inez I, Fr, 2315 Arrowhead rd, Ra 8-2892 (Floodwood) 
Laiti, David P, Fr, Rt 6, Box 454, Ja 5-2175 
Lakso, Jack R, Jr (Virginia/ 
Lamb, Erwin G, Sr, 424 s 18th av e, Ra 4-8989 
Lamminen, Dale W, Fr. 910 White av, Cloquet, Tr 9-8581 
Lamppa, Frederick R, Jr (Embarrass) 
Lampson, Barbara A, Sr, 521 e Oxford, Ra 4-5714 
Landgren, Allen G, Sr, 2125 e 4th, Ra 4-6292 (Meadowlands) 
Landgren, John K, Fr, 2402 w 4th, Ra 2-3775 
Landry, Neil L, So, 1301 e 7th, Ra 4-0887 
Langlee, Donald A, Jr, 4714 w 6th, Ma 4-9543 
LaPatka, George C, Sr, 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Virginia) 
LaRock, Richard D, Jr, 1829 e !st, Ra 8-2774 (Littlefork) 
LaRoque, Arleen S, Sr, 3926 w 4th, Ma 4-5520 
LaRoque, June D, So, 1625 e !st, Ra 4-0709 
LaRose, Harold J, Sr, 2103 e !st, Ra 4-9123 I Sawyer) 
Larsen, Helga J, So, 1905 e 3rd, Ra 8-2891 (Askov) 
Larsen, Martin H, Jr, 2245 Selmser av, Cloquet, Tr 9-6285 
Larson, Charles E, Sr, 23 St Paul av, Ra 4-3368 
Larson, Clarence D, Jr , 2531 e 5th, Ra 4-9485 
Larson, Donald V, So, 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Mahtowa) 
Larson. Earl Charles, Fr, 912 n 27th av w, Ra 2-6111 
Larson, Helen C, So, Rt 2, Box 428, Cloquet 
Larson, Howard J, Sr, 4625 w 5th, Ma 4-2416 
Larson. Judith Anne, Fr. 5424 Glenwood, Ja 5-2747 
Larson, Leslie W, Fr, 1929 Vermilion rd, Ra 4-2069 
Larson, Robert L, Jr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 
Larson, Thomas Allan, Fr, 301 n 5Gth av w, Ma 4-1667 
LaSalle. Lenore R, Fr, 3424 Allendale av, Ra 8-1558 
LaSalle, Thomas R, So, 1811 e 2nd, Ra 4-6761 
Lathrop, Carol J, Fr, 1834 Vermilion rd, Ra 4-8106 
LaTour, Robert D, So, 1208A n !st av e. Ra 2-4327 
Lauers~n. Floyd E, Sr, 1114 Chester Park dr, Ra 4-5767 
Laughy, Marjorie J, So, 415 Hawthorne rd, Ra 4-0708 (Baudette) 
Laukkanen, Donald L, Jr, 4302 Gilliat, J a 5-1279 
Laulo, Wilbur M, So, 908 e 9th, Ra 4-3643 
Laulunen, Eugene M, Jr, Rt 4, Box 529A-l, Ra 4-7743 
Laursen, D:1vid W, Fr, McGregor 
Lavin, J ames W. Fr, 812 n 20th ave, Ra 4-8183 
LaVoie, Kathleen M, Jr, M L Hibbard House. Ra 4-9889 
Leavitt, Gerald F, Sr, 516 n 4th av w, Ra 2-8415 
LeBorious, W James, Fr, 1919 e 3rd, Ra 4-7785 
LeDoux, Art G, Fr, 110 n 54th av w, Ma 4-2893 
Lee, Beatrice M Q, Fr, 143 Occidental blvd, J a 5-1214 (Honolulu, Hawaii) 
Lee, David M, Fr, 628 w 3rd (Aitkin) 
Lee, Thomas C, Sr, 2111 e 3rd, Ra 4-2049 
Lehn, J ean A, Fr. Warren Moore House, 167-J (Wadena) 
Lehti, Jerline J, Fr, 2725 w 2nd, Ra 7-6338 (Cromwell) 
Lehwald, Herbert J G , Fr, 424 n 59th av w, Ma 4-2971 
Leigh, Mary M, Sr, 2832 Greysolon rd, Ra 4-1538 
Leimer, Jerome A, Fr, 1123 e !st, Ra 8-2845 
Leino, Faye L, Fr, 914 e 2nd, St Luke's, Ra 7-6636 (Iron) 
Leino, Karen Melida H, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Embarrass) 
Leksell, Dan H, Fr, 314 7th, Two Harbors 
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Leland, Raymond W, Jr, 301 n 62nd av w, Ma 4-5355 
LeMay, Albert D, Fr, 3408 Trinity rd, Ra 7-4251 
Lemmerman, Duane K, Sr, 1330 Missouri av, Ra 4-6017 
Lenning, John J, Sr, 1094 88th av w, Ma 6-1956 
Leonard, John G, Fr, 2830 e 1st, Ra 4-9122 
Leone, Edward P, Sr, 914 Martha, Ra 4-3759 
Leone, Robert, Jr, 1516 n 7th av e, Ra 8-2765 
Lenski, Richard W, Grad, PO Box 306, Hibbing 
LePage, Janice J, Sr, Lee Spanner House, Ra 4-9893 
Lepisto, Helmi, Sr, 29 n 53rd av w, Ma 4-0121 
Leppala, Bonnie K, Fr, 2210 w 6th, Ra 2-3573 
Lesar, Judy A, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Grand Rapids) 
Letty, Gerald A, Jr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Cromwell) 
Levasseur, Robert D, Jr, 613 n 22nd av w, Ra 2-4824 
Levinson, Bessie P, Sr, 4902 Glenwood, Ja 5-4503 
Levinson, Marshall 0 , Fr, 4902 Glenwood , Ja 5-4503 
Libal, Jerry J, Fr, Rt 1, Box 186, Two Harbors, 813F-9 
Lick , David A, Fr, 950 87th av w, Ma 6-2076 
Lig htfoot, Betty L, Fr, 122 Torrance Hall, Ra 4-9902 (Cloquet) 
Likus, Peter A, Fr, 612 Lake av n, Ra 2-4157 
Lillo, Obert T (Jr), Fr, 2120 w 2nd (Roseau) 
Lind, Charles R, Sr, 1029 e 5th, Ra 4-4389 (AHkin) 
Lind, Curtis H , Sr, Rt 2, Box 387, Cloquet, Ra 9-8521 
Lind, Ralph E, Fr, 1106 s Blackman av, Ra 2-3135 
Lindahl , Richard H, So, 3972 Lindahl rd, Ra 9-8651 
Lindahl, Robert J, Jr, 3972 Lindahl rd, Ra 9-8651 
Lindberg, Elizabeth A, Fr, 914 e 2nd, St Luke's, Ra 7-6636 (Superior) 
Lindberg, Karen H, So, 1745 Dunedin av, Ra 4-5639 
Lindeen, Donald R, Fr, 2728 w Michigan, Ra 2-3206 
Lindgren, Alden C, So, Torrance Hall, Ra 4-9994 (Orr) 
Lindgren, Earl A, AS, Rt 6, Box 381, Ja 5-1885 
Lindgren, John H, Fr, 314-B 1st av, Two Harbors, 776-M 
Lindgren, Linda N, Fr, 2909 e 1st, Ra 4-2122 
Lindholm, Anne M, Jr, 419 3rd av, Two Harbors, 141-R 
Lindholm, John R, Jr, 2401 e 5th, Ra 4-7073 (Virginia) 
Lindquist, Robert C, Sr, 338 6th, Cloquet 
Lindqufat, Rodney P , Sr, 110 av D, Cloquet, Tr 9-5778 
Lindquist, William I, Sr, 2128 e 4th, R a 4-6292 (Hinckley) 
Lindstrom, Donald L, Sr, 722 n 59th av w, Ma 4-3466 
Linnell, Craig 0, So, 1130 Arrowhead rd, Ra 4-2777 (Mountain Iron) 
Littler, Kennard A, Fr, Rt 3, Box 671, Ja 5-4033 
Littler, Kenneth E, Fr, Rt 3, Box 671, Ja 5-4033 
Littler, Kermit G, Fr, Rt 3, Box 671, J a 5-4033 
Liukkonen, Ray 0 , So, 416 1/, w 4th, Ra 2-2473 
Liupakka, Dale R J , So, 2719 w 1st (Esko) 
Lober~. Mardelle E, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Lofquist, Gerald A, Sr, 3909 w 5th, Ma 4-4592 
Loftin, Barbara D, Jr, 115 n 8th av e, Ra 7-2566 
Lokke, John D avid , Jr, 3240 Morris Thomas rd, Ra 2-9981 
Lonn, Mary B, Fr, 1612 Jefferson, Ra 4-7365 
Look, Judith A, Fr, 4302 Oneida, Ja 5-3876 
Loose, Dorothy L, Fr, Lee Spanner House, Ra 4-9893 (California) 
Longar, Elizabeth P, AS, 1401 e 3rd, Ra 8-2985 (Wiesbaden, Germany) 
Lou, Henry, Jr, 430 n 54th av w, Ma 4-0473 
Loukes, Benjamin A, Fr, 813 w 4th, Ra 2-4024 
Lounsberry, Jane A, Fr, 1215 e 7th, Ra 4-7422 
Lovdahl, Janiece, Fr, M L Hibbard House, Ra 4-9893 
Love, Richard E, Jr, 2631 w 9th, Ra 2-4242 
Love, Robert B, Fr, 511 Lake av n, Ra 7-1035 (Littlefork) 
Lowe, J ames E, Jr, 419 Granite, Cloquet, Tr 9-5705 
Loy, William G, Sr, 5901 London rd, Ja 5-3233 
Lubansky, John R, Fr, 1006 e 3rd, Ra 8-2948 
Lubitz, Carole L, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Long Prairie) 
Lueders, Perry H, So, 5402 Juniata, J a 5-2002 (Canby) 
Lufholm, Margaret R, Sr, 901 n 27th av w, Ra 2-5932 
Luke, Alberta L, J r, 607 Woodland av, Ra 4-0028 (Eveleth) 
Lund, Jack P, Fr, 21 n 93rd av w, Ma 6-1640 
Lund, Mary A, Sr, 210 Lewis, Ra 4-8405 
Lund, Sharon L, Fr, 2021 Arrowhead rd, Ra 4-5296 (Floodwood) 
Lund, Thomas B, Jr, 2531 w 13th, Ra 2-6159 
Lundberg, Gerald R, Fr, 317 e 4th, Ra 7-2073 
Lundberg, Larry C, Fr, 3214 Devonshire, Ma 4-2720 
Lundeen, Robert G, So, 2210 Woodland av, Ra 8-2005 (Superior, Wis ) 
Lunke, Gerald W, Fr, 2020 w 2nd, Ra 2-7120 
Luomala , Ka E, Fr, 40 12th, Cloquet 
Luomala, Nancy A P, Fr, 40 12th, Cloquet, Tr 9-5959 
Luusua, Joyce A M, Sr, 124 w 3rd, Ra 2-7950 
Lyes, William G, So, 6535 Arrowhead rd, Ra 2-9701 
Lynch , Eileen G, Fr, L ee Spanner House, Ra 4-9893 (International Falls) 
L ynch, Mary J , Jr, 5417 Otsego, Ja 5-3649 
Lysaker, Jack T, Fr, 2029 w 3rd, Ra 2-3627 
Lyse, Kenn eth D , Sr, 1715 e 5th, Ra 4-3594 
Lyseiko, Murray H, So, 1627 e 7th, Ra 4-6202 (Regina, Sask) 
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MacDona ld, Helen A, Jr, Lee Spanner House, Ra 4-9893 (Aitkin) 
MacDonald, Neil V, So, Rt 2, Box 434, Cloquet, Ra 9-8936 
MacDonald, William L, Fr, 1716 e 3rd, Ra 4-4478 
MacDonnell, Ronald J. Sr, 918 n 14th ave, Ra 4-6634 
MacFarlane, Ian A, AS, 620 n 6th av e, Ra 7-1819 
MacFarlane, Norman D, Fr, 6011 Bristol, Ma 4-7269 
MacKellar, Peter R, So, 731 e 5th, Ra 7-1743 (Fort Frances, Ont) 
Maeckelbergh, Gerald R, So, 3074 Restormel, Ma 4-2583 
Magee, Jean J, AS, 2131 e 4th, Ra 8-1649 
Magnuson. Gretchen A, So, 2315 e 4th. Ra 4-6064 (Two Harbors) 
Mahnke, Fern A, So, 5721 Oneida, Ja 5-2027 
Maiz, Broxie F, So, 1026 e 10th, Ra 4-4617 
Makela, Melvin C, So, Box 481, Floodwood <Sturgis, Mich ) 
Maki, Clarence W, Jr, 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Hibbing) 
Maki, Elaine J, So, 1513 e Superior, Ra 8-1935 (Aurora) 
Maki, Gerald R, So, 702 24th, Cloquet 
Maki, J ames K, Fr, 110 s 27th av w, Ra 2-7357 
Makinen, Carol K, So, John G Williams House, Ra 4-9886 (Keewatin) 
Malkovich, Marie M, Jr, Warren Moore House, Ra 4-9886 (Gilbert) 
Malkovich, Peter M, So, 118 Artavia, Ra 4-0387 (Gilbert) 
Malmstrom, Robert T, So, 44 e Kent rd, Ra 4-7917 (Virginia) 
Mandelin, Karl E, Fr, Rt 6, Box 456-A, Ja 5-2134 
Maney, William P, Fr, 1414 Vermilion rd, Ra 4-1331 
Manolis , Peter C. AS, 419 n 1st av w, Ra 2-6215 
Manthey, J ean M, AS, 4332 Robi.'leon, Ja 5-3291 
Maras, Andrew C, Sr, 350 Kenilworth av, Ra 4-2514 
Marien, Gene E, Jr, 710 Woodland av, Ra 4-6030 
Marien. John A, Sr, 710 Woodland av, Ra 4-6030 
Marinac, James G, Jr. 1703 e 3rd 
Marincel, Frank S, Sr, 515 e 4th (Mountain Iron) 
Markes, Chris H, Fr, 3027 e 1st, Ra 4-7984 
Marnich, Richard J, Jr, 713 18th av e, Ra 4-0852 (Buhl) 
Marquardt, Howard H, So, 27 w Kent rd, Ra 4-2568 (Glenwood) 
Marshall, Lyman T (Jr), Jr, 4607 Crosby av, Ja 5-4867 
Martin, Clifford G (Jr), Fr, 2432 e 5th, Ra 4-6274 
Martin, Rona ld C, Jr, 4115 McCulloch, Ja 5-3897 (Clintwood, Va) 
Masich, Mitchell P, Fr, 1422 102nd av w, Ma 6-2502 
Mason, Sharon L, Fr, 1026 e 4th (Virginia) 
Mason, Warren L, Jr, 621'h e 9th, Ra 7-4851 
Matalamaki, Reino W, Fr, Box 6, Floodwood, 3421 
Matchett, Dale E , Jr, 2626 w 3rd, Ra 2-7140 
Matheson, Colleen J, Fr, 1440 9lst av w. Ma 6-1102 
Matson, Carol E, So, Box 96, 2nd av n, Ra 8-1300 (Finlayson) 
Matteson, C David, So, 1415 Cloquet av, Cloquet, Tr 9-6518 
Mattinen, David W E, Fr, Esko, Tr 9-9032 
Mattinen, Jean E, Fr, 120 13th, Cloquet 
Mattson, Diana L, Fr, 190 Pike Lake, Ra 9-7163 
Mattson, Douglas L, Grad, 929 e 3rd, Ra 8-2935 (Hibbing) 
Matzke, David B, Fr, 100 Elizabeth, Ra 4-4405 
Maurine, Elourine C, Fr, 106 n 58th av w, Ma 4-0075 
Maxham, Glenn C, Sr, 717 e 7th, Ra 2-0697 (Minnesota City) 
May, David W, Fr, 8534 Vinland, Ma 4-9357 
Mayasich, James R, Sr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Eveleth) 
Mayerle, Lawrence C, Jr, 2621 London rd, Ra 4-7691 (Nashwauk) 
Mayerle, Marianne C, Jr, 2621 London rd, Ra 4-7691 (Nashwauk) 
Maynard, Dean W, Fr, 1939 Lake av s, Ra 2-6164 
McAdams, LaVerle Y, Sr, 401 112 e 4th, Ra 2-1831 
McCarthy, John P, Fr, 2531 Plymouth av, Ra 2-0794 (Waseca) 
McClelland, Michael E, So, 3008 Vernon, Ma 4-3097 
Mccomber, John L, Jr, 629 e 5th 
Mccue, Edward C, Fr, 1317 n 20th ave, Ra 8-2025 
McCullough, John E, Jr, 119 e Chisholm, Ra 4-7776 
McDonald, Charles G, Jr, 6002 e Superior, Ja 5-3991 
McDonald, Jack R, So, 328 s 70th av w, Ma 4-3422 
McDonald, John P, Fr, 235'h St Marie, Ra 4-9267 (Reads Landing) 
McDonald, Joyce E, Fr, 3688 Miller Trunk Hwy, Ra 2-8880 
McDonnell, Joh,i F, So, 2631 w 5th, Ra 7-3496 
McGillivray, William C, Fr, 826 e 10th, Ra 4-3842 
McGirl, Maureen, Jr, 826 e 13th, Ra 4-1991 
McGirl, Patricia J, So, 1909 e 9th, Ra 4-6369 
McGreevy , Robert C, So , 3602 e 4th, Ra 4-1122 
McGrew, Edwin W, Fr, 24 Sunnyside, Ma 4-0490 
McHale, Ernest, Sr, 1815'12 e 2nd, Ra 4-2669 
Mcindoo, Thomas E, So, 1306 Arlington av, Ra 2-3665 
McKenna, Kenneth J, Jr, 726 e Blvd, Ra 7-6054 
McKevitt, John B, So, 1906 e 3rd, Ra 4-8064 
McKillop, John W, Sr, 322 n 27th av w, Ra 2-0601 
McKinley, William C, Sr, 1304 e 6th, Ra 4-0353 
Mel.arty, Edna L, AS, 125 n 28th av w, Ma 4-2128 
McMullin, Robert J, Fr, 1430 e Superior, Ra 4-2489 
McNicoll, Daniel M, So, 1224 w 5th, Ra 2-1673 
Meehan, Janice L, Fr, 5307 Idlewild, Ja 5-3423 
Meirick, Michael A, AS, 2620 Greysolon rd, Ra 4-9269 
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Melby, Carroll H, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Silver Bay) 
Menor, Gerald J, So, 1331 102nd av w, Ma 6-1294 
Merkel, Marcia A , Fr, 10 n 14th av e, Ra 4-3875 
Merritt, Mary A, So, 2035 Columbus av, Ra 4-5445 
Merry, Allen E , Fr, YMCA, 3rd w & 2nd, Ra 2-0584 (Kelly Lake) 
Metzger, Cecil P, So, 713 e 11th, Ra 7-4654 
Meyers, Donna M, Fr, 914 e 2nd , St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Brainerd) 
Michaels, Jo-Ann L , Sr, 2229 e 1st. Ra 4-3550 (Meadowlands) 
Michalicek, Richard E, Fr, 1811 Woodland av, Ra 4-6959 (Alvwood) 
Michaud, David J, Sr, 4505 w 7th, Ma 4-4983 
Michelich, Michael T , Sr, 2222 e 1st, Ra 4-5617 (Keewatin) 
Michels, Donald W, AS, 1006 e 3rd, Ra 8-2792 (Park Rapids) 
Micko!ajak, Michael R, So, {315 w 5th, Ma 4-4149 
Mickolajak, Robert A, Fr, 2305 w 2nd, Ra 2-3780 
Miley, Mary Pat, Sr, 2325 w 3rd, Ra 2-6169 
Miller, Charlene P, AS, 2030 Lakeview dr, Ra 4-1740 
Miller, Donald J, So , 1923 e 7th, Ra 4-5757 (Calumet) 
Miller, George M, So, 1124 e 3rd, Ra 4-2565 
Miller, John A, Jr, 7501 Earl, Ma 4-9475 
Miller, Marigail M, So, 4932 Dodge, J a 5-2840 
Miller, Richard M, Jr, 28 n 64th av w, Ma 4-9535 
Miller, Robert B, Sr, 613 3rd av, Two Harbors 
Miller, Thomas P , Sr, 5432 Wyoming, Ja 5-2598 
Millsap, Rodger J, Jr, 108 w Allen av, Ra 4-3428 (Deerwood) 
Milne, Ellis C , So, 1407 London rd, Ra 4-5869 
Milostan, Thomas R, Fr, 205 w Kent rd, Ra 4-8058 
Minor, Robert A, Sr, 5101 Norwood, Ja 5-1013 
Minotte, Nick A , So , 2107 w 3rd, Ra 2-9427 
Mitchell, Leon A , Jr, 19c e 11th, R a 2-4025 
Mitmoen, Vernon B, So, 1109 D n 2nd av e, Ra 2-4625 
Mlodzik, Evelyn L, AS, 1410 e 10th, Ra 4-5923 
Moberg, Jean G, Sr, 28 s 56th av e, J a 5-3830 
Modec, James F, Jr, 1801 e 2nd, Ra 4-5953 (Eveleth) 
Moe, Alice J , Jr, 2712 e 5th, Ra 4-0920 (McGregor) 
Moe, Allan H, Fr, Rt 2, Box 528, Cloquet, Ra 9-8943 
Moe, Dean Carl, Fr, 1218 105th av w, Ma 6-2518 
Moe, G erald L, So, 3720 w 2nd, Ma 4-0963 
Moe, Jack H, Sr, Rt 3, Box 85, Cloquet 
Moe, Richard N , Fr, 2014 Arrowhead rd, Ra 4-0205 
Moen, Charles E, Fr, 502 Ridgewood rd, Ra 4-4912 
Moerke, Tom C, So, 809 e 6th, R a 4-2391 
Mohn, Robert F, Fr, 4015 w 5th, Ma 4-9031 
Moland, Daniel P, Fr, 4801 Peabody, J a 5-3948 
Malesky, Eugene M, Jr, 1930 Kent rd, Ra 4-1125 (Chisholm) 
Monson, Robert L , Jr, 407 n 47th av w, Ma 4-4280 
Montague, Margery E, AS, 100 Elizabeth, Apt 210, Ra 4-8464 
Montague, Mary C, Jr, 1320 e Superior, R a 4-9442 (Grand Rapids) 
Manthey, Marcia J , Fr, 435 e Oxford, Ra 4-3442 
Moran, Kenneth J, So, 304 s 59th av w, Ma 4-2905 
Morgan, Douglas P, Fr, 1828 Dunedin av, Ra 4-0450 (Fort William, Ont) 
Morris, Robert E , Jr, Box 121, Willard rd, Ra 8-1067 
Morrison, Robert G, Fr, 402 s 88th av w, Ma 6- 1228 
Mosack, Donald E, Sr, 509 n 2nd av e, Ra 2-4041 
Mosack, James W, Fr, 9233 Meadow, Proctor, Ma 8-1971 
Mosher, Philip R, Grad, 9 s 67th av w, Ma 4-0348 
Mowbray, Donald F, So, 1532 7th ave, Ra 4-1630 
Muccilli, Lorinda A, Fr, 106 Waverly pl, Ra 4-6744 
Mudrak, Ronald F, Sr, 818 n 7th av e, Ra 2-4518 
Mularie, William M, Fr, 530 Piedmont av, Ra 2-4349 
Mullen, Thomas E, Fr, 8930 Hilton, Ma 6-2846 
Munger, Sharon A, Fr, 4125 Woodland av, Ra 4-1416 
Munger, Willard M, Fr, 7408 Grand av, Ma 4-2051 
Munro. David C, Fr, 302 Arrowhead rd, Ra 4-1034 
Murphy, D aniel D , Sr, St James Orphanage, Ra 4-2751 
Murphy, Joseph P, Fr, 514 e 6th, Ra 7-6947 · 
Murphy, Joyce'M, Fr, 2418 e 5th, Ra 4-4381 
Murphy, Margaret A, Sr, 632 e 3rd, Ra 2-6254 
Murphy, Nancy K, Fr, 5119 Peabody. J a 5-3169 
Murphy, Robert L, Fr, 1434 9lst av w, Ma 6-1344 
Muscatello, Roy S , Jr , 4410 w 4th, Ma 4-2419 
Musick, D Thomas , So, 3434 w 2nd, Ma 4-0271 
Muskat, Raymond R, Grad, 1811 e 2nd, Ra 4-7041 (Cataract, Wis) 
Musolf, Clarence R, Fr, 732 e 4th, Ra 2-7485 
Mutchler, Joh n E, Sr, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (W a rba ) 
Myers, Gretchen L . Fr, 1922 e 4th, Ra 4-9129 
Myers, Margaret J , AS, 2033 Woodland av, Ra 4-0437 
Myers, Marilyn S, Fr, 2033 Woodland av, Ra 4-0437 
Myhre, Loren G, Sr, 701 n 18th ave, Ra 4-1824 (Mahtowa) 
Myre, James F, So , 29 s 6lst av w, Ma 8-1890 
N 
Najjar, Wallace M, So, 1130 n 7th av e, Ra 7-4614 
Nakamura, Fumiko, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Brazil, SA) 
Napoli, Frank P , Sr, 2616 w 4th, Ra 7-4602 
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Negard, Richard D , Fr, 1806 e 9th, Ra 4-7796 
Nelson, Arnold S , So, 1117 Brainerd av, Ra 4-2275 (Clearbrook) 
Nelson, Aune I , So, 240 w Kent rd, Ra 4-2450 (Angora) 
Nelson, Charles C, Sr, 2321 Roslyn av, Ra 4-7730 (Wrenshall) 
Nelson, Connie B, So, 1405 9th av e, Ra 4-7022 
Nelson, Gerald D, So, 128 6th, Proctor, Ma 4-7463 
Nelson, Jarl A, So, 1825 Melrose av, Ra 4-1293 
Nelson, Jerry L , Jr, 942 89th av w (Wrenshall) 
Nelson, John R, Sr, 927 w 3rd, Ra 7-2094 
Nelson, Joyce Y, Fr, AB Anderson House, Ra 4-9886 (Sioux Falls, SD) 
Nelson, Judith L , Fr, 321 Locust pl, Ra 2-3136 
Nelson, Kenneth W, So, 609 w 2nd, Ra 2-4516 
Nelson, Marjorie A, Sr, ML Hibbard House, Ra 4-9896 (Cloquet) 
Nelson, Merbe C, Fr, 2127 w 2nd, Ra 7-2729 
Nelson, Nathan A , AS, 1829 e 4th, Ra 4-9326 (Ashland, Wis) 
Nelson, Philip A, Fr, 2101 e 3rd (Mahtowa) 
Nelson, Robert F , Jr, 531 e 3rd, Ra 7-2160 
Nelson, Robert K, Jr, 710 n 40th av w, Ma 4-2119 
Nelson , Rodney 0, Fr, 5148 Midway rd, Ra 9-7149 
Nelson, Rona ld C , Jr, 609 w 2nd, Ra 2-4516 
Nelson, Stella T, Jr, 408 4th av, Two Harbors, 478-M 
Nelson, Suzanne E, So, 412 n 43rd av w, Ma 4-4970 
Nelson, W arr e n L, Jr, 913 n 24th av w, Ra 2-3191 
Nelson, William L, Sr, 314 n 19th av w, Ra 2-0064 
Nesbitt, Larry J , So, 9234 Brook, Ma 8-1915 
Nesgoda, Robert L, Fr, 226 n 20th av w, Ra 2-5022 
Nettleton, Henry H , Sr, 5109 Ramsey, Ma 4-7307 
Neustel, Kenneth C, Fr, 622 1st av e, Ra 2-8998 
Nevala, Helen, Jr, 1708 e 1st, R a 4-2254 (Shaw) 
New, Gera ldine A, Fr, 914 e 2nd, St Luke's, Ra 7-6636 (Floodwood) 
Newman, Kenneth E, So , 4318 w 5th, Ma 4-4339 
Newton, Donald H, Jr, 914 e 2nd, St Luke's, Ra 7-6636 
Nicholas, Gerald W, Sr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Ironwood, Mich) 
Nichols, Nancy J, So, 907 e 6th, Ra 4-3012 
Nicholson, Robert W , Sr, 2710 e 6th, Ra 4-0408 (Brainerd) 
Nick, George H, Fr, Rt 3, Box 404B, Ra 8-1046 
Nicklason, Louise M, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Remer) 
Nielsen, Evelyn D , So, 2204 Piedmont av, Ra 2-7596 
Nielsen, Marlene A, Sr, 432 93rd av w, Ma 6-1007 
Niemi, Dorothy A, Sr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9491 (Iron) 
Niemi, George V (Jr), AS, 2 Chester Pkwy, Ra 4-6128 
Niemiste, Richard J, Sr, 2231 e 2nd, Ra 4-4308 (Eveleth) 
Nikko, Ronald R, So, Rt 1, Cromwell, 7-F-242 
Ninteman, Francis W, Jr, 2418 e 8th, Ra 4-7598 (Carlton) 
Nisius, Nancy M, Fr, 1835 Wallace av, Ra 4-3586 
Nisius, William E, So, 804 13th av e, Ra 4-2193 
Nisula, Walter G , So, 15 Don Avon, Ra 4-1882 (Chisholm) 
Nixon, Robert H, Sr, 428 n 21st av e, Ra 8-1858 (Ely) 
Nodine, Arthur C III, Sr, 1228 e 1st, Ra 4-0962 (New York, NY) 
Norberg, Richard J, So, 4813 Grand av, Ma 4-4996 
Norberg, Richard W, Fr, 29 n 66th av w, Ma 4-2640 
Nordal, Marion B, AS, 3840 e Superior, Ja 5-2728 
Nordin, Judith K, Fr, 3700 e Superior, Ra 8-1715 
Nordlund, Joseph H, Fr, 622 e 11th, Ra 7-6056 
Nordman, Paul W , Jr, 712 Ca rlton, Cloquet 
Nordstrom, Dennis R, Fr, 1610 e 5th, Ra 4-6494 
Nordvall, L a uren W, So, 529 e 3rd, Ra 2-2302 
Noreen, Dale A, So , 3732 Grand av, Ma 4-2333 
Norlander, Kermit L, So, 2330 Minnesota av, Ra 7-3269 
Norlen, Marjorie A, Fr, 2708 w 15th, Ra 2-5317 
Norling, Ruth L , Fr, Fond du Lac Stat, Ma 6-2245 
Northey. Roy W (Jr), Sr , 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Virginia) 
Nosek. Mabel D. Jr, 5529 Highland. Ma 4-5610 
Nothhelfer, George A, AS, 5144 London rd, Ja 5-3374 
Novak , Carol H, AS, 322 n 25th av w (Hinckley) 
Novak, Marilyn J, AS, 4118 w 8th, Ma 4-1766 
Nowak, Joseph A, Sr, 515 11th ave, Ra 4-6531 
Nuebel , Tom A , So, 1837 Vermilion rd, Ra 4-9331 
Nusser, Miriam L, Sr, 3134 Morris Thomas rd, Ra 7-5637 
Nyberg, Carolyn V, Jr, 2401 w 9th, Ra 2-5795 
N y holm, D avid R, So, 701 n 18th av e, Ra 4-1824 (Cloquet) 
Nylander, Jon D , Jr. 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nylander, Kent W, Fr, 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nyman, Patricia M, Jr, 207 w Wabasha, Ra 4-4456 
0 
Oaing, Adeline V , AS, 420 n 1st av w, Ra 2-3165 
Oakes, Helen E, Jr, 1828 Jefferson, Ra 4-3194 
Oakes, Lawrence V, Jr, 2906 e 2nd, Ra 4-0514 (Canyon) 
Oaks, Adamarie K, Fr, 4626 Glenwood, Ja 5-1633 (Palisade) 
O'Brien, Noel T , Fr, 5811 Wadena, Ma 4-3750 
O'Brien, Richard J, Jr, 701 9th av e, Ra 8-1869 
O'Connor, David E, Fr, 4117 w Superior, Ma 4-5459 
O 'Connor, Robert P, Jr, 3299 Martin rd 
27 
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Odell, John W, Fr, 4334 London rd, Ja 5-2032 
Odlaug, Margaret D, Fr, 403 Oxford, Ra 4-7707 
Oettinger, Ursela, So, 621 e 3rd, Ra 2-0239 
Oja, Alice M, Jr, 14 s 46th av w, Ma 4-3730 
Oja, Donald W, Sr, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Squaw Lake) 
Oja, Gerald A, So, 14 s 46th av w, Ma 4-3730 
Oja, Rodney C, So , 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Squaw Lake) 
Ojakangas, Richard W, AS, 1931 e !st, Ra 4-2662 (Warba) 
Ojala, William H, Sr, 428 n 21st ave, Ra 8-1858 (Ely) 
Ola, Israel 0 , Jr, 102 Lewis, Ra 4-7292 (Agege, Nigeria) 
Olafson, Fergus J, So, Ra 2-0095 (Aitkin) 
Olsen, Donald R , Fr, 412 n 59th av w, Ma 4-5525 
Olsen, Gwendolyn A, So, 107 G arden, Ra 4-1289 
Olsen, Robert A, Sr, 4325 Pitt, J a 5-4796 
Olsen, Rodney L, Sr, 5005 Tioga, Ja 5-1444 
Olsen, Ronald G, Jr, 2309 w 6th, Ra 7-2245 
Olson, Alice J, So, 2401 e 4th, Ra 4-1023 (Wright) 
Olson, Betty J , Fr, 410 n 76th av w, Ma 4-7200 
Olson, David L, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Wadena) 
Olson, DeLoris M, Fr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9491 (Staples) 
Olson, Donald A, Sr, 564 Rose, Ra 4-4790 
Olson, Edward 0 , Fr, 420 n 79th av w, Ma 4-1020 
Olson, Edwin A (Jr), Sr, 2426 e 4th, Ra 4-4038 
Olson, Frederick W, Fr, 1208 n 24th av w, Ra 2-1504 
Olson, Gerald N, So, 1016 e 4th , Ra 4-6939 
Olson, Glenn E (Jr), Sr, 428 n 21st av e, Ra 8-1858 (Sturgeon Lake) 
Olson , Jack C , Fr, 319 e 12th, Ra 2-4971 
Olson, John L, So, 444 7th, Cloquet, Tr 9-7410 
Olson, John R, Sr, 910 n 22nd av w, Ra 7-5305 
Olson, Judy L, Fr, 509 n !st av w, Ra 2-4283 
Olson, Kenneth R, So, 1311 Piedmont av, Ra 2-6128 
Olson, Lawrence A, Fr, 3602 Chestnut, Ma 4-3154 
Olson, Marga ret A, Fr, 106 s 30th av e, Ra 4-5860 (Tamarack) 
Olson, Richard F, Jr, 1417 Arrowhead rd, Ra 4-4371 
Olson, Richard 0, Fr, 4129 Lavaque rd, Ra 2-9923 
Olson, Roger D, So, 2711 w 8th, Ra 2-7046 
Olson, Ronald N, Jr, 401 Maryland, Ra 4-1582 
Olson, William J, So, 427 8th av, Two Harbors, 133R 
Oman, Roger L, Jr, 1918 e 9th, Ra 4-4034 
Orrick, Julianne, Fr, 2310 Butte av, Ra 4-8291 
Orrick, Laurence E, Sr, 2310 Butte av, Ra 4-8291 
Orth, Gerald G, Sr, 731 e 7th (Ely) 
Ortman, John D, Sr, Rt 6, Box 530 
Osborne, John W, Sr, 13 e 12th, Ra 7-6227 (Mahtowa) 
Ost, Roger D, Fr, 2418 e 8th, Ra 4-7598 
Osterlund , Ruth L, Fr, 914 e 2nd , St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Ostrov , Gordon I, Fr, 512 n 2nd av e, Ra 2-0198 
Ouellette, Charles A, So, 602 e 7th, Ra 7-6912 
Overland, Samuel J, Jr, 1002 n 12th av e , Ra 4-6987 
Overland, William E (Jr), Sr, 1002 n 12th av e, Ra 4-6987 
Owens, Cynthia R, Jr, 28 s 21st av e, Ra 4-3810 (Blue Earth) 
Oxman, Rose B, AS, 1408 e 3rd, Ra 4-1077 
p 
Page, Charles D, Jr, Brighton Beach, Ja 5-1079 
Page, Mimi P, AS, Brighton Beach, Ja 5-1079 
Palmer, Phyllis A, Fr, 1311 n 57th av w, Ma 4-3953 
Palmquist, Robert E, Fr, 615 n 49th av w, Ma 4-9674 
Panian, Robert C, Jr, 4109 w 5th, Ma 4-3345 
Pank, Arthur F, Fr, 1124 n 17th, Superior, Ex 4-3202 
Paoletti, Janice P, Jr, B H Ridder, Jr House, Ra 4-9896 (Eveleth) 
Papke, Marjorie A, AS, 1829 e 5th, Apt I-I, R 4-3060 
Paradise, Clark J, Sr, 2312 w 3rd. Ra 2-2714 
Park, Warren M, Jr, 1801 e 2nd, Ra 4-5953 (Eveleth) 
Parpovich, James L, Jr, 2402 e 5th, Ra 4-4643 (Hibbing) 
Parsons, Sharon L, Fr, 8519 Vinland, Ma 4-3884 
Pasek, Gerald E, So, 1910 Springvale rd, Ra 2-2069 
Patrick, William A, Jr, 2502 w Rogers pkwy, Ra 2-2955 
Patronas, Peter G , Fr, 331 e 1st, Ra 2-5796 
Paulisich, Margaret F , Jr, Warren Moore House, Ra 4-9886 (Biwabik) 
Paull, Helen, AS, 2816 e 2nd, Ra 4-8133 
Paulsen, Eugene L, Fr, 2127 e 4th, Ra 4-7816 (McGregor) 
Paulson, Nancie C, So, 1907 Waverly av, Ra 4-0133 
Pavlik, Jack H , Fr, 801 Arrowhead rd, Ra 4-1681 
Pavola, Gerald F, Fr, 323 w Orange, Ra 2-7682 
Pearl, Robert, Jr, 307 w 4th, Ra 2-2193 
Pearl, Daniel, Sr, 1830 e 4th, Ra 4-7532 
Pearson, John S, Sr, 615 n 3rd av, Proctor, Ma 4-2590 
Pearson, Thomas R, Fr, 2210 e Superior, Ra 8-2668 (Minneapolis) 
Pease, Richard E, Fr, Box 34, Willard rd, Ra 8-2434 
Pecha, Bernard F, Sr, 1716 e 3rd, Ra 4-4478 
Pechacek, Anna C, Jr, 1518 n 9th av e, Ra 4-0082 
Pederson, David C, Jr 128C e 13th, Ra 7-1726 
Pederson, Donald F, So , 215 n 2nd av e, Ra 2-1145 
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Pederson, James M H , So, 635 n 59th av w, Ma 4-0133 
Peer, William T, Fr, 5707 Avondale, Ja 5-1302 
Peil, Richard L, Sr, 2422 e 3rd, Ra 4-1326 (Tower) 
Perala , Donald A, So, Torrance Hall, Ra 4-9992 (Swan River) 
Pernu, Edney E, Jr, 515 e 4th, Apt A (Parkville) 
Perry, D avid J, Jr, 1030 n 10th ave, R a 4-2280 
Pershern, Elsie J, So, Mannering House, Ra 4-9889 (Gilbert ) 
Petersen, Donald, So, 6019 Green, Ma 4-9005 
Petersen, Russell G, So, 207 n 60th av e, Ja 5-3751 
Peterson, Allan L , So, 3501 Grand av, Ma 4-1411 
Peterson, Andrea A, So, Rt 6, Box 203, Ja 5-2211 
Peterson, Bobb J, Sr, 1429 e 2nd, R a 4-5028 
Peterson, Carol Ann, Sr, 828 e 2nd, Ra 4-0251 
Peterson, Carol S, So, 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Peterson, Cedric I , Jr , 1902 Swan Lake rd, Ra 2-9182 
Peterson, Claudia J, Fr, 315 e Locust, Ra 2-7858 
Peterson, Darlene G, Jr, 108 Morley Parkway, Ra 4-0696 
Peterson, David L, So, Rt 6, Box 203, Ja 5-2211 
Peterson, Dennis R, Jr, 208 Norton, Ra 4-6279 (Motley) 
Peterson, Don W, Fr, 1712 e 5th, Ra 4-8959 
Peterson, Donovan D, So, 2409 w 5th, Ra 7-5407 (Holt) 
Peterson, June C, Jr, 2012 Adirondack, Ra 2-1097 
Peterson, Lawrence W, Jr, 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Autumba) 
Peterson, Margaret L, Fr, Rt 6, Box 389, J a 5-2211 
Peterson, Marilyn R, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Peterson, Mary A, Jr, 6220 e Superior, Ja 5-3648 
Peterson, Nancy I , Jr, 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Peterson, Norman E, So, 4626 Glenwood, Ja 5-1633 (Cambridge) 
Peterson, Paul E (Jr), Fr, 827 Grandview av, Ra 4-5906 
Peterson, Philip G, Fr, 1601 Woodland av (Coon Rapids) 
Peterson, Ray A , Fr, 1135 Lake av s, Ra 2-3279 
Peterson, Richard K, So, 819 Martha, Ra 4-7061 
Peterson, Richard L , Jr, 605 Lake av n, Ra 2-3297 
Peterson, Robert I, So, 1121 n Lake av, Ra 7-1857 (Moose Lake) 
Peterson, Roberta J, Fr, 914 e 2nd, St Luke' s, Ra 7-6636 
Peterson, Roger A, Grad, 4319 Regent, Ja 5-5008 
Peterson, Ruby L, Jr, 21 w Palmetto, Ra 2-2754 
Peterson, Virginia A, Jr, 2001 e 4th, Ra 4-2071 
Pettersen , Johan F (Jr), Fr, 4715 Oakley, Ja 5-1680 
Peura , J ames D , So , 2234 Woodland av, Ra 8-2904 (Kettle River) 
Phillipp, Ronald R, Fr, T wo Harbors, 61M 
Phiilips, Donald M, Jr, 4401 J ay, J a 5-1066 
Pickera, Alice M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hurley, Wis) 
Pietrini, Theodore A, Sr, 428 n 21st ave, Ra 8-1858 (Virginia) 
Pihlaja, Alyce E, Fr, 2728 e Superior, Ra 4-8731 (Cromwell) 
Pike, Robert G, So, 4726 Pitt, J a 5-1154 
Pisila, Arlene E, So , 306 w 5th, Ra 7-1211 
Pitkanen , David E, Fr, 13 e 4th, Ra 2-8106 (Wright) 
Plouffe, Robert L, Jr, 1911 e 4th , Ra 8-1601 (Fort William, Ont) 
Plumb, Judith A, Fr, 5107 London rd, Ja 5-3946 
Pocrnich, Edward A, Fr, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Orr) 
Poe, James F, Fr, Rt 6, Box 539, J a 5-4116 
Polk , George A, J r, 322 n 4th av w , Ra 2-7513 
Pollard, Harriett E, J r, 213 n 53rd av w, Ma 4-4132 
Pollard, Jeanette M, Fr, 213 n 53rd av w, Ma 4-4132 
Pollard, Virgil E, Sr, 213 n 53rd av w, Ma 4-4132 
Polzin, J ames W, Fr, 13 e 4th. Apt 7 (Grand Rapids) 
Pond, Barbara D, Jr, 423 e 10th, Ra 7-2209 
Popkin, Michelle R, AS, 520 n 17th av e, Ra 4-4309 
Porteous, Margaret D, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Potswald, Herbert E, Jr, 903 e 8th, Ra 8-1683 
Potter. Elizabeth A, Jr, 4102 Minnesota av, Ra 2-8107 
Poulos, James C, So , 414 2nd av, Two Harbors, 568 
Powell, Leta N, So , 1443 90th av w, Ma 6-2457 
Prebilic, Sr Susanne, AS, VJlla St Scholastica, Ra 4-8529 
Prebonich, William P , So, 520 Woodland av, Ra 4-7050 (Eveleth) 
Pretlac, Ronald, So, 1422 e 5th, Ra 4-1324 (Fort William) 
Prettner, William M, Jr, 1220 102nd av w, Ma 6-1121 
Prevost, Patricia E, Sr , 11 n 54th av w, Ma 4-2251 
Price, John L, Fr, Rt 3, Box 641, J a 5-4070 
Price, Mike, AS, 4117 w 7th, Ma 4-3260 
Prince, Lawrence V, Sr, Box 5915 Haines rd, Ra 2-8890 
Proia, Jack G, Sr, 731 e 7th (Ely) 
Proulx, Ronald J, Jr, 345 9th , Cloquet, Tr 9-6149 
Puce!, Marlene E, Jr, B H Ridder, Jr House, Ra 4-9896 (Ely) 
Puglisi, Frank A, So, 623 n 57th nv w, Ma 4-9450 
Puglisi, Mickey M, Fr, 634 n 58th av w, Ma 4-1369 
Puglisi, Richard A, Jr, 527 n 40th va w, Ma 4-1550 
Puglisi, Sandra, So, 527 n 40th a v w, Ma 4-1550 
Purtilo, Duane A, Fr, 115 Park av, Ra 2-6988 
Purtiio, D avid T, Fr, 115 Park a v, Ra 2-6988 
Putnam, Ernest H , Fr, 419 n 78th av w, Ma 4-5877 
Putnins, Mara, So, 1628 Kenwood av, Ra 4-9291 
Pykkonen, LeRoy A , So, 15 n 63rd av w, Ma 4-4157 
Pyles, Joanne E, So, 115 Garden, Ra 4-2866 
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Q 
Quigley, Gerald H. So, 247 w Redwing, Ra 4-2503 
Quill, Jerome R, Fr, 2127 e 2nd, R a 4-7816 (Moorhead) 
R 
Radosevich, George J, Fr, 1217 Eliasson av, Ra 7-5674 
Radosevich, Marshall A, Fr, 930 89th av w, Ma 6-1382 
Radtke, William P, So, Rt 1, Box 199, Saginaw, Ra 9-8175 (Elcho, Wis) 
Radulovich, Mylan, So, 1104 99th av w, Ma 6-2616 
Radulovich, Rosemary, Fr, 1104 99th av w, Ma 6-2616 
Rakowsky, Ann L, Fr, 224 s 19th av e, Ra 4-4393 
Randa, Helmer F, Sr. 202 St Paul av, Ra 4-8678 
Randa, Wallace H, Fr, Rt 1, Box 367A. Cloquet, Tr 9-8109 
Randy, James E, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Chisholm) 
Ransome, Ann L, So, 1818 e 3rd, Ra 4-0298 
Ranta, Jacqueline L, Fr, 1405 Vermilion rd, Ra 4-9138 
Rapp, Burleigh K, Grad, 527 n 43rd av w, Ma 4-9251 
Rask, Jon , Sr, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Warba) 
Rasmussen, Joanne E, Sr, 2708 w 4th. Ra 7-3782 
Ratkovich, Lloyd D, So, Rt 6, Box 525, Ja 5-4959 
Rau, Wayne K, Jr, 1025 87th av w, Ma 6-1110 
Raver, Max G, Jr, 1024 n 12th av e, Ra 4-3074 
Raver, Ronald R, Fr, 1024 n 12th av e, Ra 4-3074 
Reader, Mary L, Fr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9491 (Grand Rapids) 
Ream, Gerald R, So, 2515 Ensign, Ra 2-0076 
Reed, John R, Jr, 22 e 6th, Ra 7-2124 
Reed, Ronald M, So, 916 47th av e, Ja 5-2356 
Regan, Edward J, So, 516 n 5th av w, Ra 7-2193 
Reid, Florence W, Sr, 26 n 59th av w, Ma 4-1508 
Rein, Gilmore M, So. Rt I, Box 33, Saginaw, Ra 9-8522 
Reinhart, L aurie J , So, 5711 Huntington, Ma 4-9157 
Remillard, Alfred P, Sr, 4842 London rd, Ja 5-4760 
Remington, Esther F, AS, 3656 e 4th, Ra 4-5130 
Rhode, Agnes K H, AS, 17 Drake Circle, Silver Bay, Ra 6-3855 
Richardson, Joseph A, Grad, 4705 Robinson, Ja 5-4804 
Richason, Thomas F, Fr, 2201 1/, Lake av s, Ra 2-8425 
Richie, Robert D , AS, 525 e 3rd, Ra 7-2060 
Rickard. Jill W, So, 1328 e 9th, Ra 4-2947 
Ridout, Harold L, Sr, Rt 133, Box 642, Ja 5-1741 
Righino, Marcello F, So, 924 Minnesota av, Ra 2-5106 (Chisholm) 
Rigstad, Paul M, So, 5710 Huntington, Ma 4-5575 
Riley, Andrew A, So, 624 n !st av e, Ra 7-6351 
Ritchie, Robert J, So, 510 n 80th av w, Ma 4-0471 
Roberts, Edward H, Jr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Chisholm) 
Robertz, Corinne E, Fr, 5529 w 8th, Ma 4-0835 (Saginaw) 
Robnik, Spencer L, Jr, 108 w Allen av, Ra 4-3428 
Rockstad, Robert, Fr, 1801 w 2nd, Ra 7-3610 
Rodean, Frederick R, Jr, 306 Arrowhead rd, Ra 4-8118 !Chisholm) 
Roen, Randolph P, Fr, Rt 5, Box 160, Proctor, Ma 8-1382 
Roffers, Dean F, Jr, 1007 e 3rd, Ra 8-2776 (Ashland, Wis) 
Rogers, Bernard C, Sr, 1707 w 3rd, Ra 2-2177 
Rogers, Joyce M, Jr, 6511 Grand av, Ma 4-3793 
Rogers, Neal S, Fr. 510 n 42nd av w , Ra 4-2117 
Roginski, Alan R, Jr, 409 Arch, Cloquet, Tr 9-5887 
Romano, Donald C, Sr, 1422 e 5th, Ra 4-1324 
Roningcn, Lynn B, Jr, Rt 133, Box 175, Ja 5-1815 
Rooney, Patrick J , Fr, 4612 w 4th, Ma 4-2825 
Root, Virginia R, Fr, 1528 e 3rd, Ra 4-6153 
Rosbacka, Darold E, Fr, 311 22nd, Cloquet, Tr 9-7134 
Rosen, Darrell C, Fr, Shoreview rd, Two Harbors, 810-F-2 
Rosenquist, Rudolph J, So, 317 n 78th av w, Ma 4-1265 
Rosenthal, Robert F, So, 23 w 4th, Ra 7-4951 (White Bear) 
Rosnow, Elaine J, Sr. Warren Moore House, Ra 4-9886 (Moral 
Ross, Carol D, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Pengilly) 
Rothschadl, Shirley J, Fr, 25 n 62nd av w, Ma 4-5592 
Rouleau, R Michael, So, 3528 Alexander rd, Ra 2-8995 
Rowlison, Perry A, So, 912 Woodland av, Ra 4-6542 
Royer, Leon D, So, 3064 Devonshire, Ma 4-3972 
Rude, Margaret C, Jr, 1231 e 8th, Ra 4-4503 
Rupkalvis, John A, So, Rt 6, Box 524\/2, Ja 5-4948 
Ruschmeyer, Robert H, So, T orrance Hall, Ra 4-9984 (Deerwood) 
Ruthford, John G, Fr, 415 College av, Ra 4-7613 
Ryan, Charles C, AS, 146 w Winona, Ra 4-0695 
Ryan, Fay J, So, 219 n 15th av e, Ra 4-4721 
s 
Saarela, Richard, Sr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Embarrass) 
Saari, Elaine M A, Sr, 1815 Wallace, Ra 4-3712 (Eveleth) 
Sabin, Wendell C, Jr, 124 23rd av e (Virginia) 
Sabyan, Thomas, Fr, Hagan Trailer ct (Crosby) 
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Sager, Robert J, Sr, 427 e 5th, Ra 2-3805 
Saine, Karen L, Fr, 517 4th av, Two Harbors, 386M 
St Julien, John L, Sr, 1824 e 10th, Ra 4-3593 (Hibbing) 
Saleture, Pauline F, Sr, Women 's Dorm Unit ~8, Ra 4-9893 (Taconite) 
Salli, Virginia M, Fr, 2328 e 3rd, Ra 8-2598 (Brookston) 
Salmi, James W, So, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Orr) 
Salmi, Margery A, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Salo, Donna M , Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Meadowlands) 
Salo, Gaile L, So, 1321 e Blvd, Ra 4-5513 
Salo, Kenneth D , So, 120 15th, Cloquet, Tr 9-6954 
Salo, Kent R, Fr, 1321 e Blvd, Ra 4-5513 
Sampson, Jon C, So, 4707 w 4th, Ma 4-0175 
Samuelson, Charlene P, So, 331 n 6lst av w, Ma 4-1847 
Sandahl, Esther M, So , 1905 e 3rd, Ra 8-2891 (Askov) 
S a ndness, J ohn N, So, 5015 Tioga, Ja 5-1320 
Sandquist, Lauren A, Jr, 3512 Copley rd, Ra 7-2734 
Sands, Scott A, Fr, 1728 1/z w 1st, Ra 2-5783 
Santoro, Michael J , Jr. 27B e 11th, Ra 2-3810 
Sarkela, Richard C, Fr, Box 32, Eska, Tr 9-6806 
Sather, Karen M, So, Lee Spanner House, Ra 4-9893 (Crookston) 
Satrun, Stuart B (Jr), Fr, 235 Arrowhead rd, Ra 4-1704 
Sauntry , Michael J. Fr, 2920 w 2nd, Ma 4-0184 
Sausman, B arbara J. Jr, 607 Woodland av, Ra 4-0028 (Hoyt Lakes) 
Scamfer, Robert D, So, 948 Martin rd, Ra 8-2208 
Scanlon, William A, Fr, 403 s 70th av w, Ma 4-2033 
Schade. Clare R, So, 1007 e 6th, Ra 4-6603 
Schaeffer, Gordon A, Fr, 2617 e 6th, Ra 4-1116 
Schafer, Robert H, So, 415 n 53rd av w, Ma 4-2585 
Scharnott, Donald L, So, 817 e 9th, Ra 4-2231 
Scheibe, Robert G, Sr, 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Cloquet) 
Scheiderick, Patricia M, So, 513 n 41st av w, Ma 4-3239 
Scheide, Gordon L , Fr, 4301 Dodge, J a 5-2696 
ScheUn, Ethel M, Jr, Culver, Alborn ll-F-110 
Schel!inger, Thomas P, So, 5509 w 8th, Ma 4-1351 
Schiek, Henry E, Sr, 1831 Wallace, Ra 4-4510 (Beaulieu) 
Schilling, James P, Fr, 417 n 2nd av e 
Schiltz, Earl W, Sr, 3915 w 2nd, Ma 4-7438 
Schmidt, Robert J , Sr, 1926 e 6th, Ra 4-9256 (Hibbing) 
Schmidt, Thomas W , So, 211 w Mankato, R a 4-4020 
Schneider, John W , Fr, 1716 e 5th, Ra 4-0543 
Schneider, Robert L, So, 2232 Livingston, Ra 4-2087 (Downers Grove, Ill) 
Schnuckle, Richard A, Sr, 4 s 16th av e, Ra 4-4827 
Schnuckle, Rodney W, So , 922 Piedmont av, Ra 2-5288 
Schroeder, David J, Fr, 6020 Worden, Ma R-1988 
Schultz, Robert E , So, 515 e 4th, Ra 7-3049 (Pine City I 
Schwartz , Elmer I, Sr, 2415 e 6th, Ra 4-5615 (Regina, Sask) 
Schwendinger, Janet M, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Scinto, Edward J, Sr, 731 e 7th (Mountain Iron) 
Scott, David W, AS. 224 w 3rd, Apt 24 (Portsmouth, Va) 
Scott, Meredith J , So, 8904 Lenroot, Ma 6-1579 
Seagren, Leonard A, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Grand Rapids) 
Seely, John C, Jr, 1507 e 2nd, Ra 8-2530 
Se liga, Richard D, Sr, 2629 w Blvd (Elyl 
Sellars, Herbert P, Sr, 2141 Woodland av (Hibbing) 
Senarighi , Donald L, Jr, 14 n 95th av w, Ma 6-2677 
Serrano, P asquale S, Jr (Buhl) 
Sethre, Mary J, Jr, 1210 c 1st, Ra 4-1487 
Setter, William A, So, P a ul av and 1st, Fond du Lac, Ma 6-2312 
Sexton, Tim J, Jr, Benson's Trailer Park (Kerrick) 
Shamblott, Bernie R, Fr, 709 1/2 e 4th, Ra 2-4848 
Shamblott, Steve J, Fr, 845 Grandv iew av, Ra 4-4885 
Shapic, Richard A, Sr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Buhl) 
Shapiro, Jerome H , Fr, 1816 e 7th , Ra 4-7766 
Sharkey, John T, Fr, 15 Snelling av, Ra 8-1985 
Sharkey, Robert G, So, 318 n 21st av e, Ra 4-0263 (Johnstown, Pa) 
Sheeks, Bradley K, Jr, Rt 133, Box 47, Ja 5-4463 
Sheeks, John T, So, Rt 133, Box 47, Ja 5-4463 
Sheils, James G , So, 4215 w 4th, Ma 4-2027 
Sheils, Sha ron J, Fr, 2021 e 8th, Ra 4-4073 
Shelerud, Robert W, Fr, 425 s 70th av w, Ma 4-3482 
Shipman, Rex N, Fr, 719 Arlington av, Ra 2-5713 
Shisler , Warne M, Fr, 4024 w 7th , Ma 4-0434 
Shoberg . Joan G, Fr , 118 Chester Parkway, Ra 4-7290 
Shogren, Doris A, Sr, 1814 e 1st, Ra 4-3537 (Gheen) 
Shogren, Everett A, Jr, 2022'12 e 2nd, Ra 4-6963 (Gheen) 
Shovein, Donald L, So, 6011 Olney, Ma 4-4526 
Schults, J ames A, Sr (Virginia) 
Shumway, Larry D , Jr, 515 e 4th, Ra 7-3049 (Pine City ) 
Shutte, Bruce J , Sr, 2141 Woodland av (Eveleth) 
Sicard, Judith A. Fr, 1319 e 11th, Ra 4-0073 
Sidney, Gilbert E, Sr, 302 w 2nd , Ra 2-0584 !Galveston, Tex) 
Sieger, Sharon J, Sr, Mannering House, Ra 4-9886 (North Hollywood, Calif) 
Siemer, Mary E, Sr, 1814 e 1st, Ra 4-3537 (Barnum) 
Siermala, Delores K, Fr, 331 w 5th, Ra 7-1309 
Sigel, Richard A, Fr, 2116 Columbus av, Ra 4-2654 
Siiter, Mary C, So, 1101 n 6th av e, Ra 2-0210 
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Siklch, Albert H, Sr, 2431 112 e 5th, Ra 8-2613 
Sikich, Edward A , Jr, 5913 London rd, Ja 5-1127 
Sillanpaa, Robert H, Fr, 35 n 11th, Cloquet 
Simat, Carole J, Jr, Women's Dormitory Unit #8, Ra 4-9893 (Calumet) 
Simmonds, Glenn R, Sr, 2128 e 2nd, Ra 4-4220 
Simmons, Nancy J, Fr, 4424 Dodge, Ja 5-1106 
Simmons, Patricia J, Sr, 4424 Dodge, Ja 5-1106 
Simon, Phyllls A, So, 210 College av, Ra 4-1258 (Thief River Falls ) 
Singer, Merle E, Fr, 1723 e 2nd, Ra 4-5027 
Sinko, Imogene H, Sr, 608 n 56th av w, Ma 4-3312 (Winton) 
Sinko, Shirley A, Jr, 28 s 21st ave, Ra 4-3810 (Chisholm) 
Siversen, Joan Y, Fr, 631 e Blvd, Ra 4-5882 
Sjoberg, AJexius CH, Jr, 1817 e 1st, Ra 4-4545 (Grand Marais) 
Skarman, Faye K, So, 6202 Worden, Ma 4-9630 
Skavnak, Michael J, So, 2210 e Superior, Ra 8-2668 (Minneapolis) 
Skille, John D, Fr, 1715 e 2nd, Ra 4-7285 
Skille, Karen A, Jr, 1203 e 1st, Ra 4-4305 (Wrenshall) 
Skoglund, Karen L, Fr, 209 Snively rd, Ra 4-0824 
Skoog, Kathleen H, Fr, 826 Charles av, Ma 4-5683 
Skrobel, Leonard F, Sr, 2232 e 1st, Ra 4-2086 (Milwaukee, Wis) 
Sliter, Donald M, Sr, 124 n 23rd av e, Ra 4-3741 (Merrifield) 
Sloan, Eva C, AS, 1418 e Superior, Ra 4-8846 
Smalley, Michael J, Fr, 4201 w 6th, Ma 4-1046 
Smart, Ernest B, So, 906 n 6th av e, Ra 2-6952 
Smevo!J, Ruth S, Fr, 415 2nd, Proctor, Ma 4-9153 
Smith, Betty C, Fr, 343 Mat Sqd Box 388 Airport, Ra 7-4280 (Athens, Texas) 
Smith, Clyde D, Jr, 210 College av, Ra 4-1258 (Park Rapids) 
Smith, Diane H, So, 710 e 2nd, Ra 7-2256 
Smith, Donald A, AS, Box 6, Esko, Tr 9-6833 
Smith, Douglas B, Jr, 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Cloquet) 
Smith, Elizabeth A, Jr, 2132 e 4th, Ra 4-1356 
Smith, Jean S, So, 118 Artavla, Ra 4-0387 (Cloquet) 
Smith, Lois M, Fr, 1401 Fern av, Ra 4-0719 
Smith, Margaret J, Jr, 3121 Morris Thomas rd, Ra 7-5634 
Smith, Robert H, So, 722 n 10th av e 
Smith, Robert L, Fr, 2332 w 4th, Ra 2-0281 
Smith, Robert W, So, 1105 Lake av n, Ra 2-4530 
Smith, Sharon I , Fr, John G Williams House, Ra 4-9886 
Smith, Sylvia I, Fr, 5409 Oneida, Ja 5-1697 
Smith, Thomas A, Fr, 2205 Vermilion rd, Ra 4-2202 
Smolnikar, James R, Fr, 216 Proco Ct, Ma 6-2040 
Snow, Gary F, Fr, 1828 Dunedin av, Ra 4-0450 (Fort William, Ont) 
Snow, Ted 0, Jr, 2334 Woodland, Ra 4-5382 (Biwabik) 
Snustead, Charles E, Fr, 3618 Grand av, Ma 4-5836 
Snyder, Gerald L , Fr, 5816 Glenwood, Ja 5-2406 
Snyder, Judith I, So, 4428 Cambridge, Ja 5-3981 
Snyder, Linda A, Fr, 5119 London rd, Ja 5-1266 (Davenport, Iowa) 
Soderberg, Carol J, So, 415 College av, Ra 4-7613 (Proctor) 
Soderberg, Dale T, So, 118 Artavia, Ra 4-0387 (Soudan) 
Soderberg, Marilyn R, Sr, 28 s 21st av e, Ra 4-3810 (Proctor) 
Soderlund, William G, Sr, 531 6th av, Two H a rbors, 972-M 
Soderquist, Kenneth D, Jr, 721 e 6th, Ra 7-2663 
Solberg, Dwight C, So , 407 Gold, Ra 4-7579 
Solberg, Lysbeth A, Jr, 125 St Marie, Ra 4-6686 
Solberg, Nancy E , Jr, 166 w Austin, Ra 4-5043 
Solberg, Richard A, Fr, 1105 Brainerd av, Ra 4-8082 
Solle, Ken E , Jr, 1908 e 3rd, Ra 4-1493 
Solon, Sam G, Sr, 618•;. w 3rd, Ra 2-1249 
Solon, Vlasie, Jr, 618¥2 w 3rd, Ra 2-1249 
Somln, Lawrence E, Fr, 108 n 56th av w, Ma 4-2030 
Sonaglia, Suzanne E, Jr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Hibbing) 
Sorenson, Alan D, So, 2019 e 1st (Oklee) 
Sowa, Janice B, Sr, Rt 2, Box 434-C, Cloquet, Ra 9-8494 
Spakosky, Gary A, Jr, 5419 Juniata 
Spallacci, Vincent A, Jr, 1402 102nd av w, Ma 6-1538 
Spawn, Lloyd E , Jr, 1732 e 1st, Ra 8-1885 (Floodwood ) 
Spearin, Charles R, So, 4550 London rd, J a 5-2616 
Spehar, Gerald J , So , 8737 Beverly, Ma 6-2987 
Spencer, John H, Jr , 2312 e 8th, Ra 4-5950 
Spencer, Joseph F , Fr, 612 2nd , Proctor, Ma 4-3852 
Srdar, Barbara L , Fr, 1313 lOlst av w, Ma 6-2434 
Stageberg, Carol 0, So, 1815 Wallace av, Ra 4-3712 (Floodwood ) 
Stageberg, Janet V, Sr, 2627 e 7th, Ra 4-3581 (Floodwood) 
Standbrook, Gra nt C. Fr, 416 s 25th av e, Rp 4-1428 (Winnipeg, Man) 
Stark, Lawrence H, Jr, 1505 Lake a v s, Ra 2-3138 
Stark, Wilbert C, Fr, 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 
Stauber, James R, Jr, 25 w Quince, Ra 2-0967 ' 
Staudohar, James D, Jr, 1120 e 2nd, Ra 4-5586 
Steckelberg, Sylvia R, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Mora) 
Steen, E Lavonne, Sr, 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Moose Lake) 
Stenhammer, Robert W, Fr, 20 e Vassar, Ra 4-0861 
Stenroos, C Lauren E, Sr, Box 43, Esko, Tr 9-9344 
Stenroos, Orrie 0, So, Box 43, Esko , Tr 9-9344 
Stepan, Geraldine M, So, Rt 126, Box 135, Ra 2-8711 
Stepetz, Frances A, So, 1513 e Superior (Aurora) 
Sternal, Diane J, Fr, 5932 Grand av, Ma 4-0318 
DULUTH BRANCH ADDRESS BOOK 
Sterriker, Evelyn M, AS, 315 4th, Two Harbors, 114-R 
Stevens, Glenn H, AS, 220 Piedmont av, Ra 7-3186 
Stevens, John F, Sr, 631 e 3rd, Ra 7-1680 (Hinckley) 
Stevens, Raymond J, Sr, 4416 McCulloch, Ja 5-4251 
Stevens, William F, So, 631 e 3rd, Ra 7-1680 (Hinckley) 
Stewart, Frances M, So, 2018 e 6th, Ra 4-4584 
Stewart, Nancy B, So, 4411 Regent, Ja 5-4800 
Stewart, Thomas C, So, 627 4th, Proctor, Ma 4-0660 
Stocco, James F, So, 1509-11 e Superior, Apt c 
Stocke, Dale A. Fr, 2420 w 15th, Ra 2-1157 
Stocke, Martin F, Fr, 4091 Lavaque rd, Ra 2-9152 
Stoltenberg, Marijean, Fr, 5332 Juniata, Ja 5-3935 
Stone, Thomas E. Fr, 208 Norton (Big Lake) 
Stoner, John R, AS, 1006 87th av w, Ma 6-2097 
Stowe, George E, Jr, 1923 e 7th, Ra 4-5757 (Coleraine) 
Strand, Roland C, So, 2312 w 4th, Ra 2-1364 
Strand, William L, Fr, 2026 e 1st, Ra 8-2801 (Beaver Bay) 
Streed, Douglas M, So, 645 Woodland av, Ra 8-1591 
Streed, Wesley J, So, 645 Woodland av, Ra 8-1591 
Strick, William C, Sr, 1315 e 2nd, Ra 4-9396 (Hibbing) 
Strom, David, Sr, 715 n 17th av e, Ra 4-9272 (Prosit) 
Strom, Robert R, So, 4114 McCulloch, Ja 5-3825 
Strukel, Virginia M, Jr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Ely) 
Strumbel, Darlene J, Sr, 611 Woodland av, Ra 4-7363 (Eveleth) 
Strumbel, Eldred J, Sr, 713 n 18th av e, Ra 4-0852 (Eveleth) 
Stueber, G Patrick, So, 815 e Blvd, Ra 4-2535 (McGregor) 
Stueland, Maria K, Jr, 1810 e 4th, Ra 4-1312 
Suech, Carol R, Jr, 5310 Tioga, Ja 5-3713 
Sullivan, John F, So, 405 12th, Cloquet, Tr 9-6693 
Sullivan, Leland A. Fr, 505 n 13th av e, Ra 4-2944 
Sullivan, Michael D, So, 5006 Dodge, Ja 5-2381 
Sullivan, Patricia E, So, Women's Dormitory Unit #8, Ra 4-9893 (Bovey) 
Sullivan, Thomas E, Fr, Brighton Beach, Ja 5-5216 (Minneapolis) 
Sundberg, William J, Fr, Two Harbors, 223-R 
Sundich, Richard, Jr, 49 Calvary rd 
Sundquist, Kathleen D . Fr, 5119 Arrowhead rd, Ra 7-3370 
Sundstrom, Elaine K, Fr, 914 e 2nd, St Luke's, Ra 7-6636 
Sunnarborg, Kathleen E, Fr, 914 e 2nd, St Luke's, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Suomalainen, Thomas M, Fr, 1820 London rd, Ra 8-2923 
Susnik, John A, Fr, 2026 e 4th, Ra 4-0582 
Sutton, Kenneth C, Sr, 512 3rd av, Proctor, Ma 4-2439 
Svetc, Kenneth L, So, 1732 e 1st, Ra 8-1885 
Swaim, Carol P, Fr, 3502 Allendale av, Ra 4-6513 
Swan, Richard F, Fr, 3427 Lake av s, Ra 2-8063 
Swanfeld, Darrel W, So, 1914 w 2nd, Ra 7-1823 
Swanson, Gloria J, AS, 615 n 11th ave, Ra 4-5412 
Swanson, James R. So, 426 12th av e, Ra 4-3735 
Swanson, Lois A, Jr, John G Williams House, Ra 4-9886 (Tower) 
Swanson, Paul R, Fr, 5306 Roosevelt, Ma 4-5856 
Swanson, Sheldon 0, Fr, Rt 2, Box 533, Cloquet, Ra 9-8487 
Swanson, Susan K, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Swanstrom, John W, Fr, 2622 w 15th, Ra 2-1305 
Swenson, Arnold C, So, 1301 n Central av, Ma 4-1134 
Swenson, Duane M, So, 9205 Orchard, Ma 4-3138 
Swenson, Paul D, So, 9227 Meadow, Ma 4-3939 
Swenson, Richard R, Fr, 508 Howard Gnesen rd, Ra 8-1877 
Swenson, Rodney R, Jr, 511 5th av, Two Harbors, 83W 
Swick, Geraldine, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Thief River Falls) 
Swleringa, Lorena M, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Swiler, William G, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 
Swindlehurst, Robert G, Sr, 827 9th av, Two Harbors. 566M 
Swing, Virgil L, So, 1207 Carlton av w, Cloquet, Tr 9-5719 
Swor, Ronald A, Fr, 826 e 2nd, Ra 4-8052 
Syck, Betty Mac, So, 320 n 16th av e, Ra 8-2787 
T 
Tabbert, Wynn C, Jr, 2622 Minnesota av (Sioux Falls, SD) 
Tamminen, Joyce A, Jr, 408 Oxford, Ra 8-2884 (Cloquet! 
Tappe, Sharon E, Jr, B H Ridder Jr House, Ra 4-9893 (Hibbing) 
Tassoni, Rose M, Sr, 611 Woodland av, Ra 4-7363 (Eveleth) 
Taylor, Eileen R, So, 1513 e Superior, Ra 8-1935 (Devils Lake, ND) 
Telega, Dennis S, Fr, 2809 w 3rd, Ra 2-7184 
Tennison, Harley L, Jr, 1128 e 9th, Ra 4-0113 
Terrell, Kathleen L, Fr, B H Ridder Jr House, Ra 4-9893 (Nopemlng) 
Terrill, Howard F, Fr, Nopeming, Ma 4-7823 
Terzich, Robert, Sr, 2030 e 5th (Hibbing) 
Tessler, Benjamin, Sr, 624 e 5th, Ra 7-4962 
Tester, David E, So, 2806 Bryant. Cloquet, Tr 9-5249 
Theisen, Roland W, Sr, 1027 e 6th, Ra 4-6263 
Theobald. Raymond M, Fr, 2519 w Blvd, Ra 7-2217 
Thietje, John C, Fr. 2222 e 5th, Ra 4-2569 (Mitchell. SD) 
Thomas, Francis T, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Hibbing) 
Thomas, Ronald W, Sr, 322 Ridgewood rd, Ra 4-9236 
Thompson, Barbara J, Sr, 4609 Cambridge, Ja 5-2568 
33 
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Thompson, Carol A, Sr, 2215 Vermilion rd, Ra 4-5951 
Thompson, LeRoy P, So, 1528 e 4th, Ra 4-2335 (Zumbrota) 
Thompson, Marjorie A, Jr, 123 w 7th, Ra 2-5282 
Thompson, Ogden T, AS, 1223 n 16th, Superior, Ex 4-7868 
Thompson, Richard L, So, 1140 87th av w, Ma 6-1488 
Thompson, Thomas M, Jr, 2967 Exeter, Ma 4-0355 (Goodridge) 
Thomsen, David T, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (McGrath) 
Thomsen, Peter E, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (McGrath) 
Thorne, Russell K, Sr, 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Sandstone) 
Thorsen, James S, Jr, 1026 e 6th, Ra 4-0597 
Thorseth, Jay W, Sr, 2218 w 8th, Ra 7-1692 (Hibbing) 
Thorstenson, Richard L, Jr, 116 n 23rd av w, Ra 2-0369 
Thurston, Richard C, So, 1203C n Lake av, Ra 2-8600 
Toivari, Carol A, Fr, 4608 Glenwood, Ja 5-3141 (Makinen) 
Tollefson, Dale T, Jr, 5225 London rd, Ja 5-5276 
Tolonen, Barbara K, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Chisholm) 
Tomlin, Lyle T, So, 929 n 14th av e, Ra 4-3802 
Toms, Janice E, Sr, 6130 e Superior, Ja 5-1937 
Topliff, Nathaniel W, Fr, 725 n 43rd av w, Ma 8-1701 
Torgersen, Janice M, Jr, 3947 Miller Trunk Hwy, Ra 9-8141 
Torp , Bruce A, Jr, 325 Leicester av, Ra 4-6392 
Toutloff, Roger A, Jr , 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Ely) 
Towner, George E, Jr, 9243 Brook, Ma 4-9264 
Toy, Boy L, So, 218 n 53rd av w. Ma 4-5423 
Tracey, Benedict J, AS, Rt 5, Box 77, Proctor, Ma 8-1441 (Morgen Hill, Cali() 
Tradup, Larry F, Sr, 1515 e 3rd, Ra 8-2853 (Faribault) 
Trappe, David J, Sr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Grand Rapids) 
Trebilcock, Carolyn M, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Lake Nebagamon, 
Wis) 
Trentlage, Nancy J, Jr, 2044 Woodland av, Ra 4-0161 
Trentlage, Russell E. So, 2044 Woodland av, Ra 4-0161 
Trescott, David R, Sr, 44 Kent rd, Ra 4-7917 (Hibbing) 
Trevena, Clifford R, Jr, Rt 1, Box 349, Cloquet, Tr 9-7591 
Trewartha, Thomas C, Fr, 228 s 40th av e, Ja 5-3228 
Tronnes, Gretchen K, Fr, 1608 e Superior, Ra 4-2583 
Trushenski, Robert L, So, 628 n 40th av w, Ma 4-3584 
Trygg, William R, Jr, 6755 Arrowhead rd 
Tuominen, Richard J, Jr, 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Tower) 
Turcotte, Carol M, Fr, 17 s 28th av e, Ra 4-0507 !Carlton) 
Turcotte, Mary A, Fr, 2603 Greysolon rd, Ra 4-8727 (Carlton) 
Turcotte, Valerian A, Fr, 732 n 11th av w, Ra 7-7113 
Turja, J Edward, Jr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 
Tuura, John G, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9992 (Cloquet) 
Tveit, Myron C, So, 8 w 7th, R a 7-1238 
Ty!la, Celeste F, So, 2229 e 1st, Ra 4-3550 (Chisholm) 
Tymura, Edward J, So , 1422 e 5th, Ra 4-1324 !Fort William, Ont ) 
Tyren, Edwin R, Jr, 210 College av, Ra 4-1258 (Palisade) 
Tyren, Marie A, Fr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9491 (Palisade) 
u 
Ueno, Ryohei, AS, 717 e 7th, Ra 2-0697 (Nagasaki, Japan) 
Ukura, Videlle K, Fr, 2501 e 5th , Ra 4-5964 (Stur~eon Lake) 
Underhill, Donald K , Jr, 1105 n Lake av, Ra 2-4243 (Virginia) 
Unruh, Darlene E , Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Uren, Dennis D, Fr, 20 n 12th av e, Ra 4-8065 (Iron River, Mich) 
Urick, John V, AS (Biwabik) 
Utick, William L, Fr, 140 Waverly Pl, Ra 4-4615 
v 
Vallie, John C, Fr, 801 e 6th, Ra 4-8080 
Van der Veer, Adriana, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp , Ra 7-6636 (Floodwood) 
Van Deventer, Rodney R , Jr, 701 s 63rd av w, Ma 4-7748 
Vanneste, Gene L, So, 2315V2 w 2nd, Ra 7-2239 
Vanneste, Richard A , So, 126 3rd, Proctor, Ma 4-1737 
Van Vlymen, Carolyne Y, Sr, 611 Woodland av, Ra 4-7363 (Eveleth) 
Ventrucci, Doran J , So , 404 n 75lh av w, Ma 4-7665 
Veranth, Frank J , So, 428 Kennelworth av, Ra 4-5761 
Viche, George J, Fr, 2515 w 2nd, Ra 2-2041 
Vickers, Roberta J, Fr, 4714 Gladstone, J a 5-3966 
Vincent, Frank L, Jr, 1612 e 6th, Ra 8-1896 
Vinje, Curtis L, Fr, 228 n 61st av w, Ma 4-7060 
Vipond, George H, Fr, 2307 Minnesota av, Ra 2-3131 
Visentin , Leo T, Sr, 1911 e 4th, Ra 8-1601 (Fort William. Ontl 
Visina, Charles E, AS, 716 e 7th, Ra 7-2640 
Visina, Robert E, So, 2308 w 8th, Ra 2-9335 
Vitich, John T , AS , 116 s 58th av w, Ma 4-5546 
Voight, Eleanor L, So, 627 Woodland av, Ra 4-9185 
Vranyes, Albert W, AS , 4827 Peabody, Ja 5-2622 
Vuicich, Theodore, So, 924 Minnesota av (Chisholm) 
DULUTH BRANCH ADDRESS BOOK 
w 
Wagner, Arlene E, Sr, 3432 Morris Thomas rd, Ra 8-2927 
W agner, Marion I, AS, 104 e Palmetto, Ra 2-6223 
Wagner, Nancy L, Fr, B H Ridder Jr House, Ra 4-9893 (International Falls) 
W~gner, Neil R, Fr, 5314 Otsego , J a 5-3856 
Wagner, Percy H, So. Rt 5, Box 837. Proctor 
Wahlquist, Betty C. Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp. Ra 7-6636 
Wainio, Robert G , Fr, 11 e 6th, Ra 2-6498 
Waisanen, Ralph W , So. Rt 1, Box 1133 
Wakefield, Alvin W, Fr. 2021 Arrowhead rd, Ra 4-5296 
Waldow, John H, Jr, 428 n 21st ave, Ra 8-1858 (Sturgeon Lake) 
Wallberg, Robert R, Grad, 6023 London rd, Ja 5-4264 
Wallace, Judith A, Fr, 232 w Winona. Ra 4-5232 
Wallace, Marcia L. Jr, 2611 Bra nch, Ra 4-6616 
Wallin, Robert J, So, 611 n 22nd av w, Ra 2-2519 
Walsh , David C. Sr. 2302 Greysolon rd, Ra 4-3925 
Walsh, Gerald R , AS. 515 Blackman ~v. Ra 2-3528 
Walsh, John R , So, 16C e 12"h, Ra 7-2346 
Walstad, Clarence H, Sr. 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Grand Rapids) 
Walter, Donna R. Fr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9491 (Grand Rapids) 
Walter, Shirley A, So, 1123 s Blackman. Ra 2-8656 
Warner, James W , So, 1715 e 2nd, Ra 8-2790 (Ely) 
Warren, LeRoy E II, So, 1810 e 4th, Ra 4-1312 (Princeton. NJ) 
Warttman, James S, Fr, Box 4370 Arnold rd, Ra 4-9106 
Waterhouse, Ronald E. Jr, Esko. Tr 9-8187 
Watson, John F, Sr, 2115 Lakeview dr. Ra 4-1673 
Weatherby, Bruce A. So , 526 n 60th av e, Ja 5-3027 
Weaver. Donald E. So, 1311 e 2nd, Ra 4-6164 
Webb, Ann L. Fr, Box 25 Willard rd, Ra 8-2388 
Webb, George G, So, 2632 w Huron, Ra 7-5796 
Webber, Bernard W , So. 118 s 14th av e, Ra 4-0330 (Minneapolis) 
Webster. Helen I. Fr, 21 Sne lling av, Ra 4-1485 
Weckman. Violet M, Sr (Makinen) 
Wedin , Ronald A, Fr, 2311 Market av, Ja 5-1724 
Weeks, Donna M, Fr , 3650 e 3rd. Ra 4-8170 (Feasterville, Pa) 
We!{miller, Don C. So, 415 n 84th av w. Ma 4-3729 
Weinberg, Sandra L, So, 2244 Woodland av, R a 4-2197 
We'ander, Theodore. Fr , 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Bagley) 
Welch, Richard W. Fr, 221 Arrowhead rd, Ra 8-1594 
Weld . Richard G, Jr, 2702 e 8th. Ra 8-2820 
Welhavcn. Ronald W , Fr. 2821 Wicklow. Ma 4-5839 
Werner. Donna L , Fr, Fond du Lac Station, Ma 6-2618 (Little Falls ) 
Werschay. Robert E , So. 2965 Exeter, Ma 4-1290 
Wessels. Wesley H. So. 1819 c 2nd , Ra 4-8178 (Grand Marais) 
West, James R. So, 2708 w 7th , Ra 2-6750 
West, John L. Fr. 9522 Grand av, Ma 6-2108 
West. Roger L. Sr, 2708 w 7th. Ra 2-6750 
Westberg. Nancy A , So, 2819 Maple Grove rd, Ra 2-9957 
Westin, Charles W . So. Box 179 Pike Lake. Ra 9-8209 
Westin, John L, AS, PO Box 84, Pike Lake, Ra 2-1884 
Westlund, Marilyn J , Fr, 914 e 2nd. St Luke's, Ra 7-6636 
Wetherby, Herbert C, Jr, 318 n 14th av e, Ra 4-7408 
Wcygant, Charles P, Fr. 1106 Chester Park Dr, Ra 4-1219 
Whalen, Darby J, Sr, 2715 w 8th. Ra 7-5405 
Wheat. David R. Fr, 1914 e 2nd, Ra 8-1710 
Whitney. Ri chard C, Sr. 428 n 21st av e , Ra 8-1858 <Eveleth) 
Wiberg. William A, Jr, 2317 w 2nd. Ra 2-P.677 
Wick, Dale 0 , Jr. Cascade Hotel , Ra 2-0893 
Wick, Duane A , So, 4127 Ugstad rd, Ra 7-6701 
Wick. Russell G, Sr, 25 e 13th, Apt D, Ra 7-7106 
Wicklund. Nancy A. Jr, 1011 w 4th, Ra 2-8606 
Wickstrom , David K. So. 815 Northland av. Ja 5-1545 
Wieselman, Joseph J, AS , 231 e 6th. Ra 2-0398 
Wiita. Duane D, Jr, Rt 5, Box 285, Ma 8-1522 
Wilander, Roger R, Fr. 926 n C~ntra l av. Ma 4-3?24 
Wilcox, Gary L. Sr. 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Eveleth\ 
Wilkie, Dona ld A. Jr, 731 e 5th, Ra 7-1743 (Regina, Sask) 
Wilkins, Jean C. Fr, AB Anderson House, Ra 4-9886 (Park Rapids ) 
Wilkinson. Howard V. Fr, 2026 e 1st, Ra 4-6982 (Silver Bay) 
Wilkinson. Judith D, Fr, 4001 Regent, Ja 5-1121 
Wilkosz. Mary L, Jr, 1342 Fern av. Ra 4-8264 
Will, Donald B. So. 1601 Woodland av !Deer River) 
Williams, Billy B. Fr. Two Harbors , 803-R (Dothan, Ala) 
Williams, James A, Jr, 2122 Prin~eton pl, Ra 4-1059 (Virginia) 
Williams, Marcia J, So. 2614 e Superior, Ra 4-7877 
Williams, Rodney L, Sr, 1402 c 2nd. Ra 4-3080 fBemidjil 
Williams. Thomas F. Jr, 123'/, e 4th (Eveleth) 
Wilson, JoAnne M. Sr, 2343 w 12th, Ra 2-1566 
Wilson , Leonard Alfred, AS, Carlto n, Ev 4-4231 
Wilson, Loree n A. Fr, 1720 e 3rd, Ra 4-fi588 
Wilson, Richard D, Grad, 2343 w 12th. Ra 2-1566 
Winchell, Patricia A, Fr, B H Ridder Jr House, Ra 4-9896 <South St Paull 
Winkler, Peter P , Fr, 615 n 57th av w, Ma 4-0724 
35 
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Winquist, Dennis R, Fr, Cloquet, Tr 9-5657 
Winston , Robert L , Jr, 954 89th av w, Ma 6-2234 
Winters, Neil D, Fr, 4424 Cooke, J a 5-3346 
Wlppler, Anita M, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9902 (Kelly Lake) 
Wirtanen , Donald R, Jr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Eveleth) 
Wisneski, Richard S, Sr, 23 17th, Cloquet 
Wojcichowsky, Orest R, So, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Yellow Creek, Sask) 
Woldmoe, Robert H , So , 235 w Faribault, Ra 4-6817 
Wolverton , Lloyd G, AS, Box 20, Willard rd, Ra 8-2JJ2 
Wood, Doris W , So, JOO Elizabeth, Apt 206 , Ra 8-2944 
Wood, Robert C, Sr, 444 Leicester av, Ra 8-2781 
Woodard , Robert J, Sr, Brighton Beach, Ja 5-4730 
Woods, K a thryn R, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Virginia) 
Woods, Luther L, Sr, 1721 e 3rd, Ra 8-2407 
Woods, Mary J, Sr, 4131 w 6th, Ma 4-0098 
Wright, Arliss G, Jr, 731 e 5th, Ra 7-1743 (Regina, Sask) 
Wright, Harriet A, So, 1109 e 4th, Ra 4-4559 
Wright, Judith E, So, 5027 Oakley, Ja 5-3357 
Wright, Linda K, Fr, JJ09 e 4th, Ra 4-4559 
Wright, Nancy L, So, Women's Dormitory Unit #8, Ra 4-9893 
Wyman, Richard D, Grad, 1101 Brainerd av, Ra 8-1889 
Wyman, Wanda M , Fr, M L Hibbard House, Ra 4-9893 
y 
Yerxa, Stephen P , Fr, 4701 Cooke, J a 5-2629 
Yonke, Penny R, Fr, 1013 e 5th, Ra 4-6913 
Yonker, Sally A , So, 5431 Juniata, Ja 5-3370 (Cloquet) 
Yost, Thomas L, Fr, 44 e Kent rd, Ra 4-7917 
Young, Bonnie L, Fr, 4171,', e 4th, Ra 7-3040 
Young, Bruce W, Jr, 428 n 21st av e, Ra 8-1858 (Virginia) 
Young, Frank A , Fr, 503 n 43rd av e, Ja 5-3414 
Yurkovich, George M, Jr, 520 Woodland av, Ra 4-7050 (Eveleth) 
z 
Zabrocki, Harry F , Fr, 214 s 28th av w, Ra 7- 1774 
Zaic, Joseph F, Jr, 1703 e 3rd, Ra 4-2283 
Zanoni, Gustavo C, Sr, 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Chisholm) 
Zapp, Patricia K, AS, 1739 Duneclin, Ra 4-5496 
Zentner, David F, Sr, 2915 Greysolon rd, Ra 4-8211 
Zick, Evelyn L, Fr, M L Hibbard House, Ra 4-9896 (Orr ) 
Ziebarth, Gordon J, So, Box 104, Carlton, Ev 4-4628 
Ziebarth, Harold C, Jr, Box 104, Carlton, Ev 4-4628 
Ziemski, Lawrence J, So, 1321 n 7th av e, Ra 4-6574 
Zimm, Howard C, Sr, 5904 London rd, Ja 5-2788 
Zink, Floyd H, So, Rt 6, Box 584, Ja 5-4428 
Zollar, Jack J, 305 n 45th av e, Ja 5-2078 (Soudan) 
Zoupas, Penelope L, Fr, 914 e 2nd, St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Ericsburg) 
Zozel, Charles W, Fr, Torrance Hall, Ra 4-9984 (Wadena) 
Zuber, Nicholas J, So, 722 e 3rd (Biwabik) 
Zumbrunnen, Katharine A, Sr, Lee Spanner House, Re 4-9893 (Grand Rapids) 
Zwakman, John M, So, 1310 n 17th, Superior, Ex 4-9276 
DIRECTORY OF STUDENT ORGANIZATIONS AND THEIR 
PRESIDENTS AND ADVISERS 
SPECIAL STUDENT-FACULTY COMMITTEES 
Policy and Program Planning Committee of Kirby Student Center 
Chairman, Frank W Hansen 
President, Roger DeCaigny, 1711 Dunedin av, Ra 4-5304 
Secretary, Edwin O Slggelkow 
Administrative Assistant, Donald Hempel, 1917 e 8th, Ra 4-1090 
Education and Culture, Philip Mosher, 9 s 67th av w, Ma 4-0348 
House Committee, George Carlson, 1819 e 9th, Ra 4-7578 
Personnel, Ellsworth Johnson, 209 n 62nd av w, Ma 4-4780 
Public Relations 
Recreation, Carl Jeanetta, 11131!. w Superior, Ra 2-9230 
Social and Special Events, Sandra Weinberg, 2244 Woodland av, Ra 4-2197 
President Student Commission, Richard Miller, 28 n 64th av w, Ma 4-9535 
Faculty 
Thomas W Chamberlin 
Robert L Heller 
Earl H Hobe 
Robert Murray 
Albert Tezla 
Julius Wolff 
Chester W Wood 
Consultative 
Fred Anderholm 
Robert W Bridges 
Grace Evans 
Marjorie Papke 
Miriam Schroeder 
Board of Publications 
President, Russell Gran, 5714 Wadena, Ma 4-4361 
Vice-President, Ruth Kent, 529 n 16th av e, Ra 4-1833 
Secretary-Treasurer, Barbara Coughlin, 219 n 29th av w, Ma 4-3901 
Connie Kennedy, 5329 Oakley, Ja 5-1616 
Donald Romano, 1422 e 5th, Ra 4-1324 
Clarence N Anderson 
Thomas W Chamberlin 
Financial Policy Adviser, John A Dettmann 
Robert J Falk 
Editorial Policy Adviser, Ray E Hiebert 
Elected Faculty Representative, Robert Owens 
Special Committee on Parking and Transportation 
Chairman, Gordon O Voss 
Secretary, Earl H Hobe 
James Johnson, 1917 e 8th, Ra 4-1506 
David Michaud, 4505 w 7th, Ma 4-4983 
Faculty, Robert W Bridges 
A Neil Pearson 
Lloyd W Peterson 
Arthur E Smith 
Elliot Weinberg 
Consultative, Ole Wendfeldt 
Chester W Wood 
Special Committee on Student Affairs 
Chairman, Robert L Heller 
Secretary, Edwin O Siggelkow 
Helen Edman, 226 n 60th av e, Ja 5-1518 
James Krezowski, 4428 Regent, Ja 5-2849 
Judith Kroll, John G Williams House, Ra 4-9886 
Alden Lindgren, Torrance Hall, Ra 4-9994 
Richard M Miller, 28 n 64th av w, Ma 4-9535 
Philip R Mosher, 9 s 67th av w, Ma 4-0348 
Harriet Harrison 
Robert Owens 
A Neil Pearson 
Armas W Tamminen 
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Ex-Officio, Thomas W Chamberlin 
Earl H Hobe 
Chester W Wood 
Special Committee on Student Behavior 
Chairman, Chester W Wood 
Secretary, Robert J Falk 
J ames Banovetz, 1127 n Central av, Ma 4-1144 
Richard M Miller, 28 n 64th av w, Ma 4-9535 
John A Dettmann 
Harriet Harrjson 
Arthur E Smith 
GOVERNING BOARDS AND INTER-GROUP COUNCILS 
Class of 1958 (Senior) Thomas Jorda n, 2232 Roslyn av, Ra 4-7536 
Maude L Lindquist and Julius F Wolff, Jr 
Class of 1959 (Junior) Carl E Anderson, 3112 Restormel, Ma 4-9302 
Henry Lepp 
Class of 1960 (Sophomore) William Jacott, 1823 e 7th, Ra 4-9349 
Robert H Haakenson 
Clas. of 1961 (Freshman) Michael Fedo, 918 n 10th av e, Ra 4-0165 
Edwin O Siggelkow and Harriet Harrison 
Congress of Student Organizations 
President, James M Banovetz, 1127 n Central av, Ma 4-1144 
V.P.-Organization and Development, Kenneth Cayo, 2624 J efferson, Ra 4-1531 
V.P.-Officer Training, Roland Theisen, 1027 e 6th, Ra 4-6263 
V.P.-Social Service, Ruth Ann Johnson, 1931 e 5th, Ra 4-5660 
V.P .-Rules, Gerald Bratt, Rt 133, Box 115. Ja 5-4709 
Chairma n of Secretariate, Constance Kennedy . 5329 Oakley, J a 5-1616 
Edwin O Siggelkow and Marjorie Papke 
Panhellenic Council, LaVerle McAdams, 401 1/, e 4th, Ra 2-1831 
Marjorie P apke 
Religious Council, James Cruickshank, 1901 e 2nd, R a 4-6642 
Harriet Harrison 
Policy and Program Planning Committee of Kirby Student Center lSee ~pecial 
Student-Faculty Committees) 
Student Commission 
President, Richard Miller. 23 n 64th av w. Ma 4-9535 
Vice-President, James Johnson, 1917 e 8th, Ra 4-1506 
Treasurer, Richard Anderson, 5231 Tioga, Ja 5-1052 
Commissioners 
Athletics, Eugene Laulunen. Rt 4, Box 529-Al, Ra 4-7743 
Convocations and Lectures, Daniel Pearl, 1830 e 4lh, Ra 4-7532 
Orientation, Rodney R VanDeventer, 701 s 63rd av w, Ma 4-7748 
Student Welfare, David Michaud, 4504 w 7th, Ma 4-4983 
USNSA, Gilbert Sidney, 302 w 2nd, Ra 2-0534 
Public Relations, David F Zentner, 2910 Branch, Ra 4-3408 
Representatives 
Kirby Student Center. Roger Decaigny. 17ll Dunedin av. Ra 4-5304 
Congress of Student Organizations, James Banovetz, 1127 n Central av, 
Ma 4-1144 
Publications Board, Russell Gran, 5714 Wadena, Ma 4-4361 
Secretaries 
Corre,pondence, Nancy Juneo, 905 w 5th. Ra 2-4361 
Records, Maureen McGirl, 826 e 13th, Ra 4-1991 
Edwin O Siggelkow 
Torrance Hall, M e n 's Council, Donald Perala, Torrance Hall, Ra 4-9992 
Mrs. Malve Secord 
Torrance Hall, Women's Council, Nancy Eliason, Torrance Hall, Ra 4-9902 
Mrs. Malve Secord 
Women's Dormitory Units, Mary Joan Berg, ~8 Women's Dormitory, Ra 4-9893 
DULUTH BRANCH ADDRESS BOOK 
STUDENT PUBLICATIONS 
Board of Publica tions (See Special Student-Faculty Committees) 
Chronicle (Yearbook) Editor, Roger C Anderson, 2221 e 4th, Ra 4-8143 
Business Manager, Marcia Janice Williams, 2614 e Superior, Ra 4-7877 
Humanist (Lit Qtrly), Ronald Reed, 916 47th av e, Ja 5-2356 
Chm Bd of Advisers, Joseph E Duncan 
Statesman (Weekly) Editor, Neil Landry, 1301 e 7th, Ra 4-0887 
Managing Editor, Sandie Weinberg, 2244 Woodland av, Ra 4-2197 
Business Manager, Donald Hempel, 1917 e 8th, Ra 4-1090 
SOCIAL FRATERNITIES 
Beta Phi Kappa, John A Ma rien, 710 Woodland av, Ra 4-6030 
Julius F Wolff 
Gamma Theta Phi, James Krezowski, 4428 Regent, Ja 5-2849 
Emmett Davidson 
Sigma Tau Kappa, Laurence Orrick, 2310 Butte a v, Ra 4-8291 
Reyburn R Roulston 
SOCIAL SORORITIES 
Gamma Omicron Beta, LeAne Ha ase, 1931 e 5th, Ra 4-5660 
Mrs William Rosenthal 
Sigma Phi Kappa, Jeanette Darland, 2507 Branch, Ra 4-0656 
Mrs Myrtle H Johnson 
Sigma Psi Gamma, Carol Ann Peterson, 828 e 2nd, R a 4-0251 
Mrs Elizabeth Haley 
Mrs Beatrice Peterson 
RELIGIOUS AND INTER-FAITH ORGANIZATIONS 
Canterbury Club, James Cruickshank, 1901 e 2nd, Ra 4-6642 
AM Alspach 
Rev John Hilderbrand 
Lutheran Student Association, Melvin Johnson, 316 n 15th av e , Ra 4- 3561 
Evelyn Grovom and Joyce Iverson 
Rev Floyd Lauerson, 1114 Chester Park dr, R a 4-5767 
Dean Kjolhaug, 710 Woodland av, Ra 4-6030 
Newman Club, Jerald Bertie, 954 89th av w, Ma 6-1618 
Hilda Schumacher 
Julius Wolff, Jr 
Rev Fr James F Golden, 27th av e and 4th, Ra 4-0772 
UMD Christian Fellowship, Bradley Sheeks, Rt 133, Box 47, Ja 5-4463 
H C Johnson 
UMq Hillel Fellowship , Stewart Dansinger , 524 n 19th av e, Ra 4-2249 
Harvey I Roazen 
Dan Davis 
UMD "Y" Club, Vlasie Solon, 618 112 w 3rd, Ra 2-1249 
Havard Archerd 
Jack Uhlenhopp, 21 Maple Bend dr, Ra 7-3288 
United Youth Fellowship, John Glendenning, 2621 e 2nd, Ra 4-0755 
Daniel Mundt 
Wesley Foundation, Donald Phillips, 4401 Jay, Ja 5-1066 
J A Dettmann 
Robert Higgins, 2906 e 2nd, Ra 4-0514 
Dr Gerald Bisbee, 1824 e 1st, Ra 4-7191 
RECOGNITION AND HONORARY ORGANIZATIONS 
Alpha Psi Omega 
Harold Hayes 
Gamma Theta Upsilon (Geography), William Loy, 5901 London rd, Ja 5-3233 
Lyda Belthuis 
Frederick Witzig 
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Kappa Delta Pi •Education), Russell Gran, 5714 Wadena, Ma 4-4361 
Dorothy Smith 
Kappa Pi IArtl, William Ja,·vi, 2332 e lst, Ra 4-2086 
Orazio Fumagalli 
"M" Club, Ronald Thomas, 322 Ridgewood rd, Ra 4-9236 
Norman H Olson 
Phi Alpha Theta !History), Roland W Theisen, 1027 c 6th, Ra 4-6263 
Maude Lindquist 
Phi Delta Pi (Phy Edi, Dorothy Niemi, 421 n 23rd ave, Ra 4-9491 
Ruth Richards 
Pi Delta Epsilon (Journalism), John Glendenning, 2621 e 2nd, Ra 4-0755 
Clarence Anderson 
Pi Gamma Mu (Social Science), Daniel Pearl, 1830 e 4th, Ra 4-7532 
Richard Sielaff 
Sigma Alpha Iota ,women in Music!, Patricia Prevost, 11 n 54lh av w, Ma 4-2251 
Mrs Dorothy Putman 
Mrs Myrtle H Johnson 
SPECIAL 11'TEREST ORGANIZATIONS 
Accounting Club, Ronald Johnson 
J A Dettmann 
Arnold Air Society I ROTC! , Richard Koch , 4732 Pitt, Ja 5-4293 
Lt Bernard D Melvin 
Business Club 
Richard SielHff 
Buckhorns (Music), Norma Halanpa, 2430 e 6th, Ra 4-6089 
R W House 
Ruth van Appledorn 
Chemistry Club, Bruce Torp, 325 Leicester av, Ra 4-6392 
F James Glick 
Elementary Council I Elem Edl, Elizabeth Smith, 2132 c 4th, Ra 4-1356 
Mabel D Schauland 
Engineers' Club, Thomas Clure, :!522 e 3rd, Ra 4-2884 
Donald H Jackson 
Fellowship of English Educators 
EUen Frogner 
Future Teachers of America 
Harry C Johnson 
Geology Club, Ervin Lamb, 422 s 18th av e, Ra 4-8989 
Robert L Heller 
Home Economics Club, Susan Booker, 1905 e Superior, Ra 4-0391 
Ruth Palmer 
Mary Leah Bouldin 
International Club, Glen Maxham , vice-pres), 1717 c 7th, Ra 2-0697 
Moy F Gum 
Kindergarten-Primary Club, Marlene Nielsen, 432 93rd av w, Ma 6-1007 
Donna Wolean 
Jeane Sword 
Mu Delta Pi (Medical), Gary Cowan, 305 Arrowhead rd, Ra 4-7763 
TO Odlaug 
Mu Sigma Psi (Women in Science), Karen Lindberg, 1745 Dunedin av, Ra 4-5639 
Hilda Schumacher 
Photography Club, John A Rupkalvis, Rt 6, Box 534 1 2, Ja 5-4948 
Harvey I Roazen 
Pre-Law Club, James Banovetz, 1127 n Central av, Ma 4-1144 
Ellis N Livingston 
Physical Education Majors and Minors, Dorothy Niemi, 421 n 23rd av e, Ra 4-9491 
Ward Wells 
Ann Small 
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Psychology Club, Kenneth Cayo, 2624 Jefferson, Ra 4-1513 
Frank W Hansen 
Sigma Iota Epsilon (Ind Edi, Gene D Hill, 6322 Lexington, Ma 4-7086 
Gordon O Voss 
Thomas W Walton 
University Guild Players 
Harold L Hayes 
Young Republicans 
Emmett Davidson 
Polilical and Social Action 
Recreation and Hobby 
Modern Dance Club, Carolyn v,m Vlymen, 611 Woodland av, Ra 4-7363 
Ann Small 
Ski Club 
James E Matteson 
Women's Athletic Association, Sharon Sieger, Mannering House, Ra 4-9886 
Geraldine Rydberg 
Social 
Rangers' Club 
John J Jurkovich 
UMD VeL, Club. Richard J Fournie1·. 203 n 52nd nv w , Ma 4-4447 
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NIGHT CONNECTIONS 
Before 8: 00 a.m. and after 5: 00 p.m. and on Saturdays. Sundays, 
and Holidays, call: 
Athletic Director, KUMD, News Service, Statesman, 
and Student Personnel Office . Ra 4-7713 
Boiler Room-Main Building . Ra 4-8242 
Boiler Room-New Campus, Electrician Ra 8-1750 
Business Manager and Principal Engineer . . .. Ra 4-8809 
Cafeterias, Print Shop, Women's Locker Room Ra 4-2660 
Library, Tweed Art Gallery, Bookstore Ra 4-7712 
Provost Office Ra 4-0900 
Science and Math, Social Sciences, and Laboratory 
School .... Ra 4-3984 
University Ticket Office, Olcott Hall, and Tweed Hall Ra 4-1225 
USE OF CAMPUS PHONES 
Emergency Calls (Accident, Fire. Police. etc.) 
Dial "O" and report to University Operator 
Outgoing Calls from Duluth Campus 
To Duluth Campus numbers-Dial extension number listed in this 
directory. 
To Duluth city numbers-Dial "9," then number listed 
If no dial tone is heard after dialing "9," hang up for a few min-
utes, as that indicates all outgoing equipment is momentarily 
busy. 
Long Distance Calls-Dial "O" and place call with the University Op-
erator. 
Note: All long distance calls must be placed through the switch-
board for billing purposes. If you place a long distance call, or 
send a wire, when switchboard is not in operation, please use 
forms for reporting same and send to Business Office, Main 
118. 
Successive Calls-In making successive calls, hang up for a few sec-
onds between calls to clear dial equipment. 
Report Telephone Trouble-Dial "O" and place call with University 
Operator. 
To Transfer a Call-Incoming calls handled by your operator may be 
transferred from one extension to another. To transfer a call, 
move the receiver hook slowly up and down several times. When 
the operator answers, ask her to make the transfer. 
Calls which you have dialed or calls which have been dialed from 
any extension on either campus cannot be transferred. An attempt 
to do so will cause a cutoff. Party will need to make a new call 
to desired extension. 
Answering Calls-When receiving a call, answer by your name, de-
partment or both. When answering another person's phone, give 
both his name and yours: "Mr. Jones' office, Mr. Smith speaking." 
Use This Directory-Wrong numbers mean extra calls. When in doubt, 
use your directory or call "Operator" for numbers not listed. 
